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Franqueo concertado 24/5.
Coste franqueo: 13 ptas.
No se publica domingos ni días festivos.
SUSCRIPCIÓN Y FRANQUEO
Precio IVA Franqueo Total
(ptas.) (ptas.) (ptas.) (ptas.)
ADVERTENCIAS
1 .“-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, 
hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se 
enviarán a través de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
Anual 7.290 292 3.900 11.482
Semestral 4.065 163 1.950 6.178
Trimestral 2.460 98 975 3 533
Ejemplar ejercicio comente. 75 3 - 78
Ejemplar ejercicios anteriores 90 4 - 94
125 ptas. por línea de 85 inm., salvo bonifica­
ciones en casos especiales para municipios. 
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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LEÓN
ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de 
los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 del Real 
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el úl­
timo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas, bien entregando su importe en metálico en las oficinas de la Policía Local (paseo del Parque, 
s/n) o, en otro caso, enviando giro postal a la Policía Local, haciendo constar claramente fecha de denuncia y número de expediente, dentro de los 
15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho la deuda en periodo voluntario, ésta se 
exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, incrementada con el recargo y 
los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, recurso 
de reposición previo al contencioso administrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer direc­
tamente recurso contencioso administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en cuya circunscripción tenga su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el Art. 
14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que se estime oportuno ejercitar en derecho.
León, 5 de enero de 2000.-E1 Alcalde, Mario Amilivia González.
EXPEDIENTEi NOMBRE DNI LOCALIDAD FECHA IMPORTE PRECEPTO
035703-99 ABALOS BOFILL MARIA LOURDES 51367582 MADRID 19/05/99 7500 O.R.A.9 1
034363-99 ABIA MARTINEZ MA ENCARNACION 12720607 NAVATEJERA 13/05/99 7500 R.G.C.94 1C04
035510-99 ACEBES MIGUELEZ MATIAS 71547959 VILLAGARC1A DE LA VEGA 18/05/99 7500 R.G.C.94 1C04
035878-99 AGUADO RODRIGUEZ ISAAC JAVIER 09698996 LEON 19/05/99 7500 R.G.C. 15904
034234-99 ALARCON JIMENEZ SATURNINO 05104926 LA VIRGEN DEL CAMINO 13/05/99 7500 O.R.A.9 1
034238-99 ALBA FERNANDEZ RAQUEL 10197601 MURIAS DE RECHIVALDO 13/05/99 7500 O.R.A.9 1
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034096-99 ALEJO VICENTE MIGUEL 07778107 LEON 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034263-99 ALEMANY MARO MARIA CONCEPC1O 02879789 LEON 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034149-99 ALFAGEME GUERRA MARIA BELEN 09738446 LEON 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034104-99 ALONSO ALONSO JOSE RICARDO 12370182 RIAÑO 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034173-99 ALONSO ALONSO MANUEL 09628342 VILLAESTRIGO PARAMO 13/05/99 7500 O.R.A. 9 3
035740-99 ALONSO ALONSO MIGUELANGEL 71416215 RIAÑO 19/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034112-99 ALONSO DEL VALLE CARLOS 09718234 LEON 13/05/99 5000 O.R.A. 9 2
034159-99 ALONSO FERNANDEZ LUIS 71404124 SAN PEDRO DE VALDERADUEY 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034159-99 ALONSO FERNANDEZ LUIS 71404124 SAN PEDRO DE VALDERADUEY 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
035929-99 ALONSO FERNANDEZ LUIS 71404124 SAN PEDRO DE VALDERADUEY 20/05/99 5000 O.R.A. 9 2
035816-99 ALONSO LOPEZ SANTOS 09603585 LEON 19/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
035869-99 ALONSO MARTINEZ MANUEL 000009480392 LEON 19/05/99 7500 R.G.C.94 1C04
034412-99 ALONSO QUIÑONES ALBERTO ARGIMIR 09721983 VALENCIA DE DON JUAN 13/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
035094-99 ALONSO VILLA SANTIAGO MIGUEL 09670976 TROBAJO DEL CAMINO 17/05/99 7500 R.G.C.94 1C04
034245-99 ALVARADO GONZALEZ EVA MARIA 01913660 QUINTANA CASTILLO 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
035962-99 ALVAREZ ALVAREZ MIGUEL ANGEL 09777585 LEON 20/05/99 5000 O.R.A. 9 4
034171-99 ALVAREZ BOBIS FERNANDO 71417542 LEON 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034171-99 ALVAREZ BOBIS FERNANDO 71417542 LEON 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034400-99 ALVAREZ FERNANDEZ RICARDO 09752645 LEON 13/05/99 7500 R.G.C.94 1C04
034401-99 ALVAREZ F1DALGO TEODORO 09470014 LEON 13/05/99 7500 R.G.C.94 1C04
036143-99 ALVAREZ GARCIA FRANCISCO 10110175 LEON 20/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034176-99 ALVAREZ GARCIA LUCIANO ANTO 10778918 GIJON 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
033870-99 ALVAREZ GARCIA PAULINO 11333162 AVILES 12/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034183-99 ALVAREZ GONZALEZ JULIO 09690438 LEON 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
033647-99 ALVAREZ HIDALGO RESTITUYO 10468476 LEON 12/05/99 5000 R.G.C. 154 01
034410-99 ALVAREZ LOZANO ANA BELEN 09776517 CISTIERNA 13/05/99 7500 R.G.C.94 1C04
035542-99 ALVAREZ MAGAR1ÑO JUAN MANUEL 09792366 LEON 19/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034255-99 ALVAREZ MELON ANA MARIA 09741948 LEON 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
036009-99 ALVAREZ MENENDEZ JULIO 10601766 OVIEDO 20/05/99 5000 O.R.A. 9 2
034328-99 ALVAREZ PELLITERO JESUS 71399966 LEON 13/05/99 5000 R.G.C. 154 01
035859-99 ALVAREZ SUAREZ LUIS RAMON 09708726 LEON 19/05/99 7500 R.G.C. 15904
034403-99 ALVESCUNHAADELINO 0OOX05700O4H LEON 13/05/99 7500 R.G.C.94 1C04
034241-99 AMEZ REVUELTA MARIA CARMEN 09718544 MATALLANA DE TORIO 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034115-99 AMEZAGA MASSALLERAS ELENA MARIA 14600853 BILBAO 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
035811-99 AMPUDIA MARCOS LUIS ALBERTO 09764034 VILLAQUILAMBRE 19/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
034137-99 ANES ALVAREZ MAMAR 0002.636.164 GALAPAGAR 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034188-99 ANTON FERNANDEZ JUAN FRANCISCO 09760466 LEON 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
036551-99 ARCE ALVAREZ OSCAR 09780611 LEON 21/05/99 7500 R.G.C. 15904
033826-99 ARIAS ALVAREZ M A ANGELES 09740019 LEON 12/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034295-99 ARIAS ALVAREZ MA ANGELES 09740019 LEON 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
033894-99 ARIAS FUERTES FERNANDO 10850655 GIJON 12/05/99 5000 O.R.A. 9 2
034394-99 ARNA1Z ALONSO ALFONSO 13158721 ROJAS DE BUREBA 13/05/99 7500 R.G.C. 159 04
035870-99 ARTIGUE HOLGADO LUIS JOSE 09798470 VILLALOBAR 19/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
033803-99 AVILES MUÑOYERRO ALFREDO 12331263 MEDINA DEL CAMPO 12/05/99 7500 O.R.A. 9 1
033969-99 AVILES MUÑOYERRO ALFREDO 12331263 MEDINA DEL CAMPO 12/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034977-99 BAENA ALCAZAR JOSE FRANCISCO 0029.083.545 GUADIX 17/05/99 5000 O.R.A. 94
034142-99 BAJO GUTIERREZ IGNACIO 11074131 OVIEDO 13/05/99 7500 O.R.A. 9 3
034142-99 BAJO GUTIERREZ IGNACIO 11074131 OVIEDO 13/05/99 7500 O.R.A. 9 3
034226-99 BALLESTEROS SANTOS MARGARITA 09664640 LEON 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
033984-99 B ARB A CEBEIRA ALVARO 0007.498.000 EF.ALBALAS MATAS 12/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034313-99 BARRERA ULLOA ISIDRO 07491128 MADRID 13/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
034383-99 BARRIENTOS MARTINEZ AGUSTIN 10138011 QUINTANA DEL MARCO 13/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
035098-99 BARRIO ROBLES ENRIQUE 09673371 LEON 17/05/99 7500 R.G.C. 94 1C02
035557-99 BARRIOS PRIETO MARIA TERESA 09770878 LEON 19/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034180-99 BARROS GARCIA SUSANA 09725003 LEON 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034758-99 BAYON LOPEZ ALFREDO 0071.426.018 LEON 15/05/99 5000 R.G.C. 1181 01
034759-99 BAYON LOPEZ ALFREDO 0071.426.018 LEON 15/05/99 5000 R.G.C. 1461 01
034884-99 BAYON MODINO MARIA ELVIRA 09709987 LEON 17/05/99 7500 O.R.A. 9 3
035682-99 BAYOT ESCARD1VOL ROSA 35041926 BARCELONA 19/05/99 7500 O.R.A. 9 3
034228-99 BECKER ACEBAL ALFONSO 09777497 LEON 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034375-99 BEL URGEL JORGE BLAS 09763049 LEON 13/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
034260-99 BENEITEZ MARTINEZ OLGA MATILDE 12375532 VALLADOLID 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034260-99 BENEITEZ MARTINEZ OLGA MATILDE 12375532 VALLADOLID 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034073-99 BLANCO DEL POZO JUAN FERNA 09770127 LEON 12/05/99 5000 R.G.C. 171 01
033927-99 BLANCO FERNANDEZ MARCOS 09411769 OVIEDO 12/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034798-99 BLANCO LOLO FRANCISCO MIGUE 71423203 OTERUELO VALDONCINA 17/05/99 7500 O.R.A. 9 1
035250-99 BLANCO LOLO FRANCISCO MIGUE 71423203 OTERUELO VALDONCINA 18/05/99 5000 O.R.A. 9 2
033982-99 BLANCO RODRIGUEZ LUIS 09716063 SANTOVEN1A DE SAN MARCOS 12/05/99 5000 O.R.A. 9 2
034098-99 BOLAÑOS MAGIAS VICENTE 10177202 LEON 13/05/99 7500 O.R.A. 9 3
035593-99 BORJA FUENTES MARIA ISABEL 09806280 VIRGEN DEL CAMINO 19/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034288-99 BRAVO FERNANDEZSANTOS 11338870 OVIEDO 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
035115-99 BRIME BARRIOS JOSE IGNACIO 11957292 BENAVENTE 17/05/99 7500 R.G.C. 94 1C 04
034207-99 BUSTAMANTE LORENZO MARIA JOSE 09770112 LEON 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034221-99 CABALLERO PORTUGUES ROMAN 09737557 LEON 13/05/99 5000 O.R.A. 9 2
035020-99 CABERO SANTOS PEDRO 09756696 LEON 17/05/99 5000 O.R.A. 9 2
034143-99 CABEZA GONZALEZ DANIEL 40521804 PALAFRUGELL 13/05/99 5000 O.R.A. 9 2
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035516-99 CABEZAS ESTEBAN MANUEL 09605187 CARBAJALDELALEGUA 18/05/99 - 15000 R.G.C. 65 1A01
035633-99 CADENAS AVECILLA MA CONCEPCION 09691240 SAN ANDRESRABANEDO 19/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034268-99 CADENAS RODRIGUEZ FRANCISCO MARCO 09616223 LEON 13/05/99 5000 O.R.A. 9 2
036570-99 CALLEJA FERNANDEZ ANDRES 13041969 BURGOS 21/05/99 7500 R.G.C. 15904
035163-99 CALZADO GONZALEZ MARIA DEL MAR 09769507 LEON 18/Ó5/99 7500 O.R.A. 9 3
034187-99 CAMINO LLERANDIM JOSE 11043040 LEON 13/05/99 5000 O.R.A. 9 2
035744-99 CAMPESINO MENDEZ ENRIQUE 09360620 OVIEDO 19/05/99 5000 O.R.A. 9 2
034712-99 CAÑETE ROMAN MIGUEL ANGEL 08997827 ALCALA DE HENARES 15/05/99 7500 O.R.A. 9 1
035588-99 CAPEL FERNANDEZ YOLANDA 09811419 LEON 19/05/99 7500 O.R.A. 9 3
034066-99 CARBAJO ALONSO ANA M BEGOÑA 71544114 VILLAOBISPO REGUERAS 12/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
034607-99 CARBALLOSALAN JOSEANTONIO 09724732 ARMUNIA 14/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
035101-99 CARBALLO SALAN JOSE ANTONIO 09724732 ARMUNIA 17/05/99 5000 R.G.C. 154 01
035984-99 CARNICERO DIEZ MARIA LUISA 09637090 LEON 20/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034379-99 CARRASCO JIMENEZ FRANCISCO 01891143 LEON 13/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
035169-99 CARREGADO PAZOS MARIA ELVIRA 0034.949.966 ORENSE 18/05/99 7500 O.R.A. 9 1
036516-99 CARRIEDOTEJEDO PABLO 09679092 LEON 21/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
034303-99 CARRO RODRIGUEZ MIGUEL 10116009 LEON 13/05/99 7500 R.G.C. 159 04
034303-99 CARRO RODRIGUEZ MIGUEL 10116009 LEON 13/05/99 7500 R.G.C. 15904
034090-99 CARTON VELEDAJOSE 09708955 LEON 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034598-99 CASABONA BORDONOBA MANUEL 37852788 BARCELONA 14/05/99 7500 R.G.C. 15904
036050-99 CASADO SAN MILLAN JUAN CAR 09779280 LEON 20/05/99 5000 O.R.A. 9 2
034393-99 CASCALLANA VEGA LISARDO LORENZO 0009.667.326 LEON 13/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
034393-99 CASCALLANA VEGA LISARDO LORENZO 0009.667.326 LEON 13/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
035455-99 CASTAÑEDA CASTAÑEDA JESUS MARIA 09687303 LEON 18/05/99 7500 R.G.C. 94 IB 08
034406-99 CASTAÑEDA RUBIO LUIS IGNACIO 0009.329.266 VALLADOLID 13/05/99 7500 R.G.C. 15904
034132-99 CASTAÑO CASTAÑO FERNANDO 10695214 LEON 13/05/99 5000 O.R.A. 9 2
034132-99 CASTAÑO CASTAÑO FERNANDO 10695214 LEON 13/05/99 5000 O.R.A. 9 2
034178-99 CASTAÑO VIZCAINO GERMELINA 10177882 GOLPEJAR DE LA SOBARRIBA 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
035832-99 CASTELLANOS GARCIA VENISVINA 09701206 MOZONDIGA 19/05/99 7500 R.G.C. 94 IB 08
034107-99 CASTELLANOS SUAREZ ASCENSION B 09677090 LEON 13/05/99 7500 O.R.A.9 1
034107-99 CASTELLANOS SUAREZ ASCENSION B 09677090 LEON 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
035017-99 CASTILLO GIL MARIA BLANCA 71416086 VILLALEBRIN 17/05/99 7500 O.R.A. 9 3
036409-99 CASTRO BARRIENTOS ANGELA 09746449 VILLABALTER 21/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034338-99 CASTRO FERNANDEZ RAIMUNDO 09525220 LEON 13/05/99 5000 R.G.C. 1101 01
034340-99 CASTRO FERNANDEZ RAIMUNDO 09525220 LEON 13/05/99 2500 R.G.C. 94 1C01
034094-99 CASTRO GUERRERO GONZALO 09728385 LEON 13/05/99 7500 O.R.A.9 1
034094-99 CASTRO GUERRERO GONZALO 09728385 LEON 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
036574-99 CEMBRANOS GARRIDO CRISTINA 09785061 LEON 21/05/99 5000 R.G.C. 18 1 03
034208-99 CEREZAL FLOREZ JORGE 09783588 LEON 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
036064-99 CHARRO FERNANDEZ LUIS 09616637 PONFERRADA 20/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034165-99 CILLERO ROMO RAUL 09740511 CARB AJAL DE LA LEGUA 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034851-99 CILLERO ROMO RAUL 09740511 CARBAJALDE LA LEGUA 17/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034083-99 COLINAS RODRIGUEZ ALICIA 70999551 LEON 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034172-99 COQUE PEETERS BASILIO 09802694 OVILLE 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034281-99 COQUE PEETERS BASILIO 09802694 OVILLE 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034181-99 CORONA BUENO MARGARITA Y 10173846 QUINTANILLA SOMOZA 13/05/99 5000 O.R.A. 9 2
034045-99 CRESPO GONZALEZ ELOY 13865646 VILLAOBISPO REGUERAS 12/05/99 7500 R.G.C. 15903
034912-99 CUESTA LINARES MARIA JESUS 0010.578.969 OVIEDO 17/05/99 7500 O.R.A. 9 1
035189-99 CUESTA LINARES MARIA JESUS 0010.578.969 OVIEDO 18/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034548-99 DE ANDRES SANZ JULIAN 03418407 VALSECA 14/05/99 5000 R.G.C. 154 01
034626-99 DE ANDRES SANZ JULIAN 03418407 VALSECA 15/05/99 7500 O.R.A. 9 1
035048-99 DE BLAS PEÑIN JOAQUIN 09458790 LEON 17/05/99 10000 R.G.C. 94 1D 06
034114-99 DE CABO MOYA MARIA JESU 09780391 LEON 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034108-99 DE DIOS GARCIA ROSA ANA 09297854 VALLADOLID 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
033648-99 DE DIOS MARTINEZ JOSE A 09580034 RIELLO 12/05/99 5000 R.G.C. 154 01
036103-99 DE DIOS MARTINEZ JOSE A 09580034 RIELLO 20/05/99 7500 O.R.A. 9 1
033957-99 DE LA PUENTE SAENZ EL 09803054 LEON 12/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034106-99 DE LUIS GONZALEZ JOSE M 09747472 LEON 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034012-99 DE PABLO CHICA JOSE MANU 09791274 VILLAOBISPO 12/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
034358-99 DE PRADO FERNANDEZ LUIS MA 0009.803.776 LEON 13/05/99 5000 R.G.C. 155 01
034358-99 DE PRADO FERNANDEZ LUIS MA 0009.803.776 LEON 13/05/99 5000 R.G.C. 155 01
033794-99 DE VEGA DIEZMA LUZ 71391637 RIELLO 12/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034583-99 DE VEGA DIEZMA LUZ 71391637 RIELLO 14/05/99 7500 R.G.C. 94 IB 08
034279-99 DEL GALLO PELAEZ ELVIRA 11047739 OVIEDO 13/05/99 5000 O.R.A. 9 2
035469-99 DEL RIO LOPEZ NAZARIO 0009.654.318 LEON 18/05/99 5000 R.G.C. 15401
035784-99 DIAZ DEL TRONCO RAMIRO 10856804 GIJON 19/05/99 7500 O.R.A. 9 1
035285-99 DIAZ FERREIRO JOSE MANUEL 0032.314.911 LACORUÑA 18/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034877-99 DIAZ LLATA JOÑAS IGNACIO 10078444 PONFERRADA 17/05/99 7500 O.R.A. 9 1
035864-99 DIEZ ALVAREZ JOSEFINA 09697376 LEON 19/05/99 7500 R.G.C. 159 04
033889-99 DIEZ CASTELLANOS ILUMINADO 09689216 SAN ANDRES RABANEDO 12/05/99 5000 O.R.A. 9 2
034322-99 DIEZ RODRIGUEZ FRANCISCO J 09778609 LEON 13/05/99 7500 R.G.C. 15904
035809-99 DIEZ RODRIGUEZ FRANCISCO J 09778609 LEON 19/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
036541-99 DOMINGUEZ PERRERO FRANCISCA 09638812 LEON 21/05/99 10000 R.G.C. 94 ID 06
034151-99 DURAN NUÑEZ MIGUEL ANGEL 09754379 TROBAJO DEL CAMINO 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034133-99 ECHEVARRIA GALLEGOS PEDRO 09748710 LEON 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034261-99 EGUILUZ FACTOR RAUL 09694350 VILLAQUILAMBRE 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
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034261-99 EGUILUZ FACTOR RAUL 09694350 VILLAQUILAMBRE 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034000-99 ENCINAS SAN MARTIN JUAN PAB 05230435 CARBAJALDELALEGUA 12/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034256-99 ESCAPA GARCIA ALFONSO 09789407 LEON 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
035785-99 ESCAPA GARCIA ALFONSO 09789407 LEON 19/05/99 7500 O.R.A. 9 1
035662-99 ESCORIAL CARRETERO JOSE 03258072 FUENTEMILANOS 19/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034292-99 ESCUDERO HURTADO DE AMEZAGA JORG 05413411 MADRID 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
036232-99 ESTEBANEZ BLANCO JOSE RAMON 71424894 VALDERAS 20/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
036403-99 FARIÑA LORENZO LUIS A 10855955 GIJON 21/05/99 7500 O.R.A. 9 1
036405-99 FARIÑA LORENZO LUIS A 10855955 GIJON 21/05/99 7500 O.R.A. 9 1
036553-99 FARIÑAS GALDON JOSE LUIS 0009.807.161 LEON 21/05/99 20000 50102
034167-99 FARRAPEIRA SL DISTRIBUCIONES 000B24015521 VALDELAFUENTE 13/05/99 50000 L.S.V.72 3 2
033956-99 FARRAS FERNANDEZ FRANCISCO 10851281 CASTIELLO BERNUECES 12/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034212-99 FEBRERO LOPEZ ANABEL 71547715 SANTA MARIA PARAMO 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
035084-99 FERNANDEZJUAN JOSE 0009.372.925 LUGONES SIERO 17/05/99 5000 R.G.C. 154 01
036126-99 FERNANDEZ ALONSO JULIA MARIA 09774135 GUARDO 20/05/99 7500 O.R.A. 9 3
033963-99 FERNANDEZ ALVAREZ MA PATROCINIO 09710483 BOCADEHUERGANO 12/05/99 7500 O.R.A. 9 1
035757-99 FERNANDEZ ARREDONDO MA JUANA 09695142 VILECHA 19/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034574-99 FERNANDEZ CALDERON JESUS MARIA 14914444 LEON 14/05/99 7500 R.G.C. 94 1C02
034310-99 FERNANDEZ CAMPOS JOSE CARLOS 10863460 GIJON 13/05/99 7500 R.G.C. 94 IB 08
034182-99 FERNANDEZ CASTAÑO JERONIMO 09766241 LEON 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034111-99 FERNANDEZ COPE ANGEL PATROCINI 0009.775.733 LEON 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034232-99 FERNANDEZ COPE ANGEL PATROCINI 09775733 LEON 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
035014-99 FERNANDEZ DE LA MATA MA AZUC 09703023 SANTOVENIA VALDONCIN 17/05/99 5000 O.R.A. 9 2
034297-99 FERNANDEZ DEL CASTILLO MARTA 09788693 LEON 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034089-99 FERNANDEZ DELREGUERO SERGIO 09805666 LEON 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
033840-99 FERNANDEZ DELGADO EMILIO 09770291 LEON 12/05/99 5000 O.R.A. 9 2
034680-99 FERNANDEZ DIEZ ALFREDO EVARIST 09365398 BRUÑETE 15/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034248-99 FERNANDEZ DIEZ FRANCISCO JAVIE 09759302 CIÑERA DE CORDON 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034258-99 FERNANDEZ GUTIERREZ JOSE ALBERTO 09771706 SAN MARTIN DEL CAMINO 13/05/99 5000 O.R.A. 9 2
035620-99 FERNANDEZ LLAMAZAREZ FRESNO MARIA JE 10511376 LEON 19/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034272-99 FERNANDEZ LOBATO LUIS LUCIO 09771152 LEON 13/05/99 5000 O.R.A. 9 2
034185-99 FERNANDEZ LOPEZ MA DEL CARMEN 10816049 GIJON 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
035894-99 FERNANDEZ LOSADA MANUELA 09784970 LEON 19/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
035514-99 FERNANDEZ MENDEZ MARIA VICTORIA 09779950 SAN FELIZ DE TORIO 18/05/99 15000 R.G.C. 65 1A01
035560-99 FERNANDEZ MONTERO JOSE CARLOS 09779582 LEON 19/05/99 7500 O.R.A. 9 1
036133-99 FERNANDEZ NAVES JOSE ALADINO 10283500 TUDELAVEGUIN 20/05/99 5000 O.R.A. 9 2
034293-99 FERNANDEZ NEIRA ROSA CARMEN 11055721 TURON 13/05/99 5000 O.R.A. 9 2
035761-99 FERNANDEZ PEREZ MARIA ESTHER 12746099 FALENCIA 19/05/99 7500 O.R.A. 9 1
033968-99 FERNANDEZ RODRIGUEZ FRANCISCO J 09751251 LEON 12/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034694-99 FERNANDEZ SANTOS MARIA CRISTINA 09755686 LEON 15/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034937-99 FERNANDEZ SANTOS MARIA CRISTINA 09755686 LEON 17/05/99 5000 O.R.A. 9 2
036251-99 FERNANDEZ VIDALES FRANCISCO J 0032.865.686 LEON 21/05/99 7500 R.G.C. 94 2 01
035450-99 FERNANDEZ VILLANUEVA MIGUEL 09661624 LEON 18/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
034231-99 FERRAJON JUAREZ JESUS MANUEL 09724145 LORENZANA 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
036457-99 FERRAJON JUAREZ JESUS MANUEL 09724145 LORENZANA 21/05/99 7500 O.R.A. 9 1
035092-99 FIDALGO BORRAZ ANDRES 09730109 LEON 17/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
035602-99 FIERRO ALONSO DOROTEO 50155620 LEON 19/05/99 7500 O.R.A. 9 3
034282-99 FLOREZ GONZALEZ NURIA 09342559 VILLALON DE CAMPOS 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
035905-99 FLOREZLOPEZ PEDRO 0071.418.276 LEON 19/05/99 20000 50102
034325-99 FOLGUERAS ACEVEDO FLORENTINO 09698395 LEON 13/05/99 5000 R.G.C. 154 01
034308-99 FONTECHA CABALLERO MIGUEL 09758682 LEON 13/05/99 7500 R.G.C. 15904
035074-99 FONTECHA CABALLERO MIGUEL 0009.758.682 LEON 17/05/99 5000 R.G.C. 18 2 01
034160-99 FREILE GARCIA LOURDES 0010.185.341 VILLAGATON 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034327-99 FREIRE ROMERO MIGUEL 32468956 R1BASECA 13/05/99 5000 R.G.C. 15401
034223-99 FUERTES LUENGO JUAN FELIPE 10201737 ASTORGA 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034223-99 FUERTES LUENGO JUAN FELIPE 10201737 ASTORGA 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
035713-99 FUERTES LUENGO JUAN FELIPE 10201737 ASTORGA 19/05/99 5000 O.R.A. 9 2
035911-99 FUERTES SANTIAGO FRANCISCO 10184111 SANTIBAÑEZ VALDEIGLESIAS 20/05/99 7500 O.R.A. 9 1
036272-99 FUERTES SANTIAGO FRANCISCO 10184111 SANTIBAÑEZ VALDEIGLESIAS 21/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034103-99 GALLEGO VILLARES FLORENCIO 10169864 LEON 13/05/99 5000 O.R.A. 9 2
036426-99 GARCIA ARRIBAS ALBERTO 12691814 FALENCIA 21/05/99 7500 O.R.A. 9 3
036093-99 GARCIA CASADO DOMINGO 70989359 SANTA MARIA DE VEGA 20/05/99 7500 O.R.A. 91
034146-99 GARCIA CASADO MOISES SALVADOR 09753801 LA MAGDALENA 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034146-99 GARCIA CASADO MOISES SALVADOR 09753801 LA MAGDALENA 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
035896-99 GARCIA CORRAL MARIA LUISA 12662389 CARBAJALDELALEGUA 19/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
035806-99 GARCIA CORRAL MARIA LUISA 12662389 CARBAJALDELALEGUA 19/05/99 5000 R.G.C. 154 01
034298-99 GARCIA FERNANDEZ FCO JAVIER 09777460 LEON 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034050-99 GARCIA FERNANDEZ JOSE FELIX 09746082 LEON 12/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
034673-99 GARCIA FRADE IVAN FRANCISCO 32831588 ACORUÑA 15/05/99 7500 O.R.A. 9 1
036495-99 GARCIA GOMEZ JOSE CARLOS 02630586 MADRID 21/05/99 5000 R.G.C. 154 01
035435-99 GARCIA GONZALEZ MA CARMEN 09674177 NAREDO DE PENAR 18/05/99 5000 R.G.C. 154 01
035296-99 GARCIA GONZALEZ MA MERCEDES 0009.707.415 LEON 18/05/99 7500 39 1C04
036187-99 GARCIA GONZALEZ MA MERCEDES 09707415 LEON 20/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
034335-99 GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL 09390673 VEGAS DELCONDADO 13/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
036473-99 GARCIA GUTIERREZ MA LUISA 71414459 ROBLEDO DE CALDAS 21/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034088-99 GARCIA HERREROS TERESA 14230338 STA MARIA DEL CONDADO 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
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035373-99 GARCIA HURTADO JUAN ANTONIO 12139996 VALLADOLID 18/05/99 7500 O.R.A.9 1
036115-99 GARCIA LOPEZ JULIO 10541421 OVIEDO 20/05/99 7500 O.R.A.9 1
034121-99 GARCIA LOPEZ MARIA DOLORES 00274441 NAVATEJERA 13/05/99 7500 O.R.A.9 1
034397-99 GARCIA MARTINEZ MARIA BEGOÑA 09757220 LEON 13/05/99 7500 R.G.C.94 1C02
034097-99 GARCIA MARTINEZ OLEGARIO 09656981 LA VIRGEN DEL CAMINO 13/05/99 7500 O.R.A.91
036383-99 GARCIA MARTINEZ OLEGARIO 09656981 LA VIRGEN DEL CAMINO 21/05/99 5000 O.R.A.9 2
034973-99 GARCIA MARTINEZ RUBEN 20215809 SANTANDER 17/05/99 7500 O.R.A.9 1
035196-99 GARCIA MARTINEZ RUBEN 20215809 SANTANDER 18/05/99 7500 O.R.A.9 1
035688-99 GARCIA MARTINEZ RUBEN 20215809 SANTANDER 19/05/99 7500 O.R.A.9 1
036416-99 GARCIA MARTINEZ RUBEN 20215809 SANTANDER 21/05/99 7500 O.R.A.9 1
033620-99 GARCIA MORAN CONSTANTINO JES 37954286 LEON 12/05/99 7500 R.G.C.94 IB 08
034236-99 GARCIA PALAZON JOSE 74340138 LA ROBLA 13/05/99 7500 O.R.A.9 1
034243-99 GARCIA RIEGA MARCELINO 09481356 LA FLECHA DE TORIO 13/05/99 7500 O.R.A.9 1
035512-99 GARCIA RODRIGUEZ ANTONIO ECO 09705427 PUEBLA DEDILLO 18/05/99 15000 R.G.C. 65 1A 01
035227-99 GARCIA SOTO ANTONIO 09740758 TROBAJO DEL CAMINO 18/05/99 7500 O.R.A.9 1
034337-99 GARCIA TUÑON FRANCISCO 71436808 TROBAJO DELCERECEDO 13/05/99 7500 R.G.C.94 1C02
036221-99 GARNELO CALVO ARACELI 09732445 LEON 20/05/99 7500 R.G.C.94 1C04
035007-99 GARRIDO GONZALEZ JUAN JOSE 09761166 VILLAVENTE SOBARRIBA 17/05/99 7500 O.R.A. 9 1
035430-99 GARRIDO GONZALEZ JUAN JOSE 09761166 VILLAVENTE SOBARRIBA 18/05/99 5000 R.G.C. 154 01
033628-99 GARZO ARTEAGA ELEUTER1A 09675845 LEON 12/05/99 7500 R.G.C.94 1C04
033786-99 GILPEÑALBOJUDITH 71426834 TROBAJO DEL CAMINO 12/05/99 7500 O.R.A.9 1
035392-99 GILPEÑALBOJUDITH 71426834 TROBAJO DEL CAMINO 18/05/99 15000 R.G.C. 91 2 02
035049-99 GOMEZ ALVAREZ JULIO 09679737 LEON 17/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
034309-99 GOMEZ DOS SANTOS ANGELES 0010.039.776 VILLAOBISPO REGUERAS 13/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
035173-99 GONZALEZ ALONSO LEOPOLDOF 09762510 TROBAJO DEL CAMINO 18/05/99 7500 O.R.A.9 1
035019-99 GONZALEZ ALONSO OSCAR ANGEL 09792315 GIJON 17/05/99 7500 ' O.R.A.9 1
034818-99 GONZALEZ ALONSO RAMON 09661826 CARBAJAL DE LA LEGUA 17/05/99 7500 O.R.A.9 1
035679-99 GONZALEZ ARGUELLES MARTA MARIA 11045654 OVIEDO 19/05/99 7500 O.R.A.9 1
035212-99 GONZALEZ AYET JOSE GREGORIO 09758248 VILLAQUILAMBRE 18/05/99 7500 O.R.A.9 1
036507-99 GONZALEZ CAMPOS JOSE LUIS 09712027 DEVESADELCURUEÑO 21/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
034290-99 GONZALEZ DE ARCE MARIA SOL 12308290 BURGOS 13/05/99 7500 O.R.A.9 1
034290-99 GONZALEZ DE ARCE MARIA SOL 12308290 BURGOS 13/05/99 7500 O.R.A.9 1
034163-99 GONZALEZ DIEZ JOSE 09733460 LEON 13/05/99 5000 O.R.A. 9 2
033792-99 GONZALEZ FDEZ LLAMAZARES MARI 09778616 LEON 12/05/99 7500 O.R.A.9 1
034251-99 GONZALEZ FDEZ LLAMAZARES MARI 09778616 LEON 13/05/99 7500 O.R.A. 9 3
034251-99 GONZALEZ FDEZ LLAMAZARES MARI 09778616 LEON 13/05/99 7500 O.R.A. 9 3
036388-99 GONZALEZ FDEZ LLAMAZARES MARI 09778616 LEON 21/05/99 750Q O.R.A.9 1
034380-99 GONZALEZ FERNANDEZ DOMINICA 09682934 LEON 13/05/99 7500 R.G.C. 15903
035337-99 GONZALEZ FERNANDEZ PEDRO ANTONIO 09767894 BENAVIDES ORBIGO 18/05/99 7500 O.R.A.9 1
036189-99 GONZALEZ FERNANDEZ PEDRO ANTONIO 09767894 BENAVIDES ORBIGO 20/05/99 15000 R.G.C. 56 3 01
033630-99 GONZALEZ GONZALEZ FRANCISCO 09766884 LEON 12/05/99 7500 R.G.C. 159 03
034296-99 GONZALEZ GONZALEZ LUIS MIGUEL 09781216 LEON 13/05/99 7500 O.R.A.9 1
034296-99 GONZALEZ GONZALEZ LUIS MIGUEL 09781216 LEON 13/05/99 7500 O.R.A.9 1
034362-99 GONZALEZ GONZALEZ MA BLANCA FLOR 09753287 LEON 13/05/99 5000 R.G.C. 15401
035513-99 GONZALEZ LOPEZ ANTONIA MARIA 36905753 LEON 18/05/99 15000 R.G.C. 65 1A 01
034021-99 GONZALEZ LOPEZ MARIA ANGELICA 09786564 LEON 12/05/99 5000 R.G.C. 154 01
035706-99 GONZALEZ LOPEZ SANTIAGO 09770345 LEON 19/05/99 5000 O.R.A. 9 2
034229-99 GONZALEZ MACHO GERARDO 09711333 RENEDO DE VALDERADUEY 13/05/99 5000 O.R.A. 9 2
036340-99 GONZALEZ MARTINEZ CARLOS 09662528 VILLANUEVA CARNERO 21/05/99 5000 O.R.A. 9 2
034390-99 GONZALEZ ROLDAN JOSE 09751246 SAN ANDRESRABANEDO 13/05/99 7500 R.G.C. 94 1C02
034270-99 GONZALEZ SEVILLA ANDRES 0010.176.462 ASTORGA 13/05/99 7500 O.R.A.9 1
034270-99 GONZALEZ SEVILLA ANDRES 0010.176.462 ASTORGA 13/05/99 7500 O.R.A.9 1
035040-99 GONZALEZ VIÑUELA ANA CRISTINA 09786104 LEON 17/05/99 15000 R.G.C. 65 1A 01
034367-99 GONZALEZ VIÑUELA LUIS 09668389 LEON 13/05/99 5000 R.G.C. 155 01
034367-99 GONZALEZ VIÑUELA LUIS 09668389 LEON 13/05/99 5000 R.G.C. 155 01
034890-99 GORDO VERGARAANDRES 09752169 LEON 17/05/99 7500 O.R.A.9 1 -
034246-99 GUARDO LARREA MA ANGELES 09740296 LEON 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
036277-99 GUERRA GONZALEZ JUAN FERNANDO 71546344 GAVILANES DE ORBIGO 21/05/99 7500 O.R.A.9 1
035608-99 GUISURAGA PRESENCIO ENRIQUE 09666797 LEON 19/05/99 7500 O.R.A.9 1
035490-99 GUTIERREZ ARIAS FERNANDO 09560834 ROBLADURA DEL BERNESGA 18/05/99 7500 R.G.C.94 1C04
033960-99 GUTIERREZ DE LA PUENTE JULIO 09686701 SOLANILLA DE SOBARRIBA 12/05/99 7500 O.R.A.9 1
034896-99 GUTIERREZ DE LA PUENTE JULIO 09686701 SOLANILLA DE SOBARRIBA 17/05/99 7500 O.R.A.9 1
036538-99 GUTIERREZ DEIROS MARIO 0009.805.871 VILLAQUILAMBRE 21/05/99 10000 R.G.C. 7 2 09
034227-99 GUTIERREZ GONZALEZ MARIA JESUS 12100277 LEON 13/05/99 7500 O.R.A.9 1
034109-99 GUTIERREZ PONCE DE LEON YOLANDA 09778202 LEON 13/05/99 7500 O.R.A.9 1
036225-99 GUTIERREZ VILORIO MANUEL 09764208 LEON 20/05/99 7500 R.G.C.94 1C04
034127-99 HE1SKAMER BAEZATUULAMARKEHA 0000PM063772 PALMA DE MALLORCA 13/05/99 7500 O.R.A.9 1
036439-99 HERNANDEZ BORJA ENCARNACION 09720915 LEON 21/05/99 7500 O.R.A.9 1
034658-99 HERNANDEZ GARCIA JUAN CARLOS 08104250 FUENTES DE BEJAR 15/05/99 7500 O.R.A.91
034152-99 HERNANDEZ MARINO SUSANA 20171156 ZAMORA 13/05/99 7500 O.R.A.9 1
034139-99 HERNANDEZ SANCHEZ LUIS MARIA 30640392 LLODIO 13/05/99 7500 O.R.A. 9 3
034139-99 HERNANDEZ SANCHEZ LUIS MARIA 30640392 LLODIO 13/05/99 7500 O.R.A. 9 3
034210-99 HERNANDO LOPEZ LOURDES 09325273 VALLADOLID 13/05/99 7500 O.R.A.9 1
033847-99 HERRAEZ ORTEGA INMACULADA 09706718 NAVATEJERA 12/05/99 5000 O.R.A. 9 2
034346-99 HIGELMO PESCADOR LUIS 0010.553.493 SAN CLAUDIO 13/05/99 7500 R G.C. 94 2 01
034843-99 HUERCA GIGANTO LUIS ANGEL 09806395 TORALDEGUZMANES 17/05/99 7500 O.R.A.9 1
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034118-99 HUERTA ALVAREZ FRANCISCO M 10716695 CARBAJALDE LA LEGUA 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
035058-99 IGLESIAS BLANCO ISIDORO 09774619 VILLAQUILAMBRE 17/05/99 5000 R.G.C. 1461 01
035400-99 IGLESIAS BLANCO ISIDORO 09774619 VILLAQUILAMBRE 18/05/99 7500 R.G.C.94 2 01
033915-99 IGLESIAS QUINTANA LUIS MIGUEL 10861800 GIJON 12/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034204-99 IZQUIERDO SANTOS FERNANDO JAVIER 11429516 AVILES 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
036179-99 JAULAR ALONSO JULIAN 09475701 LEON 20/05/99 7500 R.G.C. 15904
035866-99 JAULAR ALONSO JULIAN 09475701 LEON 19/05/99 7500 R.G.C. 15904
034368-99 JIMENEZ GARCIA NICOLAS 0071.445.989 LEON 13/05/99 5000 R.G.C. 18 1 01
034368-99 JIMENEZ GARCIA NICOLAS 0071.445.989 LEON 13/05/99 5000 R.G.C. 18 1 01
034197-99 JUAN HERNANDEZ ISIDORO 07952486 CIUDAD RODRIGO 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034122-99 JUAN HONRADO MA CANDELAS 00394484 BUSTILLO DEL PARAMO 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034161-99 JUNQUERA FUERTES FRANCISCO 09671642 LEON 13/05/99 7500 O.R.A. 9 3
034177-99 JUNQUERA FUERTES FRANCISCO 09671642 LEON 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
033778-99 JUSTEL PERANDONES ANTONIO 00445243 MADRID 12/05/99 5000 O.R.A. 9 2
034271-99 LAB ARCA TURIENZO MARIA ISABEL 09777780 SAN ANDRES RABANEDO 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034456-99 LAEZSANTOS PEDRO 09729416 TROBAJO DEL CAMINO 14/05/99 5000 O.R.A. 9 2
035041-99 LAIZ BARREALES FCA ISIDORA 09732037 LEON 17/05/99 5000 R.G.C. 154 01
034170-99 LARGO PLAZO SL GE CAPITAL OOOB78633559 MADRID 13/05/99 50000 L.S.V.72 3 2
034351-99 LARRALDE FUENTES TORIBIA R 09724902 ARMUNIA 13/05/99 7500 R.G.C. 94 1C02
036419-99 LASSO CABRERA MARTA MARIA 42900073 BENAVENTE 21/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034278-99 LASTRA DIEGUEZ ISABEL 09669694 LEON 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034278-99 LASTRA DIEGUEZ ISABEL 09669694 LEON 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
035723-99 LEON CUEVAS AUGUSTO 05478181 VALLADOLID 19/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034264-99 LLAMAS COQUE FRANCISCO GARLO 09723316 LEON 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034378-99 LLAMAS LLAMAS PEDRO 000002328607 LEON 13/05/99 7500 R.G.C. 94 1C02
035056-99 LLAMAS PEREZ MANUEL 0009.738.043 LEON 17/05/99 25000 R.G.C. 50 1 03
034371-99 LLAMAZARES FERNANDEZ ANASTASIO J 09686427 SAN ANDRES RABANEDO 13/05/99 7500 R.G.C.94 2 01
036299-99 LLAMAZARES V1LLAYANDRE RAFAEL 09586792 LEON 21/05/99 5000 O.R.A. 9 2
034213-99 LOBO ASENJO JAIME 09543528 LEON 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
033791-99 LOPEZ BAYON ROBERTO NICOLAS 09771468 LEON 12/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034902-99 LOPEZ BAYON ROBERTO NICOLAS 09771468 LEON 17/05/99 5000 O.R.A. 9 2
034339-99 LOPEZ FIDALGO JOSE ANTONIO 09788055 CEMBRANOS 13/05/99 7500 R.G.C. 94 2 01
034419-99 LOPEZ FIERRO BERNARDO 15236580 LEON 13/05/99 5000 R.G.C. 154 01
036233-99 LOPEZ LOPEZ ENEDINO 09678868 CASTRILLO DEL CONDADO 20/05/99 5000 R.G.C. 154 01
034162-99 LOPEZ MATEOS ORANTOS ANA MAR 07445558 BEJAR 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034041-99 LOPEZ MIRANTES MIGUEL ANGEL 09739807 CARRIZO 12/05/99 7500 R.G.C. 94 2 01
034124-99 LOPEZ MIRANTES MIGUELANGEL 09739807 CARRIZO 13/05/99 5000 O.R.A. 9 2
034124-99 LOPEZ MIRANTES MIGUELANGEL 09739807 CARRIZO 13/05/99 5000 O.R.A. 9 2
035919-99 LOPEZ MIRANTES MIGUELANGEL 09739807 CARRIZO 20/05/99 7500 O.R.A. 9 1
035666-99 LOPEZORDASJUAN PABLO 09706458 LEON 19/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034126-99 LOPEZ PEREZ ROBERTO 09805850 SAN ANDRESRABANEDO 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
035572-99 LOPEZ TENA BEATRIZ 32883783 LEON 19/05/99 7500 O.R.A. 9 1
035151-99 LORENZO BLANCO JUAN PABLO 71014733 ZAMORA 18/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034304-99 LORENZO MELON GABRIEL 09744197 LEON 13/05/99 7500 R.G.C. 15904
034211-99 LOZANO JAÑEZ RESTITUYO M 09708653 LEON 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
036144-99 LOZANO JAÑEZ RESTITUTO M 09708653 LEON 20/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034175-99 LUNA CASTRILLO MARIA JESUS 10072070 LEON 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
036513-99 MAGAZ CARRO MA ASCENSION 10021340 TROBAJO DEL CAMINO 21/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
034250-99 MANSIELA ASENJO JOSE MARIA 09513609 VALDERRUEDA 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034102-99 MANSILLA VALBUENA JUAN JOSE 09747629 VALDERRUEDA 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034147-99 MARCOS CUBILLAS LUIS CARLOS 09751965 VILLACALB1EL 13/05/99 7500 O.R.A. 9 3
035831-99 MARCOS RODRIGUEZ VICTORINO 09760214 CASTROVEGA VALMADRIGAL 19/05/99 5000 R.G.C. 15401
036138-99 MARCOS VELASCO BEATRIZ 09716680 CIMANES DEL TEJAR 20/05/99 7500 O.R.A. 9 1
035442-99 MARQUES CALVO JOSE ANTONIO 10058240 PONFERRADA 18/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
034405-99 MARTIN BLANCO ANDRES 09594671 TROBAJO DEL CAMINO 13/05/99 10000 R.G.C. 94 ID 06
035769-99 MARTIN CHAGUACEDA LAURA 09793958 LEON 19/05/99 7500 O.R.A. 9 1
035616-99 MARTIN GARCIA BERNARDINO 07784224 ALBADETORMES 19/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034085-99 MARTIN SANCHEZ JOSE MANUEL 0044.900.731 VALLADOLID 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
036160-99 MARTINEZ BENAVIDES EMILIANO 09608841 LEON 20/05/99 7500 R.G.C. 15904
034330-99 MARTINEZ CABELLO FRANCISCO JAV1E 10199430 TROBAJO CERECEDO 13/05/99 7500 R.G.C. 94 IB 08
035389-99 MARTINEZ CASTRO LUIS MIGUEL 09785919 LEON 18/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034275-99 MARTINEZ COLLADO JOSE CARLOS 06223197 SAN CLEMENTE 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034996-99 MARTINEZ ESCANCIANO ERON1DES ISRAEL 09800776 LAURZ 17/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034311-99 MARTINEZ FERNANDEZ ANGELES 09774505 TROBAJO DEL CAMINO 13/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
034184-99 MARTINEZ FIDALGO IGNACIO ANTONIO 09799449 VALLADOLID 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034186-99 MARTINEZ FLECHA JOSE 09783512 LEON 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034262-99 MARTINEZ GARCIA MA TERESA 10188997 ASTORGA 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
033996-99 MARTINEZ MANSILLA JOSE MARIA 12210661 VEGA DE INFANZONES 12/05/99 5000 O.R.A. 9 2
035921-99 MARTINEZ MONTALT NOELIA 0025.415.167 VALENCIA 20/05/99 7500 O.R.A. 9 1
034620-99 MARTINEZ MUÑOZ ANA MARIA 09760479 LEON 15/05/99 7500 O.R.A. 9 1
035411-99 MARTINEZ PEÑALVER ANGEL 0022.950.059 LEON 18/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
033642-99 MARTINEZ PERANDONES PEDRO JOSE 09772063 TROBAJO DEL CAMINO 12/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
033645-99 MATA GONZALEZ ELISEO 09776627 MANSILLA DEL PARAMO 12/05/99 5000 R.G.C. 15401
034364-99 MATEOS CELA JOSE IGNACIO 71418608 LEON 13/05/99 5000 R.G.C. 18 103
034192-99 MATEOS CIFUENTES ALEJANDRO 09752130 SAN PEDRO DE CEQUE 13/05/99 5000 O.R.A. 9 2
034230-99 MATEOS GARCIA JOSE MARIA 09721294 VILLABALTER 13/05/99 5000 O.R.A. 9 2
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035718-99 MATEOS PEREZ FELICIANO 
034144-99 MATO LOPEZ JOSE MANUEL 
036234-99 MATOS VALERO PEDRO 
036508-99 MECA ADAN PEDRO 
034280-99 MELENA FERNANDEZ ALBERTO 
035422-99 MENDOZA PEREZ FAUSTINO
035715-99 MIGUELEZ CABAÑAS VICENTE 
036565-99 MIGUEZ GUISURAGA MA ROSARIO 
034698-99 MIELAN CALZADA FERNANDO 
035670-99 MOLVIEDRO SANTAMARIA LUIS ENRIQUE 
034438-99 MONTAÑES CARMENES JUAN 
034205-99 MORAL GONZALEZ ANIBAL 
035406-99 MORALES GARCIA RICARDO 
034348-99 MORAN ALONSO RICARDO 
034783-99 MORENO FRANCO ISIDORO
035532-99 MOSQUERA ALVAREZ JUAN FRANCISCO 
034283-99 MOURE PEREZ FRANCISCO 
035636-99 MUÑIZ PEDRAJA MANUEL 
034179-99 MUÑOZ SANCHO JOSE LUIS 
034120-99 NATAL PRIETO MARIA ELENA 
034514-99 NAVARRO FRANCO JOSE LUIS 
036540-99 NIETO HUERTA DIEGO 
034361 -99 NIETO RAMOS JUAN CARLOS 
034157-99 NOVAL MENCIA VERONICA 
035305-99 NUÑEZ FRANCO EMILIO 
034388-99 NUÑEZ YAÑEZ JOSE RAMON
036034-99 OBLANCA GONZALEZ JUAN JOSE 
034618-99 ORLANDO OTEGUIM A GUADALUP 
034130-99 ORTEGA MARTE MANUEL JESUS 
035166-99 ORUS FERNANDEZ MARIA LUISA 
034194-99 OTERO PEREIRA JOAQUIN 
034975-99 OTERO PEREIRA JOAQUIN 
035754-99 OTERO PEREIRA JOAQUIN 
034276-99 OTERO VAZQUEZ MA JOSE MARTA 
034947-99 OTERO VAZQUEZ MA JOSE MARTA 
035297-99 OTERO VAZQUEZ MA JOSE MARTA 
034193-99 PACHO CABALLERO ANGEL 
033939-99 PARDO FANJUL JOSE BENITO 
034125-99 PATON MEZCU A AGUSTIN 
035891-99 PEDRAZAARELLANO ANTONIO 
035214-99 PERAL GONZALEZ MANUEL 
036372-99 PEREZ ALEJOS VICENTE F 
034695-99 PEREZ ARIAS ANGEL
034239-99 PEREZ CARRETERO LUIS
033955-99 PEREZ DE LA CALZADA JOSE
035673-99 PEREZ DE LA CALZADA JOSE
034815-99 PEREZ DE LA CALZADA JOSE PABLO
033988-99 PEREZ DIEZ ANA MARIA 
034209-99 PEREZ DOMINGUEZ MA FRANCISCA 
034113-99 PEREZ FERNANDEZ DEMETRIO 
034113-99 PEREZ FERNANDEZ DEMETRIO 
034326-99 PEREZ HIDALGO M A ARGENTINA 
034067-99 PEREZ LOPEZ MA ROSARIO 
035760-99 PEREZ MAREAN MA TERESA 
036376-99 PEREZ MARTINEZ CARLOS 
034289-99 PEREZ MARTINEZ JAVIER 
034312-99 PINTOR CAMPELO PEDRO 
034323-99 PIÑERO ALVAREZ M A ANGELES 
034116-99 PLACANTELI JOSE RAMON 
035108-99 POBLACION RODRIGUEZ LORENZO 
036220-99 PONGA RIAÑO CESAR 
034656-99 PORTER MARIE HELENE 0000 
034763-99 PORTUGUES VIDANES MIGUEL 
034616-99 POSADA REÑONES JOSE LUIS
034215-99 PRESENCIO VIZAN FELIX
034249-99 PRESENCIO VIZAN FELIX 
036524-99 PRIETO GARCIA OSVALDO 
035793-99 PRIETO GONZALEZ ANTONIO 
035745-99 PRIETO PERTEJO MA ROSA 
034200-99 PRIETO VALBUENA ANTONIO 
035821-99 PRIMO GONZALEZ MARIA LUISA 
034140-99 PUENTE GRANDE FCO JAVIER 
034649-99 PUERTA CASTAÑO ARTURO MIGUEL 
034384-99 PUERTAS GARCIA JOSE LUIS 
035892-99 PULGAR ARIAS JOSE 
034224-99 QUINOOS MARTIN GRANIZO NILA
09548110 VILLAMAÑAN 19/05/99
33277045 ARZUA 13/05/99
02077235 LEON 20/05/99
37786971 AGUILAS 21/05/99
09790434 SAN ANDRES RABANEDO 13/05/99
09567342 LEON 18/05/99
10175764 LEON 19/05/99
0009.742.758 SAN ANDRES DELRABANEDO 21/05/99
12759156 DUEÑAS 15/05/99
13078764 BURGOS 19/05/99
09535826 CISTERNA 14/05/99
09465640 LEON 13/05/99
09662478 LEON 18/05/99
09764959 LEON 13/05/99
09707479 ANTIMIO DE ARRIBA 16/05/99
0034.535.081 RAMIRANES 19/05/99
09686466 LEON 13/05/99
37234083 OVIEDO 19/05/99
06562981 AVELLANEDA 13/05/99
10191892 SALAMANCA 13/05/99
09761794 LEON 14/05/99
09784874 BUIZA DE CORDON 21/05/99
09755416 LEON 13/05/99
10877484 GIJON 13/05/99
09683993 LEON 18/05/99
50686691 VALLADOLID 13/05/99
09771231 NAVATEJERA 20/05/99
34086371 SAN SEBASTIAN 15/05/99
71437623 LEON 13/05/99
10509923 CABUEÑES GIJON 18/05/99
10059106 LEON 13/05/99
10059106 LEON 17/05/99
10059106 LEON 19/05/99
09698392 LEON 13/05/99
09698392 LEON 17/05/99
0009.698.392 LEON 18/05/99
09696217 VILLAMUÑIO 13/05/99
09773134 LEON 12/05/99
26084219 DOS HERMANAS 13/05/99
50528874 MADRID 19/05/99
11949121 LEON 18/05/99
00267805 VEGA DE RUIPONCE 21/05/99
09718801 OVIEDO 15/05/99
09475407 LEON 13/05/99
09755987 LEON 12/05/99
09755987 LEON 19/05/99
0009.755.987 LEON 17/05/99
12750697 FALENCIA 12/05/99
10192929 LEON 13/05/99
09565156 LEON 13/05/99
09565156 LEON 13/05/99
09717547 OVIEDO 13/05/99
24405613 LEON 12/05/99
11679765 LEON 19/05/99
09759036 LEON 21/05/99
09742646 LEON 13/05/99
10036890 ASPONTESDE G R 13/05/99
09721330 VILLASECA DE LACIANA 13/05/99
10821861 LEON 13/05/99
09662974 CARBAJALDE LA LEGUA 17/05/99
09758982 LEON 20/05/99
LE003741 PARDAVE 15/05/99
09774928 LEON 16/05/99
10147919 RIEGO DE LA VEGA 14/05/99
09775948 TROBAJO DEL CAMINO 13/05/99
09775948 TROBAJO DEL CAMINO 13/05/99
09768722 LEON 21/05/99
09787396 SALCE 19/05/99
09738227 VILLANUEVA DEL ARBOL 19/05/99
09626250 VILLAOBISPO DE OTERO 13/05/99
12694849 FALENCIA 19/05/99
09713934 LEON 13/05/99
00264099 LEON 15/05/99
09770679 LEON 13/05/99
71394772 TROBAJO DEL CAMINO 19/05/99
09787291 LEON 13/05/99
7500 
7500 
7500 
7500 
5000 
7500 
5000 
7500 
7500 
7500 
5000 
7500 
5000 
5000 
7500 
7500 
5000 
7500 
5000 
7500 
7500 
7500 
7500 
7500 
7500 
7500 
7500 
7500 
7500 
5000 
5000 
7500 
7500 
5000 
7500
O.R A. 9 1 
O.R.A. 9 1 
O.R A. 9 1 
O.RA. 9 1 
O.R A. 9 2 
O.RA. 9 1 
O.RA. 9 2 
O.R A. 9 1 
O.RA. 9 1 
O.R A- 9 1 
R G.C. 154 01 
R.G.C.94 1C04 
O.R A-9 2 
O.R A. 9 2 
O.R A. 9 1 
r G.C. 94 1C04 
r.G.C. 154 01 
O.R A- 9 1 
rG.C. 154 01 
r.G.C. 94 1C 04 
O.RA9 1 
r G.C. 15904 
r.G.C. 94 1C04 
O.RA-9 1 
O.RA-9 1 
r.G.C. 15904 
O.RA.9 1 
O.R A-9 I 
O.RA.9 1 
R G.C. 154 01 
o'-R-A-9? 
O R-A-9 1 
r G.C-94 1C 02 
r G.C 18'03 
O.R.A91
7500 O.R.A. 9 1
7500 O.R.A. 9 1
5000 R.G.C. 171 01
7500 R.G.C. 94 1C04
7500 O.R.A. 9 1
7500 R.G.C. 94 1C04
7500 O.R.A. 9 1
5000 R.G.C. 1461 01
7500 O.R.A. 9 1
5000 O.R.A. 9 2
7500 O.R.A. 9 1
7500 O.R.A. 9 1
5000 R.G.C. 1461 01
7500 R.G.C. 94 1C02
7500 R.G.C.94 1C04
7500 O.R.A. 9 1
5000 O.R.A. 9 2
7500 O.R.A. 9 1
5000 O.R.A. 9 2
7500 O.R.A. 9 1
7500 O.R.A. 9 1
7500 r.G.C. 94 1C 02
5000 R.G.C. 18 2 01
7500 O.R.A. 9 1
7500 O.R.A.9 1
7500 R.G.C. 159 04
7500 O.R.A. 9 1
7500 O.R.A.9 1
7500 O.R.A. 9 1
5000 O.R.A. 9 2
7500 O.R.A. 9 1
7500 O.R.A. 9 1
7500 O.R.A. 9 1
7500 O.R.A. 9 1
7500 O.R.A. 9 1
7500 O.R.A. 9 1
5000 O.R.A. 9 2
7500 O.R.A-9 1
5000 O.R.A. 9 2
7500 r.G.C. 94 2 01
7500 O.RA. 9 1
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035073-99 QUINTANILLA SANTAMARTA MARIA ALMUDENA 09682134 LEON
034155-99 QUIÑONES MARTINEZ ALBERTO E 09704936 LEON
034381-99 RABADE GARCIA RODOLFO EMILIO 09806660 LEON
033918-99 RABANAL GARCIA RAFAEL 09790693 LA SECA DE ALBA
034136-99 RAMIREZ CISNEROS JOAQUIN 17725001 LEON
036155-99 RAMIREZ CORRAL RAMIRA 09725745 LEON
'036518-99 RAMOS CASADO AURORA 09692606 LEON
034989-99 RAMOS CESAR RAUL 71427659 LEON
036212-99 RAMOS LOPEZ FELIPE 10193534 CEB ROÑES DEL RIO
035983-99 RAMOS NATAL MARIA 10187411 VEGUELLINA DE ORBIGO
034218-99 REBORDINOS ALVAREZ SONIA 10080031 PONFERRADA
034404-99 REBORDINOS ALVAREZ SONIA 10080031 PONFERRADA
035529-99 REGUERA CAÑON JOSE IGNACIO 09749340 LEON
034845-99 REY CASADO RAUL 0033.810.696 LUGO
034332-99 RIVAS DEL CAMPO JOSE RAMO 09701979 MALAGA
035280-99 ROBLES DE LA PUENTE MARIA 09767603 BOÑAR
035770-99 ROBLES DE LA PUENTE MARIA 09767603 BOÑAR
034131-99 ROBLES DIEZ PEDRO JOSE 09745632 LEON
034259-99 ROBLES SANJURJO ANTOL1N 09782640 PUENTE VILLARENTE
034259-99 ROBLES SANJURJO ANTOLIN 09782640 PUENTE VILLARENTE
036483-99 ROCHA NICOLAS MANUEL 09599434 LEON
036291-99 RODRIGUEZ ALONSO JOSE MANUEL 09741146 LEON
035881-99 RODRIGUEZ ALVAREZ JESUS ANGEL 71421722 LEON
034321-99 RODRIGUEZ BLANCO ELIAS 09480695 LEON
034395-99 RODRIGUEZ CAÑIBANO SANTIAGO 11658044 QUINTANILLA DEL OLMO
034949-99 RODRIGUEZ FERNANDEZ ALFONSO 36026014 VILLAQUILAMBRE
034054-99 RODRIGUEZ FERNANDEZ ANGEL 09567968 LEON
034991-99 RODRIGUEZ GARCIA JOSE LUIS 09794284 LEON
036362-99 RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE AGAPITO 10201240 BENAVIDES
033916-99 RODRIGUEZ LOPEZ ALMA MARIA 02537250 MADRID
033641-99 RODRIGUEZ MARTINEZ LUZDIVINA 09659822 LEON
034402-99 RODRIGUEZ MARTINEZ LUZDIVINA 09659822 LEON
034402-99 RODRIGUEZ MARTINEZ LUZDIVINA 09659822 LEON
034013-99 RODRIGUEZ ORDOÑEZ JESUS DIEGO 0009.770.892 LEON
034480-99 RODRIGUEZ PRIETO MANUEL ANGEL 30407495 CARBAJALDELA LEGUA
035002-99 RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA DEL CARME 32790387 SERANTES OLEIROS
036357-99 RODRIGUEZ TORRES JOSE CARLOS 09764568 LEON
034878-99 RODRIGUEZ VIDAL ALFREDO 09683602 LEON
034086-99 ROJO GARCIA ANA MARIA 0071.115.872 VILLALON DE CAMPOS
036214-99 RUA PERANDONES JOSE CARLOS 09802883 LEON
033796-99 RUBIO SANTOS MARIA ESMERALDA 09724839 NAVATEJERA
034794-99 RUBIO SANTOS MARIA ESMERALDA 09724839 NAVATEJERA
035192-99 RUBIO SANTOS MARIA ESMERALDA 09724839 NAVATEJERA
033821-99 SACRISTAN CAMPANO JOSE LUIS 09735194 LEON
034415-99 SALAZAR JIMENEZ M DEL PILAR 18602866 BENAVENTE
034415-99 SALAZAR JIMENEZ M DEL PILAR 18602866 BENAVENTE
034360-99 SALTO HERNANDEZ CRISANTO 00110589 LEON
034105-99 SAN JUAN CARRERA CAMILO 10164839 SALAS
034168-99 SAN MARTIN LEGUA JUAN MANUEL 0014.541.058 VILLAOBISPO REGUERAS
034191-99 SAN MARTIN MAYO MA ANGELES 10180776 LEON
034273-99 SAN MARTIN MAYO RITA 09775033 SAN PELAYO DEL PARAMO
033914-99 SAN MIELAN GONZALEZ MA VIR 09763243 MOZONDIGA
034201-99 SAN MIELAN GONZALEZ MA VIR 09763243 MOZONDIGA
034201-99 SAN MIELAN GONZALEZ MA VIR 09763243 MOZONDIGA
034464-99 SAN MIELAN GONZALEZ MA VIR 09763243 MOZONDIGA
034885-99 SAN MIELAN GONZALEZ MA VIR 09763243 MOZONDIGA
035291-99 SAN MIELAN GONZALEZ MA VIR 09763243 MOZONDIGA
035795-99 SAN MIELAN GONZALEZ MA VIR 09763243 MOZONDIGA
036080-99 SAN MIELAN GONZALEZ MA VIR 09763243 MOZONDIGA
036280-99 SAN MIELAN GONZALEZ MA VIR 09763243 MOZONDIGA
034190-99 SANCHEZ ORTEGA RUBEN MIGUEL 09340498 SANTOVENIA PISUERGA
035749-99 SANTAMARTA PEREDA ELOY 09383606 OVIEDO
035805-99 SANTOS DIEZ PEDRO 09719906 LEON
035443-99 SANTOS OLALDE ALONSO 34116038 LEON
034299-99 SANTOS RAMOS ISIDRO 09690048 TROBAJO DEL CAMINO
035055-99 SANTOS REYERO JULIO CESAR 0071.697.262 CISTIERNA
034244-99 SANTOS VICENTE FERNANDO 09773554 LEON
034398-99 SIERRA ABAD TEODORO 09771968 LORENZANA
035790-99 SIERRA RODRIGUEZ MARIA TERESA 09797758 LEON
034413-99 SOLEA REDONDO JOSE LUIS 09773812 LEON
034189-99 SUAREZ ALONSO IGNACIO 09779210 LEON
034240-99 SUAREZ PULGAR FRANCISCO JUAN 09696980 LEON
034376-99 TASCON GARCIA JOSE LUIS 09752694 TROBAJO DEL CAMINO
034391-99 TORCIDA ALVAREZ MARIA ESTHER 09351497 LEON
034389-99 TORRES JIMENEZ ROBERTO 09810222 ARMUNIA
034329-99 TRASCASAS RUBIN FELIPE 09580398 BARRIO PINILLA
17/05/99 7500
13/05/99 7500
13/05/99 7500
12/05/99 5000
13/05/99 7500
20/05/99 7500
21/05/99 5000
17/05/99 5000
20/05/99 7500
20/05/99 7500
13/05/99 7500
13/05/99 7500
18/05/99 7500
17/05/99 5000
13/05/99 5000
18/05/99 5000
19/05/99 7500
13/05/99 7500
13/05/99 5000
13/05/99 5000
21/05/99 5000
21/05/99 5000
19/05/99 7500
13/05/99 7500
13/05/99 5000
17/05/99 7500
12/05/99 7500
17/05/99 7500
21/05/99 5000
12/05/99 7500
12/05/99 7500
13/05/99 7500
13/05/99 7500
12/05/99 7500
14/05/99 7500
17/05/99 7500
21/05/99 7500
17/05/99 7500
13/05/99 5000
20/05/99 7500
12/05/99 7500
17/05/99 5000
18/05/99 7500
12/05/99 7500
13/05/99 7500
13/05/99 7500
13/05/99 7500
13/05/99 7500
13/05/99 7500
13/05/99 7500
13/05/99 7500
12/05/99 5000
13/05/99 7500
13/05/99 7500
14/05/99 7500
17/05/99 7500
18/05/99 7500
19/05/99 7500
20/05/99 7500
21/05/99 7500
13/05/99 7500
19/05/99 7500
19/05/99 7500
18/05/99 7500
13/05/99 7500
17/05/99 20000
13/05/99 7500
13/05/99 7500
19/05/99 5000
13/05/99 7500
13/05/99 7500
13/05/99 7500
13/05/99 7500
13/05/99 7500
13/05/99 7500
13/05/99 5000
R.G.C.94 1C04 
O.R.A. 9 1 
R.G.C.94 1C04 
O.R.A. 9 2 
O.R.A. 9 3 
R.G.C. 94 1C04
R.G.C. 154 01
O.R.A. 9 2 
R.G.C. 159 03 
O.R.A. 9 1 
O.R.A. 9 1 
91
R.G.C.94 IB 08
O.R.A. 9 2 
R.G.C. 154 01 
O.R.A. 9 2 
O.R.A. 9 1 
O.R.A. 9 1
O.R.A. 9 2
O.R.A. 9 2
R.G.C. 18 1 03
O.R.A. 9 2 
R.G.C. 159 04 
R.G.C. 159 04 
R.G.C. 154 01 
O.R.A. 9 1
R.G.C.94 1C04
O.R.A. 9 1
O.R.A. 9 2
O.R.A. 9 1
R.G.C. 94 1C04
R.G.C. 94 1C04 
R.G.C. 94 1C04 
R.G.C. 94 1C04 
O.R.A. 9 1 
O.R.A. 9 1 
O.R.A. 9 1 
O.R.A. 9 1 
O.R.A. 9 2 
R.G.C. 94 1C02
O.R.A. 9 1
O.R.A. 9 2
O.R.A. 9 1
O.R.A. 9 1 
RG.C.94 1C04 
R.G.C. 94 1C 04 
R.G.C. 94 1C 04 
O.R.A. 9 1 
O.R A. 9 1 
O.R.A. 9 1 
O.R.A- 9 1 
O.R.A. 9 2 
O.R A. 9 1 
O.R A. 9 1 
O.R.A. 9 1 
O.R A- 9 1 
O.R A. 9 1 
O.R.A- 9 1 
O.RA. 9 1 
O.RA- 9 1 
O.R A. 9 1 
O.R A. 9 1 
RG.C.94 1C04 
rGC. 94 1C04 
RG.C. 159 04 
R.G.C 50 102
O.R.A- 9 1 
r.G.C. 94 1C04 
O.RA92 
R.G.C. 94 1C 04 
O.R A. 9 1
O.R A- 9 1 
r.G.C. 15904 
rG.C. 94 1C04 
r Gc. 94 1C 04 
r.G.C. 15401
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034329-99 TRASCASAS RUBIN FELIPE 09580398 BARRIO PINILLA 13/05/99 5000 R.G.C. 154 01
034123-99 TROBAJO SUAREZ MANUEL 09722796 LEON 13/05/99 7500 O.R.A.91
035987-99 TURIENZO DEL BLANCO OLIMPIAD 10146779 BERCIANOS DEL PARAMO 20/05/99 7500 O.R.A.9 1
034382-99 UGIDOS CARRASCO ANGEL 0009.468.254 LEON 13/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
036142-99 URCERA CASTRO SANTOS 09664093 BARRILLOS DE CURUEÑO 20/05/99 7500 O.R.A.9 3
034110-99 URCERA PANIAGUA JOSE LUIS 09722105 LEON 13/05/99 7500 O.R.A. 9 1
036199-99 VALBUENA DIAZ FROILAN 09759286 VILLAQUILAMBRE 20/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
036498-99 VALBUENA OLMOS MIGUEL ANGEL 71426483 SAN ANDRES RABANEDO 21/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
034274-99 VALLE CONDE CARLOS 13120703 BURGOS 13/05/99 7500 O.R.A.9 1
034960-99 VALMASEDA GONZALEZ MATA FERNANDO A 09714849 LEON 17/05/99 7500 O.R.A.9 1
034319-99 VARELA CUESTA ANTONIO AGUSTIN 09769913 LEON 13/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
034202-99 VARELA MARTINEZ ADELA 10874817 GIJON 13/05/99 5000 O.R.A. 9 2
034470-99 VECINO RODRIGUEZ M CONCEPCION 11343214 VILLAOBISPO LEON 14/05/99 5000 O.R.A. 9 2
036178-99 VEGA DIEZ MARIA ROSARIO 09633919 LEON 20/05/99 7500 R.G.C. 15904
034257-99 VEGA GARCIA JOSE LUIS 09615022 CIÑERA DE CORDON 13/05/99 5000 O.R.A. 9 2
034537-99 VEGA MARTINEZ PAULINO 000071388742 SARDONEDO 14/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
034582-99 VEGA PEREZ JOSE 10194775 CARRIZO 14/05/99 10000 R.G.C. 94 ID 06
035564-99 VELO NOGUEIRA CARLOS 32818666 ACORUÑA 19/05/99 7500 O.R.A. 9 1
035799-99 VICENTE DEL OLMO JOSE LUIS 09807645 LEON 19/05/99 7500 O.R.A.9 1
036488-99 VILLA GARCIA MARTA MARIA 09769818 PTE VILLARENTE 21/05/99 7500 R.G.C. 15904
034306-99 VILLACE GALAN RICARDO 09781649 TROBAJO DEL CAMINO 13/05/99 7500 R.G.C. 15904
035622-99 VILLALBA SANCHEZ ROSA MARIA 05229499 MADRID 19/05/99 7500 O.R.A. 9 1
033879-99 VILLARREAL CRESPO AMADEO 12325060 FUENTE DE SANTA CRUZ 12/05/99 7500 O.R.A.9 1
036004-99 VILLARREAL CRESPO AMADEO 12325060 FUENTE DE SANTA CRUZ 20/05/99 5000 O.R.A. 9 2
034506-99 ZAPATERO CRISTOBAL MARIO ANTONIO 09592620 LEON 14/05/99 7500 O.R.A.9 1
* * *
482 148.750 ptas.
ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (6OE285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de 
los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 del Real 
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el úl­
timo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas, bien entregando su importe en metálico en las oficinas de la Policía Local (paseo del Parque, 
s/n) o, en otro caso, enviando giro postal a la Policía Local, haciendo constar claramente fecha de denuncia y número de expediente, dentro de los 
15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho la deuda en periodo voluntario, ésta se 
exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, incrementada con el recargo y 
los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, recurso 
de reposición previo al contencioso administrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer direc­
tamente recurso contencioso administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en cuya circunscripción tenga su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el Art. 
14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que se estime oportuno ejercitar en derecho.
León, 20 de diciembre de 1999-El Alcalde, Mario Amilivia González.
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032009-99 ALAEZ SANCHEZ MANUEL 09735963 FUENTES PEÑACORADA 05/05/99 5000 R.G.C. 154 01
033168-99 ALAIZ DE LA PUENTE JESUS 09468076 LEON 10/05/99 7500 O.R.A.9 1
032054-99 ALAIZ LOPEZ PATRICIO 09696096 LEON 05/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
031457-99 ALDEANO IGLESIAS M DE LOS ANGELE 09768134 LEON 04/05/99 5000 O.R.A. 9 2
031416-99 ALLER CALLEJA JOSE MARIA 09765104 ARMUN1A 04/05/99 7500 O.R.A.9 1
031573-99 ALONSO ALONSO JOSE RICARDO 12370182 RIAÑO 04/05/99 7500 O.R.A.9 1
031687-99 ALONSO ALVAREZ ANTONIO 10171410 URDIALES DEL PARAMO 04/05/99 5000 R.G.C. 154 01
031443-99 ALONSO FERNANDEZ JULIAN 09551847 LEON 04/05/99 7500 O.R.A.9 1
032521-99 ALONSO FERNANDEZ LUIS 71404124 SAN PEDRO DE VALDERADUEY 07/05/99 7500 O.R.A.9 1
031381-99 ALONSO GONZALEZ CARLOS 0009.765.456 SOBREPEÑA 04/05/99 7500 O.R.A.9 1
033023-99 ALONSO MARTINEZ ALONSO 09808417 CARBAJAL DE LA LEGUA 09/05/99 5000 R.G.C. 154 01
033596-99 ALONSO MORENO ANTONIO 07610454 LEON 11/05/99 7500 O.R.A.9 1
031136-99 ALONSO RODRIGUEZ PEDRO JAVIER 71415420 LEON 03/05/99 7500 O.R.A.9 1
031847-99 ALONSO RODRIGUEZ PEDRO JAVIER 71415420 LEON 05/05/99 5000 O.R.A. 9 4
031604-99 ALVAREZ ALVAREZ M ASUNCION 09699410 SAN ANDRES RABANEDO 04/05/99 7500 R.G.C. 94 2 01
031326-99 ALVAREZ ARIAS MARIA CONSUELO 09690382 LEON 03/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
031750-99 ALVAREZ COLIN RICARDO 09744837 SAN ANDRES RABANEDO 05/05/99 7500 O.R.A.9 1
031382-99 ALVAREZ DE LA NORA MARIA J 10177458 MADRID 04/05/99 7500 O.R.A. 9 3
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031480-99 ALVAREZ DIAZ CELSO ECO 10580133 POSADA DE LLANERA 04/05/99 5000 O.R.A.9 2
031685-99 ALVAREZ ESCOBAR JOSE MANUEL 0009.760.336 LEON 04/05/99 5000 R.G.C. 15401
031907-99 ALVAREZ FERNANDEZ VALENTIN 09756926 FERRAL DEL BERNESGA 05/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031344-99 ALVAREZ GARCIA JOSE FERNANDO 09673756 LEON 03/05/99 5000 R.G.C. 154 01
032643-99 ALVAREZ GARCIA PAULINO 11333162 AVILES 07/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031157-99 ALVAREZ GORGOJO SONIA 09794015 LEON 03/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031532-99 ALVAREZ MENENDEZ JULIO 10601766 OVIEDO 04/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031628-99 ALVAREZ MORAN ISOLINA 09720674 SAN ANDRES RABANEDO 04/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
031986-99 ALVAREZ PEREZ RAQUEL 09716669 LAS OMAÑAS 05/05/99 7500 R.G.C. 94 2 01
031846-99 ALVAREZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIE 01471768 PALAZUELO DE TORIO 05/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031248-99 ALVAREZ SARIEGOS ROBERTO 09600187 LEON 03/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031580-99 ALVAREZ SARIEGOS ROBERTO 09600187 LEON 04/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031797-99 ANTON FERNANDEZ JUAN FRANCISCO 09760466 LEON 05/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031509-99 ARCO SANTIAGO CARLOS JOSE DEL 07874421 SALAMANCA 04/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031708-99 AREVALO GONZALEZ ELOY 11055669 LEON 04/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
033324-99 ARIAS CAMINO MANUEL 71413475 LA ROBLA 10/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
031223-99 ARIAS PRESA ANGEL 09696387 LEON 03/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031640-99 ARNAIZ GARCIA ANA MARIA 09734307 BOÑAR 04/05/99 5000 R.G.C. 154 01
033604-99 ARRANZSAN JOSEARTURO 0003.416.621 ARANDA DE DUERO 11/05/99 7500 O.R.A. 9 1
033530-99 BACHILLER FERNANDEZ DE LOS RIOS JOS 12364173 VALLADOLID 11/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031868-99 BALEAS ZUNZUNEGUI PILAR 09726347 LEON 05/05/99 7500 O.R.A. 9 1
032057-99 BALBOA ALVAREZ GERARDO 09651879 PUENTE CASTRO 05/05/99 7500 R.G.C. 94 1C02
032818-99 BAÑOS MARCOS PAULA 0009.785.757 LEON 07/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
032881-99 BARRIO MARTINEZ MAXIMINO 45680762 MANGANESES POLVOROSA 08/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031219-99 BARRIOS PRIETO MARIA TERESA 09770878 LEON 03/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031548-99 BARRULBARRULJOSE 32429555 LEON 04/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031872-99 B AVON ALAIZ MARIA DEL SAGRA 09781570 LEON 05/05/99 5000 O.R.A.9 2
033086-99 BJO FERNANDEZ ANA MA 0009.736.475 LEON 10/05/99 5000 O.R.A. 9 2
032122-99 BLANCO DE CASTRO ELVIRA 09608862 LEON 06/05/99 5000 O.R.A.9 2
031482-99 BLANCO PERRERO JOSE ANTONIO 09699781 LEON 04/05/99 5000 O.R.A.9 2
031721-99 BLANCO LOLO FRANCISCO MIGUE 71423203 OTERUELO VALDONCINA 05/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031087-99 BLANCOSUAREZCARLOS ANTONIO 09762595 LEON 03/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031215-99 BLANCOSUAREZCARLOS ANTONIO 09762595 LEON 03/05/99 7500 O.R.A. 91
031741-99 BORREGO ALZAGA ENRIQUE 07847527 SALAMANCA 05/05/99 7500 O.R.A. 9 3
032983-99 BOTRAN SUTIL ROBERTO 09791591 VILLACEDRE 08/05/99 7500 R.G.C. 94 1C 02
031092-99 BRETAL SOBRIDO ENCARNACION 09729853 LEON 03/05/99 5000 O.R.A.9 2
031555-99 BR1ZIO CARLOS DARIO 000X1387278X MADRID 04/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031421-99 BU1LGAZOL JUAN 25151510 LANAJA 04/05/99 7500 O.R.A. 9 1
032761-99 BURON1BAÑEZ GUILLERMO 0009.721.593 MADRID 07/05/99 7500 R.G.C. 94 1C02
031379-99 BUZNEGO GARCIA M DEL MAR 10853703 GIJON 04/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031154-99 CABAL ALVAREZ ANTONIO 09387955 OVIEDO 03/05/99 7500 O.R.A. 9 1
032505-99 CABAL ALVAREZ ANTONIO 09387955 OVIEDO 07/05/99 7500 O.R.A. 9 1
033459-99 CABAL ALVAREZ ANTONIO 09387955 OVIEDO 11/05/99 7500 O.R.A. 9 1
033129-99 CACHALDORA CASTRO CRISTINA 46899925 OLEIROS 10/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031152-99 CAMPO MEDINA DELFIN 09618020 LEON 03/05/99 5000 O.R.A.9 2
031476-99 CAMPOS JUAN ROBERTO 09779965 LEON 04/05/99 7500 O.R.A. 9 1
033773-99 CANAL MARCOS EDUARDO 71385277 LEON 11/05/99 5000 R.G.C. 15401
031538-99 CANDELAS FERNANDEZJUAN JOSE 34051311 TUDELADE DUERO 04/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031241-99 CANO SANTOS ISIDRO 09684565 TROBAJO DEL CAMINO 03/05/99 7500 O.R.A. 9 1
032010-99 CANTERA ASOREY ISMAEL 13150686 BURGOS 05/05/99 5000 R.G.C. 154 01
031523-99 CAÑAS ROBLES BEATRIZ 09800082 LEON 04/05/99 7500 O.R.A. 9 1
032418-99 CAPDEV1LLA GUTIERREZ LUIS 09778044 NAVATEJERA 06/05/99 5000 R.G.C. 1461 01
031770-99 CARBAJO BARATA MARIA NIEVES C 09692151 SAN ANDRESRABANEDO 05/05/99 7500 O.R.A. 9 1
032959-99 CARCEDO ALONSO MARIA TRINIDAD 09800138 MANSILLADEMULAS 08/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031606-99 CARRIZO VEGA MARIA JESUS 09714878 LEON 04/05/99 7500 R.G.C. 94 2 01
032443-99 CARTUJO LOPEZ ALEJANDRO 09755297 TROBAJO DEL CAMINO 06/05/99 7500 R.G.C. 15904
031819-99 CASADO VIDAL OLEGARIO 09670655 LEON 05/05/99 7500 O.R.A. 9 1
033536-99 CASADO VILORIO MAURICIO 10184671 ALTOBAR DE ENCOMIENDA 11/05/99 7500 O.R.A. 9 1
033040-99 CASAS GONZALEZ VICTOR MANUEL 09598056 TROBAJO DEL CAMINO 09/05/99 7500 R.G.C. 15904
032307-99 CASTELLANOS GARCIA VENISVINA 09701206 MOZONDIGA 06/05/99 7500 O.R.A. 9 3
032861-99 CASTELLANOS GARCIA VENISVINA 09701206 MOZONDIGA 08/05/99 7500 O.R.A. 9 3
031635-99 CASTRILLO CASTRILLO MA EVELIN 10193627 VILLAOBISPO REGUERAS 04/05/99 7500 R.G.C. 15904
031616-99 CASTR1LLO FELIPE GRACILIANO 13039410 LEON 04/05/99 5000 R.G.C. 154 01
031888-99 CASTRO BARR1ENTOS ANGELA 09746449 VILLABALTER 05/05/99 7500 O.R.A. 9 1
032163-99 CASTRO CADENAS LEOVIGILDO 09761004 V1LLAQUEJIDA 06/05/99 7500 O.R.A. 9 3
031671-99 CASTRO MORAN NICOLAS 09617680 LEON 04/05/99 5000 R.G.C. 154 01
032444-99 CEPEDELLO CARN1CAJO CATALINA 09301697 VALLADOLID 06/05/99 7500 R.G.C. 15904
031601-99 CES GOMEZ JOSE ANGEL 09747842 LEON 04/05/99 5000 R.G.C. 154 01
031967-99 CHINEA NAVARRO MANUEL FCO 000042002630 LEON 05/05/99 5000 R.G.C. 155 01
031533-99 CLAUREIRIARTE ROY FERNANDO 000X0284024C ALICANTE 04/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031861-99 CONDE GUZON JUAN BAUTISTA 09749290 SAHAGUN 05/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031527-99 COPPEN SUAREZ ZARRACINA EDUAR 09370627 OVIEDO 04/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031507-99 COQUE PEETERS BASILIO 09802694 OVILLE 04/05/99 7500 O.R.A. 9 3
0031347-9 CORDERO MONTAÑA MA LUISA PILAR 09678229 LEON 03/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
032041-99 CORDERO RODRIGUEZ JOSE LUIS 0010.184.380 BENAV1DES DEORB1GO 05/05/99 5000 R.G.C. 154 01
033190-99 CORRAL DELGADO JUAN CARLOS 09749577 LAERCINA 10/05/99 7500 O.R.A. 9 1
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031049-99 COSMEN RODRIGUEZ GERARDO 09755450 LA VIRGEN DEL CAMINO 03/05/99
033700-99 CUBERO ALLER LUIS FERNANDO 09606161 LEON 11/05/99
032480-99 CUERVO SANTIAGO ALBINO 10090659 ASTORGA 06/05/99
031424-99 CUEVAS MATEOS JOSE VIRGILIO 09772390 LEON 04/05/99
031158-99 DA COSTA MOREIRA ANTONIO 09797718 TROBAJO DEL CAMINO 03/05/99
031115-99 DACAL FEIJOO JOSE MANUEL 0034.922.020 ORENSE 03/05/99
031131-99 DE BLAS CONSUEGRASANTI 10032922 PONFERRADA 03/05/99
031155-99 DE CABO MOYA MARIA JESU 09780391 LEON 03/05/99
031496-99 DE CABO MOYA MARIA JESU 09780391 LEON 04/05/99
031937-99 DE CABO MOYA MARIA JESU 09780391 LEON 05/05/99
031510-99 DE CUEZALA SALINAS JULIO 02168701 PONFERRADA 04/05/99
031944-99 DE LA MATA CARRACEDO 71549434 LA BAÑEZA 05/05/99
031442-99 DE LA PUENTE MADARRO 09628782 LEON 04/05/99
033503-99 DE LA PUENTE VIEJO EM 09462692 LEON 11/05/99
031613-99 DELATORREFERNANDEZ 09540184 LEON 04/05/99
031320-99 DE LA TORRE ROBLES MA 09745005 LEON 03/05/99
031505-99 DE LUIS GONZALEZ JOSE M 09747472 LEON 04/05/99
032982-99 DE PAZ FERNANDEZ OSCAR 09765395 LEON 08/05/99
031665-99 DE PAZ MOLERO MIGUEL 09705343 LEON 04/05/99
031952-99 DE PAZ SANCHEZ MARI A A 09763947 LEON 05/05/99
031504-99 DE PEDRO CASTILLA ANTONIO 0009.702.369 NAVATEJERA 04/05/99
033318-99 DE VEGA DIEZMA LUZ 71391637 RIELLO 10/05/99
033416-99 DE VEGA DIEZMA LUZ 0071.391.637 RIELLO 11/05/99
031489-99 DEL BLANCO DE LA VARGA FER 09672515 LEON 04/05/99
031744-99 DEL HOYO DEL HOYO FRANGI 71397768 BOCADEHUERGANO 05/05/99
031071-99 DEL OLMO DEL RIO ROSA MA 09765051 LEON 03/05/99
031935-99 DEL RIEGO CORDON GUILLERM 09722820 LEON 05/05/99
031479-99 DEL RIEGO CORDON MARIO 09752613 LEON 04/05/99
031387-99 DEL RIO SANCHEZ MARIO 10190868 LA BAÑEZA 04/05/99
031831-99 DEL RIO SANCHEZ NURIA 09786449 LEON 05/05/99
032074-99 DIAZ DE CASTRO JAVIER 11429116 BOÑAR 05/05/99
031609-99 DIAZ GARCIA M A ANGELES 71494809 LEON 04/05/99
033230-99 DIAZ NAJERA ESTHER 0002.901.488 MADRID 10/05/99
032065-99 DIAZ RODRIGUEZ JAVIER 09792418 LEON 05/05/99
031713-99 DIEZ ALDONZA ALHELI 71414865 VILLADEMOR DE VEGA 04/05/99
031745-99 DIEZ ALVAREZ JOSE ANGEL 09754736 LEON 05/05/99
032283-99 DIEZ ALVAREZ MARIA CONCEPCIO 09728086 VILLAR DE MAZARIFE 06/05/99
031799-99 DIEZ ANDRES CELESTINO 09666788 SABERO 05/05/99
031515-99 DIEZ CASTILLO LUIS 09752704 NOCEDO DE CURUEÑO 04/05/99
031576-99 DIEZ CLEMENTE MARIA JULIA 0009.650.366 PONFERRADA 04/05/99
033122-99 DIEZ DE BALDEON DIEZ CA 09637196 LEON 10/05/99
033194-99 DIEZ DE PAZ HUMILDAD EM 09603821 SAN MARTIN DE LA TERCIA 10/05/99
031404-99 DIEZ DE PRADA LUIS SANT 09647289 LEON 04/05/99
031464-99 DIEZ DIEZ JUAN BAUTISTA 07841372 OVIEDO 04/05/99
031591-99 DIEZ FERNANDEZ FLORENCIO 13973573 POTES 04/05/99
032739-99 DIEZ FERNANDEZ MANUEL 09705564 FERRALDELBERNESGA 07/05/99
032566-99 DIEZ FERNANDEZ SUSANA 71419902 LEON 07/05/99
031715-99 DIEZ GARCIA ALBERTO FCO 09738956 LEON 04/05/99
031648-99 DIEZ GONZALEZ MANUEL 09720366 LLAMAS DE LA RIBERA 04/05/99
031692-99 DIEZ LOPEZ BERNARDO 10062891 PONFERRADA 04/05/99
032600-99 DIEZ REYERO AMA MARIA 13789036 LEON 07/05/99
031045-99 DIEZ SUAREZ ANA MARIA 09767493 RIOSECO DE TAPIA 03/05/99
031941-99 DURAN NUÑEZ MIGUEL ANGEL 09754379 TROBAJO DEL CAMINO 05/05/99
033396-99 DURANYFARRUS MIGUEL ANGEL 43703150 BALAGUER 11/05/99
031467-99 ESCAPA GONZALEZ MARIA CARMEN 09723029 ARDON 04/05/99
031596-99 ESCORIZA ARCHELA ANTONIO 77106356 LEON 04/05/99
033083-99 ESCUDERO LOPEZ FCO JAVIER 0009.764.061 GRADEFES 10/05/99
031694-99 ESCUDERO VEGA ROQUE 10042680 PONFERRADA 04/05/99
031558-99 ESGUEDA LOPEZ MA SOCORRO 09685544 LEON 04/05/99
033448-99 ESTEVEZ CONDE ISOLINO JOSE 36030809 VICO 11/05/99
031508-99 ESTRADA SANCHEZ ELIAS 09794490 LA ROBLA 04/05/99
031423-99 FADRIQUE DE LA MADRID LUIS 12243517 VALLADOLID 04/05/99
031460-99 FALAGAN IGLESIAS ISABEL 10192550 VILLALIS 04/05/99
032808-99 FERNANDEZ ABIA OLGA M 0009.772.901 LEON 07/05/99
032802-99 FERNANDEZ ALAEZ JOSE LUIS 10821717 CISTIERNA 07/05/99
031627-99 FERNANDEZALONSO FERNANDO 0009.742.697 LEON 04/05/99
031608-99 FERNANDEZ ALVAREZ JOSE FRANCISCO 09749947 LEON 04/05/99
033081-99 FERNANDEZ ALVAREZ TOMAS 09758002 LEON 10/05/99
031316-99 FERNANDEZ CALLEJA JOSE LUIS 00979620 LEON 03/05/99
031143-99 FERNANDEZ COPE ANGEL PATROCINI 09775733 LEON 03/05/99
031396-99 FERNANDEZ COPE ANGEL PATROCINI 09775733 LEON 04/05/99
031873-99 FERNANDEZ COPE ANGEL PATROCINI 09775733 LEON 05/05/99
031309-99 FERNANDEZCORONA ALFONSO 09729211 LEON 03/05/99
031709-99 FERNANDEZ DIAZ LUIS 10044787 SAN ANDRESRABANEDO 04/05/99
031584-99 FERNANDEZ DIEZ CESAR 10176226 LA VEGA DE ROBLEDO 04/05/99
031768-99 FERNANDEZ DIEZ YOLANDA 09728299 LEON 05/05/99
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032530-99 FERNANDEZ FERNANDEZ ESTHER 09758844 ARMUNIA 07/05/99 7500 O.R.A. 9 1
032398-99 FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE IGNACIO 09794987 LEON 06/05/99 7500 R.G.C. 15904
031964-99 FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA MERCEDES 10545258 LEON 05/05/99 7500 R.G.C. 15904
033263-99 FERNANDEZ FERNANDEZ MARTINIANO 09699353 LEON 10/05/99 7500 O.R.A. 9 1
032089-99 FERNANDEZ GARCIA ANGEL 09724516 LEON 05/05/99 7500 R.G.C. 15904
031490-99 FERNANDEZ GONZALEZ MA JESUS 09774860 NAVATEJERA 04/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031488-99 FERNANDEZ LOPEZ CARLOS 10567000 LEON 04/05/99 7500 O.R.A. 9 1
032702-99 FERNANDEZ MARTINEZ JOSE MARIA 45067904 CEUTA 07/05/99 7500 O.R.A. 9 1
032854-99 FERNANDEZ MARTINEZ JOSE MARIA 45067904 CEUTA 08/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031322-99 FERNANDEZ MARTINEZ MANUEL 09765254 SAN ANDRES RABANEDO 03/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
031565-99 FERNANDEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL 0009.665.981 LEON 04/05/99 7500 O.R.A. 9 1
032473-99 FERNANDEZ MIGUELEZ JOSE M 71384088 VILLARRODRIGO REGUERAS 06/05/99 7500 R.G.C. 159 04
031437-99 FERNANDEZ MORAN AMADEO 09670099 LEON 04/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031553-99 FERNANDEZ NEIRA ROSA CARMEN 11055721 TURON 04/05/99 5000 O.R.A. 9 2
031495-99 FERNANDEZ NUÑEZ MANUEL 09701802 LEON 04/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031629-99 FERNANDEZ OREJAS ANGEL 01517020 MADRID 04/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
031436-99 FERNANDEZ PANIAGUA CLAUDIO DANIEL 09781646 TROB AJO DEL CAMINO 04/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031399-99 FERNANDEZ PELLITERO MA ROSARIO 09741819 CASCANTES ALBA 04/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031689-99 FERNANDEZ QUIROS JESUS 11084696 LEON 04/05/99 5000 R.G.C. 154 01
031599-99 FERNANDEZ RAMON BELARMINO 10174326 LABAÑEZA 04/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
031827-99 FERNANDEZRENEDO CARLOS 12202726 LEON 05/05/99 5000 O.R.A. 9 2
031658-99 FERNANDEZ RIESGO MARIA EVANGELIN 71536086 LEON 04/05/99 15000 R.G.C. 91 2 02
032475-99 FERNANDEZ SANTOS MARIA CRISTINA 09755686 LEON 06/05/99 5000 R.G.C. 154 01
033221-99 FERNANDEZ VIEIRA LIDIA 09740702 CELADILLA DEL PARAMO 10/05/99 7500 O.R.A. 9 1
032415-99 PERRERAS GEIJO FERNANDO 09734700 TROBAJO DEL CAMINO 06/05/99 10000 R.G.C. 94 ID 06
032266-99 PERRERAS HERRERO MA JOSE 0009.763.404 VILLAQUILAMBRE 06/05/99 5000 O.R.A. 9 2
031668-99 PERRERAS ROBLES MIGUEL 09614864 BARRIO DE NUESTRA SEÑORA 04/05/99 5000 R.G.C. 154 01
032755-99 FIDALGO GARCIA BERNABE 71430641 SALCE 07/05/99 7500 R.G.C. 94 IB 08
031646-99 FIDALGO LOPEZ MIGUEL 10182320 LABAÑEZA 04/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
031691-99 FIERRO SANTOS AURELIO 10814092 LEON 04/05/99 5000 R.G.C. 1461 01
032863-99 FRANCO MIGUELEZ PEDRO 09769113 V1LLARRIN DEL PARAMO 08/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031410-99 FUERTES LUENGO JUAN FELIPE 10201737 ASTORGA 04/05/99 7500 O.R.A. 9 1
033527-99 FUERTES LUENGO JUAN FELIPE 10201737 ASTORGA 11/05/99 5000 O.R.A. 9 2
031543-99 FUERTES MARTINEZ JOSE VICENTE 10190102 ASTORGA 04/05/99 7500 O.R.A. 9 3
031389-99 FUERTES SANTIAGO FRANCISCO 10184111 SANTIBAÑEZ VALDEIGLESIAS 04/05/99 5000 O.R.A. 9 2
031270-99 GABARRI GARCIA ANTONIO 09716259 ARMUNIA LEON 03/05/99 5000 R.G.C. 154 01
031564-99 GAGO ALONSO CONSTANTINO 09997739 SAN ANDRES RABANEDO 04/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031588-99 GARCES GARCIA ALFONSO 09268472 PINTO 04/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031585-99 GARCIA BARRULAUFRAS1A 09782030 LEON 04/05/99 7500 O.R.A. 9 1
032199-99 GARCIA BLANCO EUGENIO 07849873 SALAMANCA 06/05/99 7500 O.R.A. 9 1
033220-99 GARCIA CASADO MOISES SALVADOR 09753801 LA MAGDALENA 10/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031946-99 GARCIA DIEZ ROSARIO MARIA 09764088 VILLAMAN1N 05/05/99 7500 O.R.A. 9 1
032348-99 GARCIA GALARZO ALBERTO 16570650 HARO 06/05/99 7500 R.G.C. 15904
032063-99 GARCIA GALLEGO JOSE 0010.187.252 COMBARROS 05/05/99 5000 R.G.C. 1-54 01
033688-99 GARCIA GARCIA ANGEL 0009.685.594 BARRIO LASALTROBAJO CM 11/05/99 7500 R.G.C. 94 1C 02
031262-99 GARCIA GARCIA ANTONIO JOSE 09714635 LEON 03/05/99 5000 R.G.C. 1461 01
031283-99 GARCIA GARCIA BRAULIO CESAR 09693216 LEON 03/05/99 7500 R.G.C. 94 IB 08
031304-99 GARCIA GARCIA BRAULIO CESAR 09693216 LEON 03/05/99 7500 R.G.C. 94 IB 08
031500-99 GARCIA GARCIA MARIA CARMEN 09711144 LA VECILLA DE CURUEÑO 04/05/99 5000 O.R.A. 9 2
031948-99 GARCIA GARCIMARTIN ANTONIO 06574768 ORBITA 05/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031971-99 GARCIA GOMEZ VERUSKA 71441337 LEON 05/05/99 7500 R.G.C. 94 1C 04
031434-99 GARCIA GONZALEZ JOSE ANTONIO 10813030 GIJON 04/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031837-99 GARCIA GONZALEZ M ANGELES 0009.750.639 LEON 05/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031551-99 GARCIA GONZALEZ MA MERCEDES 09707415 LEON 04/05/99 5000 O.R.A. 9 2
033370-99 GARCIA GONZALEZ MARIA DOLORES 09749893 TROBAJO DEL CAMINO 10/05/99 7500 R.G.C. 94 IB 08
032711-99 GARCIA IGLESIAS IGNACIO 09766976 VILLIMER 07/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031118-99 GARCIA LABORDA RICARDO 09625425 LEON 03/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031917-99 GARCIA LABORDA RICARDO 09625425 LEON 05/05/99 5000 O.R.A. 9 2
031200-99 GARCIA LINARES JUAN 00558755 SOTILLO DE LA ADRADA 03/05/99 7500 O.R.A. 9 1
033156-99 GARCIA MARTINEZ ANTONIO 09672178 VILLANUEVA DE CARRIZO 10/05/99 7500 O.R.A- 9 1
031468-99 GARCIA MARTINEZ RUBEN 20215809 SANTANDER 04/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031188-99 GARCIA MARTINEZ SANTIAGO 09736053 LEON 03/05/99 5000 O.R.A. 9 2
032493-99 GARCIA MATEOS PEDRO 09755861 JASARES DE LOS OTEROS 07/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031905-99 GARCIA NICOLAS CASIANO J 09920064 PREMIA DE MAR 05/05/99 7500 O.R.A. 9 3
031681-99 GARCIA ORDAS FRANCISCO 09667601 SANTA MARIA PARAMO 04/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
031512-99 GARCIA PELAEZ MARIA ISABEL 09704125 SAN ANDRESRABANEDO 04/05/99 7500 O.R.A- 9 1
033261-99 GARCIA PEREZ OLGA 09743567 TURCIADE ORBIGO 10/05/99 7500 O.R.A. 9 1
032154-99 GARCIA RAMOS JORDI 39897052 RIUDOMS 06/05/99 5000 O.R A 92 n,
031603-99 GARCIA RIESGO LEOPOLDO 09680705 LEON 04/05/99 5000 R.G.C. 154 01
031129-99 GARCIA RODRIGUEZ CRISTINA ISABEL 09758967 ARMUNIA 03/05/99 5000 O.R.A. 9 2
031771-99 GARCIA SALVADOR SUSANA MARIA 09761952 LEON 05/05/99 7500 O.R.A- 9 1
031781-99 GARCIA SALVADOR SUSANA MARIA 09761952 LEON 05/05/99 5000 O.R.A. 9 2
032358-99 GARCIA SALVADOR SUSANA MARIA 09761952 LEON 06/05/99 5000 R.G.C. 154 01
031714-99 GARCIA SANCHEZ JOSE ANTONIO 09663792 LEON 04/05/99 7500 R.G.C. 94 10 02
031614-99 GARCIA VILLARES LAUDELINO 09757572 LEON 04/05/99 5000 R.G.C. 154 01
032236-99 GIGANTO ALONSO OSCAR 09349102 SAELICES DE MAYORGA 06/05/99 7500 O.R.A. 9 1
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031756-99 GIL ESCUDERO MARIO 01551707 VALDETORRES JARAMA 05/05/99
031855-99 GIL ESCUDERO MARIO 01551707 VALDETORRES JARAMA 05/05/99
033681-99 GIL FERNANDEZ GABRIEL 12218124 LAGUNA DE DUERO 11/05/99
031385-99 GOMEZ BARBA MILAGROS 08526761 LEON 04/05/99
031605-99 GOMEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIE 09770471 LEON 04/05/99
031684-99 GOMEZ GARCIA ANTONIA 45251244 LA ROBLA 04/05/99
033025-99 GOMEZ GARCIA JOSE LUIS 0009.935.733 LEON 09/05/99
031395-99 GOMEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 11688602 LAGUNA DE DUERO 04/05/99
032429-99 GONZALEZ ALVAREZ ISIDRO 09763891 VILLAQUILAMBRE 06/05/99
031040-99 GONZALEZ BERMEJO AURORA 09723061 LEON 03/05/99
033042-99 GONZALEZ CORRAL EDUARDO 09805702 LEON 09/05/99
031403-99 GONZALEZ FDEZ LLAMAZARES MARI 09778616 LEON 04/05/99
033334-99 GONZALEZ FERNANDEZ VICTOR 09712159 LEON 10/05/99
031595-99 GONZALEZ GARCIA JOSE CARLOS 09800716 LEON 04/05/99
033315-99 GONZALEZ GARCIA JOSE LUIS 09691959 LA VIRGEN DEL CAMINO 10/05/99
031051-99 GONZALEZ GARCIA NURIA ESTHER 09766322 LEON 03/05/99
031090-99 GONZALEZ GARCIA NURIA ESTHER 09766322 LEON 03/05/99
031560-99 GONZALEZ GARCIA NURIA ESTHER 09766322 LEON 04/05/99
031761-99 GONZALEZ GARCIA NURIA ESTHER 09766322 LEON 05/05/99
031881-99 GONZALEZ GARCIA NURIA ESTHER 09766322 LEON 05/05/99
031545-99 GONZALEZ GONZALEZ LUIS MIGUEL 09781216 LEON 04/05/99
033331-99 GONZALEZ GONZALEZ MANUEL GERARDO 09762172 LEON 10/05/99
031445-99 GONZALEZ IGLESIAS SANTIAGO 09766215 LEON 04/05/99
031117-99 GONZALEZ LLANOS LOPEZ EDUARDO 0032.634.052 PONTEDEUME 03/05/99
031332-99 GONZALEZ LOPEZ JESUS 09679673 ONZONILLA 03/05/99
033761-99 GONZALEZ LOPEZ RICARDO 10078813 NOCEDA 11/05/99
032588-99 GONZALEZ MARCOS MARIANO 09699372 VILLARRIN DEL PARAMO 07/05/99
032292-99 GONZALEZ MARTINEZ M A ANTONIA 0009.678.194 LEON 06/05/99
031176-99 GONZALEZ ROBLES AUGUSTO CESAR 09761830 VEGAS DELCONDADO 03/05/99
031631-99 GONZALEZ RODRIGUEZ ATILANO 0009.554.942 VILLAMANDOS 04/05/99
031417-99 GONZALEZ RODRIGUEZ JORGE I VAN 09800480 TROBAJO DEL CAMINO 04/05/99
031095-99 GONZALEZ ROLDAN JOSE 09751246 SAN ANDRESRABANEDO 03/05/99
033066-99 GONZALEZ SANCHEZ EMILIANO 0050.921.789 NAVACERRADA 10/05/99
031519-99 GONZALEZ SANCHEZ MARIA ARACELI 09725977 LEON 04/05/99
031998-99 GONZALEZ VEGA FIDEL 09632089 LA ROBLA 05/05/99
031637-99 GRANDE RUBIO MIGUEL CARLOS 09755419 LA VIRGEN DEL CAMINO 04/05/99
031610-99 GRUEIRO BOUZA JAVIER JESUS 32798906 ACORUÑA 04/05/99
033075-99 GUTIERREZ DEIROS MIGUEL 09796332 VILLAQUILAMBRE 10/05/99
031487-99 GUTIERREZ GOMEZ MIGUEL ANGEL 11951778 LEON 04/05/99
031431-99 GUTIERREZ LIEBANA CRISANTOS 09608634 JASARES DE LOS OTEROS 04/05/99
033465-99 GUTIERREZ LOZANO JUAN CARLOS 09743345 LA POLA DE CORDON 11/05/99
031123-99 GUTIERREZ PONCE DE LEON YOLANDA 09778202 LEON 03/05/99
031209-99 GUTIERREZ PONCE DE LEON YOLANDA 09778202 LEON 03/05/99
031400-99 GUTIERREZ PONCE DE LEON YOLANDA 09778202 LEON 04/05/99
031672-99 GUTIERREZ VILORIO MANUEL 09764208 LEON 04/05/99
031402-99 GUZMAN VILLARREAL IGNACIO 13100678 FONTIOSO 04/05/99
031075-99 HERNANDEZ BORJA ENCARNACION 09720915 LEON 03/05/99
031726-99 HERNANDEZ BORJA ENCARNACION 09720915 LEON 05/05/99
031811-99 HERNANDEZ BORJA ENCARNACION 09720915 LEON 05/05/99
031898-99 HERNANDEZ BORJA ENCARNACION 09720915 LEON 05/05/99
031352-99 HERNANDEZ MARTINEZ RAFAEL 10197922 ASTORGA 03/05/99
031234-99 HERNANDEZ MAYORDOMO DAVID 07987495 SALAMANCA 03/05/99
031153-99 HERNANDEZ TORRUBIAS MIGUEL ANGEL 06543762 AVILA 03/05/99
032049-99 HERRERO FERNANDEZ JUAN CARLOS 09769870 LEON 05/05/99
031848-99 HERRERO MARTIN MARTIN 12582671 SALDAÑA 05/05/99
032590-99 HERRERO MARTIN MARTIN 12582671 SALDAÑA 07/05/99
031473-99 HUERCA ARGUELLO GABRIEL 32539476 LEPE 04/05/99
033208-99 HUERCA ARGUELLO GABRIEL 32539476 LEPE 10/05/99
031683-99 HUERCA NICOLAS JOSE LUIS 09653103 TROBAJO DEL CAMINO 04/05/99
031638-99 IBAN RODRIGUEZ ARTURO V 09633878 LEON 04/05/99
033435-99 IBAÑEZEGEA CARLOS 05420861 MADRID 11/05/99
031625-99 IVARSOYIVAR 000X2635516S PONFERRADA 04/05/99
031405-99 JIMENEZ BARRUL JESUS 09805393 LEON 04/05/99
033663-99 JIMENEZ PEREZ JOSE 0071.554.462 ASTORGA 11/05/99
031566-99 JIMENEZ SANCHEZ FELIX 11724579 ZAMORA 04/05/99
031796-99 JUAREZ DE LA MANO JOSE LU 09692164 AZADINOS 05/05/99
031109-99 JUNQUERA FUERTES FRANCISCO 09671642 LEON 03/05/99
031774-99 JUNQUERA FUERTES FRANCISCO 09671642 LEON 05/05/99
032159-99 JUSTEL PERANDONES ANTONIO 00445243 MADRID 06/05/99
032489-99 JUSTEL PERANDONES ANTONIO 00445243 MADRID 07/05/99
031076-99 LAIZ ALVAREZ MIGUEL ANGEL 09739208 LEON 03/05/99
032142-99 LAIZLAIZ MARIANO 09796649 SAN ANDRES RABANEDO 06/05/99
032882-99 LAMANA GOMEZ JOSE LUIS E 09689821 LEON 08/05/99
031407-99 LEON GARCIA MA ANGELES 0071.427.094 LEON 04/05/99
031621-99 LIEBANA MARCOS JOSE MARIA 09602355 LEON 04/05/99
033732-99 LLAMAZARES GARCIA MIGUEL ANGEL 09734882 ARMUNIA 11/05/99
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031432-99 LLAMAZARES TORRE ARGIMIRA 09701535 LEON 04/05/99 7500 O.R.A. 9 1
032769-99 LLORENTE L1EBANA MATIAS 09679670 CABREROS DEL RIO 07/05/99 5000 R.G.C. 154 01
033312-99 LLORENTE MUÑIZ MARIA CRUZ 09782733 ARMUNIA 10/05/99 7500 R.G.C. 15904
032976-99 LOBATO CORDON ARTURO 71420156 LA ROBLA 08/05/99 5000 R.G.C. 15401
033303-99 LOBATO VIVES ENRIQUE LUIS 09693837 LEON 10/05/99 5000 R.G.C. 154 01
031077-99 LOBO FERNANDEZ JSUS 09778897 LEON 03/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031886-99 LOBO FERNANDEZ JSUS 09778897 LEON 05/05/99 5000 O.R.A. 9 2
031572-99 LOPEZ BAYON ROBERTO NICOLAS 09771468 LEON 04/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031238-99 LOPEZ GUTIERREZ MANUEL EDUARDO 0009.422.967 OVIEDO 03/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031225-99 LOPEZ HENARES DEMETRIO 0030.446.705 BAENA 03/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031222-99 LOPEZ MIRANTES MIGUEL ANGEL 09739807 CARRIZO 03/05/99 7500 O.R.A. 9 1
033226-99 LOPEZ MIRANTES M1GUELANGEL 09739807 CARRIZO 10/05/99 7500 O.R.A. 9 1
033391-99 LOPEZ MIRANTES MIGUEL ANGEL 09739807 CARRIZO 11/05/99 5000 O.R.A. 9 2
031065-99 LOPEZ PEREZ ROBERTO 09805850 SAN ANDRES RABANEDO 03/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031211-99 LOPEZ VILLA FERNANDO TIRSO 09722531 LEON 03/05/99 5000 O.R.A. 9 2
031758-99 LOPEZ VILLA FERNANDO TIRSO 0009.722.531 LEON 05/05/99 5000 O.R.A. 9 2
031124-99 LOZANO MARTINEZ FAUSTINO JESUS 10563507 NAVATEJERA 03/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031835-99 MANSIELA ASENJO JOSE MARIA 0009.513.609 VALDERRUEDA 05/05/99 7500 O.R.A. 9 1
032059-99 MANSILLA TRAPERO JOSE 71393160 LEON 05/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
031980-99 MARTIN MARTIN ANGEL JOSE 0071.413.594 LEON 05/05/99 15000 R.G.C. 94 1F 03
032321-99 MARTIN RUBIO FRANCISCO 07888662 CIUDAD RODRIGO 06/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031198-99 MARTIN V1LLALBA LUIS MANUEL 09759337 LEON 03/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031534-99 MARTIN VILLALBA LUIS MANUEL 09759337 LEON 04/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031732-99 MARTINEZ ALONSO MARIA ANTONIA 09751128 VILLAFEIDE 05/05/99 5000 O.R.A. 9 2
031537-99 MARTINEZ CASTRO LUIS MIGUEL 09785919 LEON 04/05/99 7500 O.R.A. 9 1
033764-99 MARTINEZ DE PAZ MA ROSARIO 0009.716.742 TROBAJO DEL CAMINO 11/05/99 5000 R.G.C. 171 01
032474-99 MARTINEZ DIAZ SUSANA 09797010 NAVATEJERA 06/05/99 7500 R.G.C. 159 04
032158-99 MARTINEZ FERNANDEZ JUAN JOSE 10080781 FRESNEDO 06/05/99 7500 O.R.A. 9 1
033471-99 MARTINEZ FONSECA BERNARDO 09761493 LEON 11/05/99 5000 O.R.A. 9 2
031675-99 MARTINEZ FUERTES EDELMIRA 10192312 SALAMANCA 04/05/99 7500 R.G.C. 94 1B 08
031594-99 MARTINEZ GONZALEZ HERONIDES 09686429 LEON 04/05/99 7500 O.R.A. 9 1
033550-99 MARTINEZ JUAREZ ANTONIO 09783629 LA POLA DE CORDON 11/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031114-99 MARTINEZ MUÑIZ LAUREANO 09697744 RIBASECA 03/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031353-99 MARTINEZ PEREZ JOSE MANUEL 09761940 SAN ANDRESRABANEDO 03/05/99 5000 R.G.C. 154 01
031497-99 MARTINEZ QUIJANO ANTONIO 12687859 FALENCIA 04/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031531-99 MARTINEZ RUBIO JOSE MANUEL 10196351 MORATALAZ 04/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031166-99 MARTINEZ RUIZ ANTONIO 50304814 MADRID 03/05/99 7500 O.R.A. 9 1
032250-99 MARTINEZ SANCHEZ JOSE LUIS 10150682 BENAVIDES ORBIGO 06/05/99 7500 O.R.A. 9 1
033138-99 MATA APARICIO INMACULADA PILA 09737656 CARBAJALDE LA LEGUA 10/05/99 7500 O.R.A. 9 1
032905-99 MEDINA GEGUNDEZ JOSE ANTONIO 09259182 VALLADOL1D 08/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031172-99 MEDINA VILLAFAÑE JUAN CARLOS 0009.761.139 LEON 03/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031547-99 MELENA FERNANDEZ ALBERTO 09790434 SAN ANDRESRABANEDO 04/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031912-99 MELENA FERNANDEZ ALBERTO 09790434 SAN ANDRESRABANEDO 05/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031655-99 MELON DECELIS FELIPE 09677616 LEON 04/05/99 5000 R.G.C. 154 01
031568-99 MENCHERO FABIAN MANUEL ISIDRO 01171693 TORREVIEJA 04/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031957-99 MENDEZ BLANCO MARIA VICTORIA 09759181 LEON 05/05/99 5000 R.G.C. 15401
033016-99 MENENDEZ BLANCO MARIA JOSEFA 10442169 OVIEDO 09/05/99 5000 R.G.C. 154 01
031524-99 MESONERO BARTOLOME MA DEL CARMEN 09760110 LEON 04/05/99 7500 O.R.A. 9 1
033525-99 MESONERO HERNANDEZ DONATO 07830299 SALAMANCA 11/05/99 5000 O.R.A. 9 2
031544-99 MIGUELEZ MATEOS LUIS MIGUEL 09666863 CARBAJALDE LA LEGUA 04/05/99 7500 O.R.A- 9 1
031526-99 MIGUELEZ SANTOS ANA CECILIA 10197174 SANTA MARIA PARAMO 04/05/99 5000 O.R.A. 9 2
031042-99 MOLPECERES TRIGOS GONZALO 14393079 J1MENENZDE JAMUZ 03/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031394-99 MONDEJAR OTERO CARLOS A 09735328 MEL1LLA 04/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031817-99 MORAL BORGE MARCELIANO 09608235 SAHAGUN 05/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031650-99 MORAN RODRIGUEZ FCO JOSE 09748457 LEON 04/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
031103-99 MOURE PEREZ FRANCISCO 0009.686.466 LEON 03/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031202-99 MOYA MOYA SANTIAGO 09767930 SANT1BAÑEZ DEL BERNESGA 03/05/99 7500 O.R.A- 9 1
031483-99 MU1ÑOAMBROA MIGUEL ANGEL 32762797 ACORUÑA 04/05/99 7500 O.R.A. 9 1
032262-99 MUÑOZ DE LA CRUZ MIGUEL 30500758 CORDOBA 06/05/99 7500 O.R.A- 9 1
032625-99 MUÑOZ DE LA CRUZ MIGUEL 30500758 CORDOBA 07/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031096-99 NALDA LOZANO TERESA 09763521 LEON 03/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031554-99 NEGRAL FEO MARTIN 09677684 LEON 04/05/99 5000 O.R.A. 9 2
031383-99 NESTAR RODRIGUEZ JULIO CESAR 09786237 SAN ANDRES RABANEDO 04/05/99 5000 O.R.A. 9 4
031706-99 OBLANCA FERNANDEZANTONIO 71394759 LEON 04/05/99 7500 R.G.C. 94 1CU4
032240-99 OBLANCA GONZALEZ JUAN JOSE 09771231 NAVATEJERA 06/05/99 7500 O.R.A. 9 1
032949-99 OBLANCA SANCHEZ JESUS ANTONIO 09785563 LEON 08/05/99 7500 O.R.A. 9 1
033231-99 ODRIOZOLAILLARREGUI MARIA AINHOA 34095032 SAN SEBASTIAN 10/05/99 7500 O.R.A. 9 1
032525-99 ONA1NDIA HERAS FERNANDO 13098610 EZCARAY 07/05/99 7500 O.R.A. 9 1
032632-99 ONAIND1A HERAS FERNANDO 13098610 EZCARAY 07/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031666-99 ORTIZ ALVAREZ MANUEL ANGEL 09715110 BILBAO 04/05/99 5000 R.G.C. 154 01
031466-99 OTERO PEREIRA JOAQUIN 10059106 LEON 04/05/99 7500 O.R A. 9 1
032431-99 OTERO SAN MIGUEL LUIS 36976269 NARAYOLA 06/05/99 5000 R.G.C. I54 01
031094-99 OTERO VAZQUEZ MA JOSE MARTA 09698392 LEON 03/05/99 7500 O.R.A- 9 3
031582-99 OTERO VAZQUEZ MA JOSE MARTA 09698392 LEON 04/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031877-99 OTERO VAZQUEZ MA JOSE MARTA 09698392 LEON 05/05/99 7500 O.R.A- 9 1
031472-99 PADIERNA PRADO CESAREO 09631604 VILLALQUITE 04/05/99 5000 O.R.A-9 2
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032771-99 PARRA SOBRIN FERNANDO 0009.764.843 LEON 07/05/99 5000 R.G.C. 1461 01
031632-99 PASCUAL ALVAREZ JESUS 09780792 SAN ANDRES RABANEDO 04/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
031458-99 PASTOR MANCISIDOR MA DEL CARMEN 12372954 VALLADOLID 04/05/99 7500 O.R.A.9 1
031529-99 PATIÑO GARCIA INDALECIO ALBER 09803777 LEON 04/05/99 7500 O.R.A.9 1
033389-99 PATON MEZCUA AGUSTIN 0026.084.219 DOS HERMANAS 11/05/99 7500 O.R.A.9 1
032001-99 PAZ PEREZ FERNANDO 12135567 CARRIZO 05/05/99 5000 R.G.C. 154 01
031327-99 PELEGRIN ARENILLAS ANTONIO 50010770 LEON 03/05/99 7500 R.G.C. 94 2 01
032023-99 PEREZ BAYONMONICA 09809912 ARMUNIA 05/05/99 5000 R.G.C. 154 01
033161-99 PEREZ CUESTA JULIA 09601990 SAHAGUN 10/05/99 7500 O.R.A.9 1
031633-99 PEREZ FERNANDEZ RICARDO 09603568 LEON 04/05/99 7500 R.G.C. 15904
033055-99 PEREZ GALLEGO JESUS MARIANO 09795153 TROBAJO DEL CAMINO 10/05/99 7500 O.R.A.9 1
031374-99 •PEREZ GARCIA GONZALO ANDRES 09794604 LEON 04/05/99 7500 O.R.A.9 1
031574-99 PEREZ MUÑOZ JOSE ANTONIO 09742816 LEON 04/05/99 5000 O.R.A.9 2
031536-99 PEREZ PERTEJO JOSE FRANCISCO 10081426 LA VIRGEN DEL CAMINO 04/05/99 7500 O.R.A.9 1
033661-99 PEREZ RODRIGUEZ JOSE MIGUEL 09793497 LEON 11/05/99 25000 50103
031516-99 PEREZ RODRIGUEZ MANUEL 34951154 FERRALDELBERNESGA 04/05/99 7500 O.R.A.9 1
031074-99 PERLADO REGUILON MA MACARENA 0002.625.767 VILLA DEL PRADO 03/05/99 7500 O.R.A.9 1
031642-99 PESQUERA MARTINEZ ANA ISABEL 09756448 LEON 04/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
032792-99 PICON FERNANDEZ JOSE MA 09699840 LEON 07/05/99 7500 R.G.C. 159 04
031760-99 PINO GARCIA FERNANDO 00569707 LA ROBLA 05/05/99 7500 O.R.A.9 1
031441-99 PINTO S ANDOVAL JOSE ANTONIO 09728471 LEON 04/05/99 7500 O.R.A.9 3
031438-99 PISAB ARRO PRIETO ANGEL CARLOS 09702868 LA ROBLA 04/05/99 7500 O.R.A.9 1
031641-99 PRADA ALONSO AMPARO 09634710 LEON 04/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
031186-99 PRESENCIO VIZAN FELIX 09775948 TROBAJO DEL CAMINO 03/05/99 7500 O.R.A.9 3
031471-99 PRESENCIO VIZAN FELIX 09775948 TROBAJO DEL CAMINO 04/05/99 7500 O.R.A.9 3
031778-99 PRESENCIO VIZAN FELIX 09775948 TROBAJO DEL CAMINO 05/05/99 7500 O.R.A.9 3
033195-99 PUERTA CASTAÑO ARTURO MIGUEL 00264099 LEON 10/05/99 7500 O.R.A.9 1
031716-99 QUIJANO AHIJADO RAUL 09796105 LEON 04/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
032898-99 QUINOOS MARTIN GRANIZO JOSE 09779116 LEON 08/05/99 7500 O.R.A.9 1
033375-99 QUINTEIRO BARDANCA BIENVENIDO 09665463 LEON 10/05/99 7500 R.G.C. 94 2 01
031325-99 RAMIREZ PEÑA MAXIMO LEON 0000LE0G5246 SAN ANDRES RABANEDO 03/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
031513-99 RAMOS CESAR RAUL 71427659 LEON 04/05/99 7500 O.R.A.9 1
033145-99 RAMOS SABUGO PLAZA FRANCISCO 09693941 LEON 10/05/99 7500 O.R.A.9 1
031587-99 RAPUN ARA FELIX MARIA 15364103 ALAGON 04/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031597-99 REDONDO BLANCO JULIO ENRIQUE 0011.735.298 LEON 04/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
031639-99 REDONDO RODRIGUEZ MA DEL PILAR 09737137 LEON 04/05/99 5000 R.G.C. 154 01
031942-99 REY ALONSO MARIA JOSE 09769097 ARDON 05/05/99 7500 O.R.A.9 1
032177-99 ROBLA DIEZ MANUEL 71391619 SOTOYAMIO 06/05/99 7500 O.R.A. 9 1
031415-99 ROBLES DE LA PUENTE MARIA 09767603 BOÑAR 04/05/99 5000 O.R.A. 9 2
033305-99 ROBLES GONZALEZ MARCELO S 09507351 PEREDILLA DE CORDON 10/05/99 5000 R.G.C. 154 01
031284-99 ROBLES MIGUELEZ JORGE 09804349 LEON 03/05/99 7500 R.G.C. 94 1C 04
031644-99 ROBLES SANCHEZ JOSE LUIS 09691086 LEON 04/05/99 5000 R.G.C 17101
031903-99 ROBLES SANCHEZ JOSE LUIS 09691086 LEON 05/05/99 7500 O.R.A.9 1
032051-99 RODRIGUEZ ALONSO EMILIO JORGE 01398947 LEON 05/05/99 5000 R.G.C. 154 01
032831-99 RODRIGUEZ ALVAREZ JESUS MARIA 10049229 PONFERRADA 07/05/99 7500 R.G.C. 94 1C 02
031127-99 RODRIGUEZ CANOSA CELSO 32316770 ACORUÑA 03/05/99 7500 O.R.A.9 l
032145-99 RODRIGUEZ CASADO FRANCISCO 0071.546.162 ARMUNIA LEON 06/05/99 7500 O.R.A. 9 3
031704-99 RODRIGUEZ PERRERAS LUIS 09761219 CARBAJAL RUEDA 04/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
031593-99 RODRIGUEZ GARCIA ANA MARIA 09642171 LEON 04/05/99 7500 O.R.A.9 1
031913-99 RODRIGUEZ GARCIA ANA MARIA 09642171 LEON 05/05/99 7500 O.R.A.9 I
033747-99 RODRIGUEZ GARCIA MARIA JOSE 09757849 VILLABURBULA 11/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
031979-99 RODRIGUEZ LLORENTE JOSE ANTONIO 09707219 LEON 05/05/99 5000 R.G.C. 15401
031586-99 RODRIGUEZ LOPEZ ALMA MARIA 02537250 MADRID 04/05/99 7500 O.R.A-9 1
031502-99 RODRIGUEZ LOPEZ JAVIER 09780304 LEON 04/05/99 5000 O.R.A-9 2
031546-99 RODRIGUEZ MARTINEZ MARCOS 35046037 LEON 04/05/99 5000 O.R.A-9 2
031520-99 RODRIGUEZ MORAN MANUEL 09765369 SAN ANDRES RABANEDO 04/05/99 7500 O.R.A-9 1
031649-99 RODRIGUEZ PAJIN AURELIO 0071.412.607 MADRID 04/05/99 5000 R.G.C- 14610!
031557-99 RODRIGUEZ PAREDES JOSE LUIS 51650188 MADRID 04/05/99 75.00 ORA-9 1
032135-99 RODRIGUEZ ROBLES MONICA 09790100 MORALDELCONDADO 06/05/99 7500 O.R.A9 1
032391-99 RODRIGUEZ ROBLES MONICA 09790100 MORALDELCONDADO 06/05/99 7500 9 1
033049-99 RODRIGUEZ ROBLES MONICA 09790100 MORALDELCONDADO 10/05/99 7500 O.R.A9 1
032529-99 RODRIGUEZ SOTO JOSE 09467850 LEON 07/05/99 5000 O.R.A-9 4
033705-99 RODRIGUEZ VECINO JOAQUIN 0010.195.387 11/05/99 7500 R.G.C 94 1C04
031549-99
031634-99
RODRIGUEZ VILLACORTA RAMON LUIS
RODRIGUEZ VILLAFAÑE CARLOS FRANCISC
09741187
0009.780.040
LEON
LEON
04/05/99
04/05/99
7500
5000
O.R.A- 9 * .
R.G.C I5401
033058-99 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 10/05/99 7500 O.R.A-9 1
031391-99 ROMERO LLANOS ALBERTO JESUS 14945075 BILBAO 04/05/99 7500 O.R.A-9 1
031244-99 ROZADA GONZALEZ JOAQUIN ANTONIO 09764454 LEON 03/05/99 5000 ORA-9 2
R.G.C. 15401031602-99 RUBIO HERRERO ANTONIO 34528674 LEON 04/05/99 5000
031378-99 RU1ZIJALBA MANUELA 16312411 ALBELDA DE IREGUA 04/05/99 7500 O.R.A-9 1
033102-99 RUIZ TOME JOSE IGNACIO 71413375 PRADO DE LAGUZPEÑA 10/05/99 7500 O.R.A-9 3
032192-99 SAAVEDRA RODRIGUEZ MANUEL JOAQUIN 0010.084.204 TORENO 06/05/99 7500 O.R.A-9 3
031836-99 SABUGAL ALVAREZ JOSE 0009.677.088 LA POLA DE CORDON 05/05/99 5000 O.R.A-9 2
032575-99 SALAS GARCIA BERNARDINO 0009.728.677 LEON 07/05/99 7500 ORA9 1
031063-99 SALGADO CAMPELO HERNANDO 09978072 LEON 03/05/99 5000 O.R.A 9 2
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032650-99 SAMPEDRO GARCIA LEANDRO JOSE 
032846-99 SAN ABELARDO ALONSO ROBERTO 
033178-99 SAN JUAN CARRERA CAMILO 
031486-99 SAN MARTIN MAYO MA ANGELES 
031575-99 SAN MARTIN MAYO RITA 
031229-99 SAN MIELAN GONZALEZ MAVIR 
031589-99 SAN MIELAN GONZALEZ MA VIR 
031911-99 SAN MIELAN GONZALEZ MAVIR 
032331-99 SAN MIELAN GONZALEZ MAVIR 
032535-99 SAN MIELAN GONZALEZ MA VIR 
033092-99 SAN MIELAN GONZALEZ MAVIR 
033519-99 SAN MIELAN GONZALEZ MAVIR 
031477-99 SANCHEZ ALVAREZ MERCEDES 
031697-99 SANCHEZ MARBAN CARLOS 
032468-99 SANCHEZ PEREZ MANUEL 
031205-99 SANCHEZ TORAN MANUEL 
031651-99 SANGRADOR RODRIGUEZ JOSE 
031622-99 SANEES LOPEZ JOAQUIN 
031052-99 SANTAMARTA BLANCO BELARM1NA 
031384-99 SANTOS ALVAREZ MATIAS 
031463-99 SANTOS ALVAREZ MATIAS 
031542-99 SANTOS VAQUERO ALEJANDRO 
031388-99 SANZ GONZALEZ RICARDO 
032073-99 SEOANE SANCHEZ MAESTHER 
031501-99 SIERRA LLANOS MARIA PAZ 
032341-99 SIMARRO VAZQUEZ SANTIAGO 
031521-99 SIMON CALVETE MANUEL JOSE 
031762-99 SOARES DE CASTRO ABEL 
032285-99 SOUTO GARCIA MIGUEL ANGEL 
031828-99 SUAREZ ALONSO IGNACIO 
031680-99 SUTIL PERRERAS MARIA SOLEDAD 
031926-99 TAMAYO AMIGO LUIS 
032329-99 TORRE CORTES ANTONIO 
031514-99 TORRES DEL RIO JOSE LUIS 
033010-99 TORRES LUZON FCO JAVIER 
031055-99 TROBAJO SUAREZ MANUEL 
031452-99 TROBAJO SUAREZ MANUEL 
031812-99 TROBAJO SUAREZ MANUEL 
032097-99 TROBAJO SUAREZ MANUEL 
032439-99 TROBAJO SUAREZ MANUEL 
032578-99 TROBAJO SUAREZ MANUEL 
032667-99 TROBAJO SUAREZ MANUEL 
032768-99 TROBAJO SUAREZ MANUEL 
033017-99 TROBAJO SUAREZ MANUEL 
031659-99 TURRADO APARICIO VALENTIN 
031849-99 UJIDOS MORLA MARIA DEL CARME 
031469-99 URCERA PANIAGUA JOSE LUIS 
031470-99 URDIALES TORINOS JOSE RAMON 
031276-99 VALBUENA GOMEZ JOSE LUIS 
031422-99 VALDERREY TEJEDOR ANGEL 
031465-99 VALLE DIEZ EMILIANO DEL 
031579-99 VALMASEDA GONZALEZ MATA FERNANDO A 
033320-99 VALMASEDA GONZALEZ MATA FERNANDO A 
033260-99 VAQUERO BLANCO JUAN CARLOS 
031126-99 VARELA AMEZ ANGEL CARLOS 
031411-99 VARGAS BARRUL JOSE CARLOS 
033215-99 VEGA ASENSIO MARIA GLORIA 
031991-99 VEGA CAÑIBANO MA FELIX 
032346-99 VEGA COLLADA JOSE RAMON 
031813-99 VEGA GARCIA CONSUELO 
031552-99 VEGA LIEBANA MA DE LOS LLANO 
031688-99 VIDALES FALAGAN MARIA INES 
031535-99 VILALTA MAGIA ALBERTO 
031481-99 VILLA GARCIA ANA MARIA 
031652-99 VILLAFANE MARTIN FELICIANO 
032485-99 VILLAFAÑE MARTINEZ JUANIT^J 
031987-99 VILLALBA SANCHEZ ROSA MARIA 
031806-99 V1LLALVA FERNANDEZ MIGUELE 
031151-99 VILLARREAL CRESPO AMADEO 
032220-99 VILLARREAL CRESPO AMADEO 
031386-99 VILLORIA RIVERA MARIA TERESA 
031494-99 VIÑUELA GONZALEZ ROSA BLANCA 
031940-99 VIÑUELA GONZALEZ TOMAS 
031525-99 XIMENIS PERRA MARIA
031376-99 YAÑEZ COLIN CARLOS ERNESTO 
031997-99 ZHOUXUANYI
07/05/99 
08/05/99 
10/05/99 
04/05/99 
04/05/99 
03/05/99 
04/05/99 
05/05/99 
06/05/99 
07/05/99 
10/05/99 
11/05/99 
04/05/99 
04/05/99 
06/05/99 
03/05/99 
04/05/99 
04/05/99 
03/05/99 
04/05/99 
04/05/99 
04/05/99 
04/05/99
05/05/99 
04/05/99 
06/05/99 
04/05/99
5000
7500
7500
5000
5000
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
5000
7500
5000
7500
7500
7500
7500
5000
7500
5000
5000
7500
7500
5000
10874834 
71923276 
10164839 
10180776 
09775033 
09763243 
09763243 
09763243 
09763243 
09763243 
09763243 
09763243 
10778932 
09788598 
09681105 
77095720 
09620582 
09757744 
51599113 
09677949 
09677949 
09801443 
09801008 
0033.202.000
11940323 
13146107 
09706887
GIJON
GUARDO
SALAS
LEON
SAN PELAYO DEL PARAMO
MOZONDIGA
MOZONDIGA
MOZONDIGA
MOZONDIGA
MOZONDIGA
MOZONDIGA
MOZONDIGA
GIJON
LEON
LEON
LEON
LEON
LEON
VALDEARCOS
LEON
LEON
LEON
LEON
LEON
SALAMANCA
BURGOS
LEON
O.R.A.9 2 
O.R.A. 9 1 
O.R.A.9 1 
O.R.A. 9 4 
O.R.A.9 2 
O.R.A. 9 1 
O.R.A. 9 1 
O.R.A. 9 1 
O.R.A. 9 1 
O.R.A. 9 1 
O.R.A. 9 1 
O.R.A. 9 1 
O.R.A. 9 1 
R.G.C. 154 01 
R.G.C. 159 04 
O.R.A.9 2 
R.G.C. 94 1C 
R.G.C. 94 1C 
O.R.A.9 1 
O.R.A. 9 1 
O.R.A.9 2 
O.R.A. 9 1 
O.R.A.9 2 
R.G.C. 154 01 
O.R.A. 9 3 
O.R.A.9 1 
O.R.A.9 2 
O.R.A. 9 1 
O.R.A. 9 1 
O.R.A. 9 1 
R.G.C. 94 1C02 
O.R.A. 9 1 
O.R.A.9 1 
O.R.A.9 1 
R.G.C. 15904 
O.R.A. 9 1 
O.R.A. 9 1 
O.R.A.9 1 
O.R.A.9 1 
R.G.C. 154 01 
O.R.A.9 1 
O.R.A.9 1 
R.G.C. 154 01 
R.G.C. 154 01 
R.G.C. 18 1 03 
O.R.A.9 2 
O.R.A. 9 1 
O.R.A.9 1 
R.G.C. 15401 
O.R.A.9 1 
O.R.A. 9 3 
O.R.A. 9 1 
R.G.C. 154 01 
O.R.A. 9 3 
O.R.A. 9 1 
O.R.A.9 1 
O.R.A. 9 1 
R.G.C. 94 1C 02 
R.G.C. 94 2 01 
O.R.A. 9 1 
O.R.A. 9 1 
R.G.C. 154 01 
O.R.A.9 1 
O.R.A. 9 3 
R.G.C. 15904 
O.R.A. 9 1 
R.G.C. 159 04 
O.R.A. 9 1 
O.R.A.9 2 
O.R.A. 9 1 
O.R.A. 9 3 
O.R.A. 9 1 
O R A. 9 1 
O.R.A. 9 1 
O.R.A. 9 1 
R.G.C. 1461 01 
157.750 ptas.
10084994 BEMBIBRE 05/05/99 7500
35300983 LEON 06/05/99 7500
09779210 LEON 05/05/99 7500
09770003 LEON 04/05/99 7500
10079109 LEON 05/05/99 7500
09909680 PONFERRADA 06/05/99 7500
50707614 MADRID 04/05/99 7500
24273984 COGOLLOS VEGA 09/05/99 7500
09722796 LEON 03/05/99 7500
09722796 LEON 04/05/99 7500
09722796 LEON 05/05/99 7500
09722796 LEON 06/05/99 7500
09722796 LEON 06/05/99 5000
09722796 LEON 07/05/99 7500
09722796 LEON 07/05/99 7500
09722796 LEON 07/05/99 5000
09722796 LEON 09/05/99 5000
09766562 LEON 04/05/99 5000
09760815 LEON 05/05/99 5000
09722105 LEON 04/05/99 7500
09715484 LEON 04/05/99 7500
09501462 RIBASECA 03/05/99 5000
12225800 VALLADOLID 04/05/99 7500
50535272 MADRID 04/05/99 7500
09714849 LEON 04/05/99 7500
09714849 LEON 10/05/99 5000
09789717 TROBAJO DEL CAMINO 10/05/99 7500
09733225 LEON 03/05/99 7500
11054073 ARMUNIA 04/05/99 7500
12669782 VALLADOLID 10/05/99 7500
71421505 SAN ANDRES RABANEDO 05/05/99 7500
10793365 GIJON 06/05/99 7500
09770225 NAVATEJERA 05/05/99 7500
09720025 LEON 04/05/99 7500
10196535 LEON 04/05/99 5000
43737757 LEON 04/05/99 7500
09756374 TROBAJO DEL CAMINO 04/05/99 7500
12607606 BOCA DE HUERGANO 04/05/99 7500
09645764 LEON 07/05/99 7500
05229499 MADRID 05/05/99 7500
09726637 LEON 05/05/99 7500
12325060 FUENTE DE SANTA CRUZ 03/05/99 5000
12325060 FUENTE DE SANTACRUZ 06/05/99 7500
51397019 MADRID 04/05/99 7500
09763466 LEON 04/05/99 7500
09745461 LEON 05/05/99 7500
0041.354.189 PALMA DE MALLORCA 04/05/99 7500
09767278 LEON 04/05/99 7500
0000LE004720 LEON 05/05/99 5000
483
8 3
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ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de 
los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 del Real 
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el úl­
timo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas, bien entregando su importe en metálico en las oficinas de la Policía Local (paseo del Parque, 
s/n) o, en otro caso, enviando giro postal a la Policía Local, haciendo constar claramente fecha de denuncia y número de expediente, dentro de los 
15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho la deuda en periodo voluntario, ésta se 
exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, incrementada con el recargo y 
los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, recurso 
de reposición previo al contencioso administrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer direc­
tamente recurso contencioso administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en cuya circunscripción tenga su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el Art. 
14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que se estime oportuno ejercitar en derecho.
León, 12 de enero de 2000.-E1 Alcalde, Mario Amilivia González.
LOCALIDAD FECHA IMPORTE PRECEPTOEXPEDIENTE NOMBRE DNI
040599-99 ABDESELAM DUAS RAIS KARIM 45100576 CEUTA 07/06/99 7500 O.R.A.9 1
040708-99 ACEBO GARCIA MA ESTHER 09686252 SAN ANDRES RABANEDO 08/06/99 7500 O.R.A.9 1
040713-99 ALAEZSANCHEZJOSE ANTONIO 09769618 TROBAJO DEL CAMINO 08/06/99 7500 O.R.A.9 1
040727-99 ALONSO ALONSO JOSE RICARDO 12370182 RIAÑO 08/06/99 7500 O.R.A.9 1
040543-99 ALONSO FERNANDEZ AURORA 09669121 FERRALDELBERNESGA 07/06/99 7500 O.R.A.9 3
039368-99 ALONSO F1DALGO MA ELISA 0009.717.149 STA.MARIA DEL PARAMO 02/06/99 7500 O.R.A.9 1
039232-99 ALONSO PEREZ MANUEL 09639279 LEON 01/06/99 5000 R.G.C. 15401
040775-99 ALONSO RUBIO ANTONIO 71003484 BENAVENTE 08/06/99 7500 O.R.A.9 1
040024-99 ALVAREZ ALVAREZ LAUDINA 09730186 FERRALDELBERNESGA 04/06/99 5000 O.R.A.9 2
040812-99 ALVAREZ ALVAREZ MARIA ROSA 09737296 RIBASECA 08/06/99 7500 O.R.A.9 1
040842-99 ALVAREZ BOLUMBURU OSCAR 02154887 MADRID 08/06/99 7500 O.R.A.9 1
040780-99 ALVAREZ CALDERON JOSEFA 09649991 LEON 08/06/99 7500 O.R.A.9 1
039441-99 ALVAREZ FERNANDEZ JOSE LUIS 09754975 EL ASTILLERO 02/06/99 7500 O.R.A.9 3
040694-99 ALVAREZ FERNANDEZ RICARDO 09752645 LEON 08/06/99 7500 O.R.A.9 1
040759-99 ALVAREZ FERNANDEZ RICARDO 09752645 LEON 08/06/99 7500 O.R.A.9 1
039421-99 ALVAREZ GONZALEZ MIGUEL ANTONIO 0010.054.185 PONFERRADA 02/06/99 5000 O.R.A.9 2
040514-99 ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE EMILIO 09757725 TROBAJO DEL CAMINO 07/06/99 7500 O.R.A.9 1
040829-99 ALVAREZ SARIEGOS ROBERTO 09600187 LEON 08/06/99 7500 O.R.A.9 1
040218-99 ALVAREZ TRIGAL HELIODORO 09588466 VITORIA GASTEIZ 04/06/99 5000 R.G.C. 15401
040253-99 AMOR PLATAS MARIA CRUZ 09381011 POSADALLANES 05/06/99 7500 O.R.A.9 1
040956-99 ANTON REGOYO SUSANA MARIA 09801781 LEON 08/06/99 7500 R.G.C. 94 IB 08
040698-99 AOSTRI OCEJA CLARA PILAR 13668393 SANTANDER 08/06/99 7500 O.R.A.9 1
040884-99 AOSTRI OCEJA CLARA PILAR 13668393 SANTANDER 08/06/99 7500 O.R.A.9 1
040426-99 ARBOLEYA ALVAREZ EDUARDO JOSE 09406779 OVIEDO 07/06/99 7500 O.R.A.9 1
040659-99 AREVALO GONZALEZ ELOY 11055669 LEON 07/06/99 5000 R.G.C. 15401
040616-99 ARIAS BARRERA JUAN JOSE 09796755 TROBAJO DEL CAMINO 07/06/99 5000 R.G.C. 18 2 01
040697-99 ARIAS FERNANDEZ MANUEL 0034.971.203 BARCELONA 08/06/99 7500 O.R.A.9 1
039678-99 ATOCHE RODRIGUEZ PEDRO PABLO 0043.612.004 LALAGUNA 03/06/99 5000 O.R.A.9 2
040753-99 AZCANO CANDOSA JULIO 10820885 LA CAMOCHA GIJON 08/06/99 7500 O.R.A.9 1
040753-99 AZCANO CANDOSA JULIO 10820885 LA CAMOCHA GIJON 08/06/99 7500 O.R.A.9 I
039624-99 BAENA NAVALON JAVIER 0040.529.730 PLAYA DE ARO 03/06/99 5000 O.R.A.9 2
039931-99 BAENA NAVALON JAVIER 0040.529.730 PLAYA DE ARO 04/06/99 7500 O.R.A.9 1
040887-99 BALBUENA SUAREZ FROILAN 09657671 LEON 08/06/99 15000 R.G.C. 65 1A01
040484-99 BAO COUTADO MIGUEL ANGEL 09777814 LEON 07/06/99 7500 O.R.A.9 1
040833-99 BARRULBARRULJOSE 32429555 LEON 08/06/99 7500 O.R.A.9 1
040767-99 BARRULGABARREJUAN 20191245 SANTANDER 08/06/99 7500 O.R.A.9 1
040850-99 BATOR GARCIA JOSE DIONISIO 73065801 ERLA 08/06/99 5000 O.R.A.9 2
040905-99 BAYON COBOS MANUEL 09459696 LEON 08/06/99 15000 R.G.C. 65 1A 01
040825-99 BELERDA BELERDA SONIA MARIA 09782219 ARCAHUEJA 08/06/99 7500 O.R.A.9 1
040825-99 BELERDA BELERDA SONIA MARIA 09782219 ARCAHUEJA 08/06/99 7500 O.R.A.9 1
040723-99 BELVER BELVER MA GLORIA 33823999 LEON 08/06/99 7500 O.R.A.9 1
040836-99 BENITO BENITO JOSE LORENZO 09750326 LEON 08/06/99 7500 O.R.A.9 1
040709-99 BERMEJO MENENDEZ JOSE MARIA 11413051 LEON 08/06/99 7500 O.R.A.9 1
039069-99 BERNARDO LOZANO JUAN CARLOS 09728479 CISTERNA 01/06/99 5000 O.R.A.9 2
039402-99 BLANCO GONZALEZ JOSE MARIA 09662719 CARBAJALDELALEGUA 02/06/99 5000 O.R.A.9 2
039555-99 BLANCO RODRIGUEZ ANTONIO 10032862 PONFERRADA 02/06/99 7500 R.G.C. 94 1C 04
040840-99 B RUCOS CUESTA ANA 09687347 LEON 08/06/99 5000 O.R.A.94
040691-99 CAIÑA CHAO JUAN LUIS 13737472 LAS PALMAS G C 08/06/99 ’ 7500 O.R.A.9 1
040863-99 CAIÑA CHAO JUAN LUIS 13737472 LAS PALMAS G C 08/06/99 7500 O.R.A.9 1
040688-99 CANAL ALFAGEME JOSE LUIS 09685169 LEON 08/06/99 7500 O.R.A.91
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039343-99 CAPILLA MATA BLAS 09677937 LEON 02/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040188-99 CARABAYAARENAS RUBEN 0071.878.886 AVILES 04/06/99 5000 R.G.C. 15401
040189-99 CARABAYA ARENAS RUBEN 0071.878.886 AVILES 04/06/99 7500 R.G.C. 15904
040725-99 CARRETERO LOPEZ TELLO JOSE LUIS 05614639 NAVATEJERA 08/06/99 7500 O.R.A. 9 1
039194-99 CARROCERA IGLESIAS DANIEL 10415720 LAFELGUERA 01/06/99 5000 R.G.C. 154 01
040799-99 CASTAÑEDA RIVERA GILBERTO 12364200 BECILLA VALDERADUEY 08/06/99 7500 O.R.A. 9 3
040920-99 CASTRO ALONSO JAVIER 09758527 PARADILLA DE SOBARRIBA 08/06/99 7500 R.G.C. 94 IB 08
039045-99 CHICANO MARTINEZ FRANCISCO AGUST 73770705 ALBORACHE 01/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040791-99 CLAVIJO ALBA JOSE LUIS 35191671 VIGO 08/06/99 7500 O.R.A. 9 1
038998-99 COELLO LOZANO FIDENTINO 09710533 LEON 01/06/99 5000 O.R.A. 9 2
040764-99 CONCHESO CUESTA RUBEN JACOB 09794305 TROBAJO DEL CAMINO 08/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040786-99 COPPEN SUAREZ ZARRACINA EDUAR 09370627 OVIEDO 08/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040755-99 CORDERO M1ERES ALFREDO 71384884 LA POLA DE CORDON 08/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040758-99 COSMEN ALONSO MARIA ROSARIO 09744146 LEON 08/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040699-99 CUESTA GARCIA DACIANO 09683446 MADRID 08/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040814-99 CURIELIBAÑEZ MARIA BELEN 09724730 LEON 08/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040868-99 DAVIA RODRIGUEZ PEDRO 07561088 ALBACETE 08/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040868-99 DAVIA RODRIGUEZ PEDRO 07561088 ALBACETE 08/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040737-99 DE CABO MOYA MARIA JESU 09780391 LEON 08/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040784-99 DE DIOS GARCIA ROSA ANA 09297854 VALLADOLID 08/06/99 5000 O.R.A. 9 2
039197-99 DE LA FUENTE PEDROSO 12383296 VALLADOLID 01/06/99 5000 R.G.C. 154 01
039623-99 DE LA IGLESIA ALONSO 10196542 ASTORGA 03/06/99 7500 O.R.A. 9 1
039375-99 DE LORENZO ALONSO DAVID 09802099 NAVATEJERA 02/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040834-99 DE LUIS GONZALEZ JOSE M 09747472 LEON 08/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040804-99 DE VEGA DIEZMA LUZ 71391637 RIELLO 08/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040871-99 DIAZ REAL CARLOS 10148470 LEON 08/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040710-99 DIEZ ALVAREZ JOSEFINA 09697376 LEON 08/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040783-99 DOMINGUEZ GARCIA MARIA PAZ 06996195 GATA 08/06/99 5000 O.R.A. 9 2
040798-99 DOMINGUEZ GONZALEZ ANTONIO 27506839 TROBAJO DEL CAMINO 08/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040854-99 ESCAPA GARCIA ALFONSO 09789407 LEON 08/06/99 7500 O.R.A. 9 1
039212-99 ESCOBAR ALVAREZ JOSE MANUEL 09760336 LEON * 01/06/99 7500 R.G.C. 94 1C04
040862-99 ESTEBAN VIEJO ANA MARIA 09800632 S MIELAN CABALLEROS 08/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040028-99 FERNANDEZ ALVAREZ JOSE ANTONIO 12700759 LAGUNA DE DUERO 04/06/99 7500 O.R.A. 9 1
039178-99 FERNANDEZ ALVAREZ PEDRO 10018640 VILLABLINO 01/06/99 5000 R.G.C. 1461 01
040880-99 FERNANDEZCARBAJO ANTONIO 09697503 ALCALA DE HENARES 08/06/99 7500 O.R.A. 9 1
039838-99 FERNANDEZ CARBALLIDO MARTA MA 09722246 NAVATEJERA 03/06/99 7500 R.G.C. 159 04
040808-99 FERNANDEZ DELREYYOLANDA 07875438 SALAMANCA 08/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040194-99 FERNANDEZ DIAZ JUAN CARLOS 10085180 CABOALLES DEABAJO 04/06/99 5000 R.G.C. 154 01
040752-99 FERNANDEZ DIAZ JUAN CARLOS 10085180 CABOALLES DEABAJO 08/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040752-99 FERNANDEZ DIAZ JUAN CARLOS 10085180 CABOALLES DEABAJO 08/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040858-99 FERNANDEZ GARCIA EMILIO MANUEL 09909049 PONFERRADA 08/06/99 7500 O.R.A. 9 1
039920-99 FERNANDEZ GONZALEZ AMAYA 09781385 LEON 04/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040802-99 FERNANDEZ GUTIERREZ JOSE ALBERTO 09771706 SAN MARTIN DEL CAMINO 08/06/99 5000 O.R.A. 9 2
040835-99 FERNANDEZ GUTIERREZ JOSE RAMON N 09653625 LEON 08/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040811-99 FERNANDEZLORENZANALAURENTINO 09793561 ARMUNIA 08/06/99 5000 O.R.A. 9 2
040793-99 FERNANDEZ MARTIN JUAN CARLOS 09274245 VALLADOLID 08/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040746-99 FERRAJON JUAREZ JESUS MANUEL 09724145 LORENZANA 08/06/99 5000 O.R.A. 9 2
040771-99 PERRERO MACHADO JUAN CARLOS 09778047 LEON 08/06/99 7500 O.R.A- 9 1
040855-99 FIDALGO OLMO JOSE RAMON 09761136 VILLABALTER • 08/06/99 5000 O.R.A. 9 2
040332-99 FRANCO MARTINEZ CANDIDO LUIS 09679812 OVIEDO 05/06/99 7500 R.G.C. 94 1C04
040749-99 FUENTE CASTRO GENARO 09988275 PONFERRADA 08/06/99 7500 O.R.A. 9 1
039540-99 FUERTES GASTELO EMILIO 09680397 FUENLABRADA 02/06/99 5000 R.G.C. 154 01
039269-99 FUERTES LUENGO JUAN FELIPE 10201737 ASTORGA 02/06/99 7500 O.R.A. 9 1
039694-99 FUERTES LUENGO JUAN FELIPE 10201737 ASTORGA 03/06/99 7500 O.R.A. 9 1
039716-99 FUERTES LUENGO JUAN FELIPE 10201737 ASTORGA 03/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040536-99 FUERTES LUENGO JUAN FELIPE 10201737 ASTORGA 07/06/99 7500 O.R.A. 9 1
039126-99 FUERTES LUENGO JUAN FELIPE 10201737 ASTORGA 01/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040849-99 FUERTES SANTIAGO FRANCISCO 10184111 SANTIBAÑEZ VALDEIGLESIAS 08/06/99 5000 O.R.A. 9 4
039881-99 GAGO SALINAS ROSARIO 09799606 LEON 03/06/99 10000 R.G.C. 94 ID06
040356-99 GARCIA ARRANZLICINIA 00689207 LEON 05/06/99 7500 R.G.C. 94 1C04
040821-99 GARCIA DIEZ RAUL 09738198 LEON 08/06/99 5000 O.R.A. 9 2
040357-99 GARCIA GARCIA ADELA 71422733 LEON 05/06/99 5000 R.G.C. 154 01
040822-99 GARCIA GARCIA MARIA CARMEN 09711144 LA VECILLA DE CURUEÑO 08/06/99 7500 O.R.A. 9 3
039903-99 GARCIA GONZALEZ ALFREDO 10190334 ASTORGA 04/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040581-99 GARCIA CORDON MA MAR MATILDE 09713592 VILLAOBISPO REGUERAS 07/06/99 7500 O.R.A. 9 1
039557-99 GARCIA LLAMAS HONORIO 71416732 VILLAR DE MAZARIFE 03/06/99 5000 O.R.A. 9 4
040722-99 GARCIA MENDEZ NATIVIDAD 09721238 LEON 08/06/99 7500 O.R.A- 9 1
039512-99 GARCIA TUÑON EMILIA 71436809 TROBAJO DEL CERECEDO 02/06/99 7500 R.G.C. 15904
040769-99 GARCIA TUÑON EMILIA 71436809 TROBAJO DEL CERECEDO 08/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040742-99 GET1NO GETINO LUIS MARIA 09786495 LEON 08/06/99 7500 O.R A. 9 1
040742-99 GETINO GETINO LUIS MARIA 09786495 LEON 08/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040807-99 GIL MUÑIZ DAVID 51398329 ALCOBENDAS 08/06/99 5000 O.R.A. 94
040550-99 GOMEZ BARBA MILAGROS 08526761 LEON 07/06/99 7500 O.R A. 9 1
040824-99 GOMEZ BARBA MILAGROS 08526761 LEON 08/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040824-99 GOMEZ BARBA MILAGROS 08526761 LEON 08/06/99 7500 O.R.A. 9 1
039103-99 GOMEZ BARBA MILAGROS 08526761 LEON 01/06/99 7500 O.R A. 9 1
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040525-99 GOMEZ GARCIA MONICA 71417048 LEON 07/06/99 5000 O.R.A.9 2
040857-99 GONZALEZ BARO VICTOR 09681948 LEON 08/06/99 7500 O.R.A.9 1
049665-99 GONZALEZ BERMEJO AURORA 09723061 LEON 07/06/99 5000 R.G.C. 154 01
039867-99 GONZALEZ CANALES JOSE LUIS 12182005 CARBAJALDE LA LEGUA 03/06/99 7500 R.G.C. 94 1C02
039719-99 GONZALEZ ESPADAS ANGELES 09715152 LEON 03/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040491-99 GONZALEZ FDEZ LLAMAZARES MARI 09778616 LEON 07/06/99 7500 O.R.A.9 1
040081-99 GONZALEZ GARCIA IGNACIO 07816857 SALAMANCA 04/06/99 7500 O.R.A.9 1
039222-99 GONZALEZ GARCIA MANUELA 10191469 LEON 01/06/99 7500 R.G.C. 94 IB 08
038990-99 GONZALEZ GONZALEZ RESTITUTO 09734663 MORADE LUNA 01/06/99 7500 O.R.A.9 1
040235-99 GONZALEZ HERRERO JULIAN 09469123 VILLANUEVA DEL CONDADO 05/06/99 7500 O.R.A. 91
040899-99 GONZALEZ LOPEZ ALADINO 71387929 MORALDELCONDADO 08/06/99 5000 R.G.C. 1461 01
040900-99 GONZALEZ LOPEZ ALADINO 71387929 MORALDELCONDADO 08/06/99 5000 R.G.C. 18 2 01
040011-99 GONZALEZ LOPEZ FROILAN 09693388 MONTEJOS DEL CAMINO 04/06/99 7500 O.R.A.9 1
040064-99 GONZALEZ MARTINEZ CARLOS 09662528 VILLANUEVA CARNERO 04/06/99 7500 O.R.A.9 1
039616-99 GONZALEZ MARTINEZ MARIA ANGELES 09752711 LEON 03/06/99 5000 O.R.A.9 2
039068-99 GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE RAMON 09740414 LEON 01/06/99 5000 O.R.A.9 2
040734-99 GONZALEZ ROLDAN JOSE 09751246 SAN ANDRESRABANEDO 08/06/99 5000 O.R.A.9 2
040870-99 GONZALEZ SANTOS DAVID 11660527 VICO 08/06/99 7500 O.R.A.9 1
040817-99 GUERRERO SEDAÑO LUIS JAVIER 09729706 TROBAJO DEL CAMINO 08/06/99 7500 O.R.A.9 1
040774-99 GUITIAN REY ROBERTO 32773965 SADA 08/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040240-99 GUTIERREZ DE LA PUENTE JULIO 09686701 SOLANILLA DE SOBARRIBA 05/06/99 7500 O.R.A.9 1
039089-99 GUTIERREZ DEIROS MARIO 09809871 VILLAQUILAMBRE 01/06/99 7500 O.R.A. 9 1
039583-99 GUTIERREZ DEIROS MIGUEL 09796332 VILLAQUILAMBRE 03/06/99 7500 O.R.A. 9 3
040259-99 GUTIERREZ JARRIN MARIA ANGELES 09738711 CIÑERA DE CORDON 05/06/99 7500 O.R.A.9 1
040801-99 GUTIERREZ PONCE DE LEON YOLANDA 09778202 LEON 08/06/99 7500 O.R.A. 9 3
040876-99 GUTIERREZ SERRANO MARIA ROSARIO 12710250 VALLADOLID 08/06/99 5000 O.R.A.9 2
040876-99 GUTIERREZ SERRANO MARIA ROSARIO 12710250 VALLADOLID 08/06/99 5000 O.R.A.9 2
040627-99 HERNANDEZ FERNANDEZ ANASTASIO 16762276 TROBAJO DEL CAMINO 07/06/99 7500 R.G.C. 94 1C 02
040625-99 HERRERO GARCIA ANTONIO 0009.030.689 LEON 07/06/99 7500 R.G.C. 94 2 01
040762-99 HIDALGO BARRIOLUENGO DOMINGO 09704630 VILLABALTER 08/06/99 5000 O.R.A.9 2
039361-99 IGLESIAS BLANCO ISIDORO 09774619 VILLAQUILAMBRE 02/06/99 7500 O.R.A.9 1
040726-99 INGELMO RODRIGO TOMAS IGNACIO 09728494 LEON 08/06/99 7500 O.R.A.9 1
040726-99 INGELMO RODRIGO TOMAS IGNACIO 09728494 LEON 08/06/99 7500 O.R.A.9 1
039285-99 JUSTEL PERANDONES ANTONIO 00445243 MADRID 02/06/99 5000 O.R.A.9 2
040719-99 LABANDA LOPEZ MARTA ISABEL 09777950 LEON 08/06/99 7500 O.R.A.9 1
040498-99 LAGLERA RIVEIRO JOSE MANUEL 76330889 VIMIANZO 07/06/99 7500 O.R.A.9 1
039263-99 LAZARO GALINDO MIGUEL ANGEL 70232859 LA ALDEA DEL PUENTE 02/06/99 7500 O.R.A. 9 3
040827-99 LEDESMA GARCIA FRANCISCO 07777119 SALAMANCA 08/06/99 7500 O.R.A. 9 3
040701-99 LEON MUÑOZ MA ANTONIA 12145136 VALLADOLID 08/06/99 5000 O.R.A.9 2
040163-99 LOBATO VIVES ENRIQUE LUIS 09693837 LEON 04/06/99 5000 R.G.C. 154 01
039471-99 LOPEZ CANSECO JOSE MANUEL 10772947 LEON 02/06/99 7500 R.G.C. 94 1C04
040706-99 LOPEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL 09740216 SAN ANDRES RABANEDO 08/06/99 7500 O.R.A. 9 1
039289-99 LOPEZ LABRADOR JUAN ANTONIO 05355302 SALAMANCA 02/06/99 7500 O.R.A.9 1
039525-99 LOPEZ LABRADOR JUAN ANTONIO 05355302 SALAMANCA 02/06/99 7500 R.G.C. 15904
039300-99 LOPEZ MIRANTES MIGUEL ANGEL 09739807 CARRIZO 02/06/99 7500 O.R.A.9 1
039784-99 LOPEZ MIRANTES MIGUEL ANGEL 09739807 CARRIZO 03/06/99 7500 O.R.A.9 1
040866-99 LOPEZ PEREZ ROBERTO 09805850 SAN ANDRES RABANEDO 08/06/99 7500 O.R.A.9 1
040695-99 LOPEZ RODRIGUEZ MANUEL RICARDO 09399691 SENDIN OVIEDO 08/06/99 5000 O.R.A.9 2
039795-99 LOPEZ ZAPATERO ANUNCIACION 10143440 HUERCA 03/06/99 7500 O.R.A.9 1
040043-99 MANSILLA VALBUENA ALFREDO 71385118 VALDERRUEDA 04/06/99 7500 O.R.A. 9 3
039856-99 MARCOS RODRIGUEZ VICTORINO 0009.760.214 CASTROVEGA VALMADRIGAL 03/06/99 5000 R.G.C. 154 01
040841-99 MARTIN GONZALEZ MANUEL 09712569 FRESNO DE LA VEGA 08/06/99 7500 O.R.A. 9 3
039605-99 MARTIN SANCHEZ PORTAL JOSE LUI 02239437 MADRID 03/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040183-99 MARTINEZ FERNANDEZ ANGELES 09774505 TROBAJO DEL CAMINO 04/06/99 7500 R.G.C. 94 1C04
040351-99 MARTINEZ ICETA FERNANDO 50301724 MADRID 05/06/99 7500 R.G.C. 94 1C04
040564-99 MARTINEZ MARTINEZ OSCAR 09763655 MARNE 07/06/99 7500 O.R.A.9 1
040878-99 MARTINEZ MUÑOZ PABLO 09764331 LEON 08/06/99 7500 O.R.A.9 1
040878-99 MARTINEZ MUÑOZ PABLO 09764331 LEON 08/06/99 7500 O.R.A.9 1
040335-99 MARTINEZ VALDERREY DAVID 0071.421.809 TROBAJO DEL CAMINO 05/06/99 5000 R.G.C. 146101
040731-99 MATEOS GARCIA LAURINO LARRY 09780485 OTERUELO VALDONCINA 08/06/99 5000 O.R.A.9 2
039439-99 MEDINA ANGEL LUIS 0009.747.487 LEON 02/06/99 5000 O.R.A.9 2
039852-99 MEDINA ANGEL LUIS 0009.747.487 LEON 03/06/99 7500 R.G.C. 94 2 01
039225-99 MENDEZ LESCUN CARLOS 32249304 CARBAJALDE LA LEGUA 01/06/99 7500 R.G.C. 94 1C 04
040690-99 MENENDEZ MARTINEZ PEDRO 09749135 SANANDRESRABANEDO 08/06/99 7500 O.R.A.9 1
040454-99 MIGUEL GIL MARIA ANGELES 09767792 LEON 07/06/99 5000 O.R.A.9 2
039657-99 MIGUEL GOMEZ ELENA MARIA 12742771 VALLADOLID 03/06/99 7500 O.R.A.9 1
040787-99 MOLVIEDRO SANTAMARIA LUIS ENRIQUE 13078764 BURGOS 08/06/99 7500 O.R.A-9 1
040867-99 MONALAEZ VALENTIN 16497950 LEON 08/06/99 5000 O.R.A.92
039096-99 MONCADA ARENAS EULALIA 46642194 S EULALIA RONCANA 01/06/99 7500 O.R.A.9 1
039024-99 MONTES GONZALEZ RODOLFO 13886788 TORRELAVEGA 01/06/99 7500 O.R.A.9 1
039437-99 MORAN GARCIA MARIA ESTRELLA 09774303 ARCAHUEJA 02/06/99 7500 O.R.A.9 1
039692-99 MORAN GARCIA MARIA ESTRELLA 09774303 ARCAHUEJA 03/06/99 7500 O.R.A.9 1
039331-99 MORENO LUENGO DIEGO 09368212 LAFELGUERA 02/06/99 7500 O.R.A.9 1
039346-99 MOSQUERA ALVAREZ JUAN FRANCISCO 0034.535.081 RAMIRANES 02/06/99 7500 O.R.A.9 1
039558-99 MOSQUERA ALVAREZ JUAN FRANCISCO 0034.535.081 RAMIRANES 03/06/99 7500 O.RA.9 1
040106-99 MOSQUERA ALVAREZ JUAN FRANCISCO 0034.535.081 RAMIRANES 04/06/99 7500 O.R.A. 9 1
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038997-99 MOSQUERA ALVAREZ JUAN FRANCISCO 0034.535.081 RAMIRANES 01/06/99 7500 O.R.A. 9 1
039025-99 MOSQUERA ALVAREZ JUAN FRANCISCO 0034.535.081 RAMIRANES 01/06/99 5000 O.R.A.9 2
040480-99 MUC1ENTES REBOLLO VICTOR MANUEL 0009.313.549 VALLADOLID 07/06/99 7500 O.R.A. 9 1
039891-99 MUÑOZCOHEN SARA 09172424 MERIDA 03/06/99 5000 R.G.C. 154 01
040585-99 NATAL PRIETO MARIA ELENA 10191892 SALAMANCA 07/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040717-99 NATAL PRIETO MARIA ELENA 10191892 SALAMANCA 08/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040717-99 NATAL PRIETO MARIA ELENA 10191892 SALAMANCA 08/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040404-99 NAVARRO ESCUDERO GUMERSINDO 09729668 TROBAJO DEL CAMINO 07/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040806-99 NEGRAL FEO MARTIN 09677684 LEON 08/06/99 5000 O.R.A.9 2
039501-99 NIETO ESPADAS YOLANDA 05665074 POBLETE 02/06/99 5000 R.G.C. 154 01
040584-99 ORDOÑEZ DE CASO MONICA 12774418 GUARDO 07/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040747-99 ORTIZ ESCAMILLA ERNESTO 05276740 MADRID 08/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040716-99 ORUS FERNANDEZ MARIA LUISA 10509923 CABUEÑES GIJON 08/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040848-99 ORUS FERNANDEZ MARIA LUISA 10509923 CABUEÑES GIJON 08/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040853-99 PARDO MARTINEZ ROBERTO 09743688 LA ROBLA 08/06/99 7500 O.R.A. 9 1
039001-99 PASCUAL FRANCO EDUARDO 18032025 ALCOLEACINCA 01/06/99 7500 O.R.A. 9 3
039135-99 PEREZ ALVAREZ SANTOS VICTOR 09693002 RIOSECO DE TAPIA 01/06/99 7500 O.R.A. 9 1
039979-99 PEREZ ALVAREZ SEGUNDINO B 09667667 RIOSECO DE TAPIA 04/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040739-99 PEREZ DE LA CALZADA JOSE 09755987 LEON 08/06/99 5000 O.R.A.9 2
040861-99 PEREZ DE LA CALZADA JOSE 09755987 LEON 08/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040711-99 PEREZ GARCIA MAURO 03432897 ALCETE 08/06/99 5000 O.R.A.9 2
040452-99 PEREZ HUERTA DAVID 000009001620 ALCALA DE HENARES 07/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040883-99 PINEDA CARMONA JOSE ANTONIO 27461445 SAN ANDRESRABANEDO 08/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040721-99 PIÑERO MATE MARIA DEL CARME 09760968 LEON 08/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040766-99 PRESENCIO VIZAN FELIX 09775948 TROBAJO DEL CAMINO 08/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040777-99 PRESENCIO VIZAN FELIX 09775948 TROBAJO DEL CAMINO 08/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040693-99 PRIETO GARCIA OSVALDO 09768722 LEON 08/06/99 7500 O.R.A.9 1
040115-99 PRIETO PRIETO AGUSTIN 05379575 LAS ROZAS DE MADRID 04/06/99 7500 O.R.A. 9 3
040818-99 PRIETO SOTO ROSA 09754305 LEON 08/06/99 5000 O.R.A.9 2
040818-99 PRIETO SOTO ROSA 09754305 LEON 08/06/99 5000 O.R.A.9 2
039700-99 QUINTAS MARTINEZ JOSE A 0034.938.242 BARCELONA 03/06/99 5000 O.R.A.9 2
040789-99 QUIÑONES MARTINEZ ALBERTO E 09704936 LEON 08/06/99 7500 O.R.A. 9 1
039284-99 RAMOS LOPEZ FELIPE 10193534 CEB ROÑES DEL RIO 02/06/99 7500 O.R.A. 9 1
039401-99 REIS FERNANDEZ M TERESA 00000 014436 GIJON 02/06/99 5000 O.R.A. 9 4
040906-99 RETORTILLO VILLAFAÑE AURORA C 0001.089.747 PALMA DE MALLORCA 08/06/99 15000 R.G.C. 65 1A01
040705-99 RIOL ALONSO CECILIA 09582164 LEON 08/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040779-99 RIVAS GUTIERREZ MARIA BELEN 09746738 LEON 08/06/99 7500 O.R.A. 9 1
039502-99 RODRIGUEZ BARNUEVO FERNANDO 02169087 POZUELO DEALARCON 02/06/99 5000 R.G.C. 154 01
040018-99 RODRIGUEZ BARREALES OSCAR ANIBAL 09739221 VALLECILLO 04/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040856-99 RODRIGUEZ CALLEJO JUAN CARLOS 10200011 JIMENEZ DE JAMUZ 08/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040735-99 RODRIGUEZ CEREZAL NAZARIO 09568922 SABERO 08/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040306-99 RODRIGUEZ CALVAN CIPRIANO A 09675021 ST MARTI VELL 05/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040602-99 RODRIGUEZ GARCIA IGNACIO 09784888 SANTIBAÑEZ DE FORMA 07/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040696-99 RODRIGUEZ GONZALEZ CESAR 45570232 ALCALA DE HENARES 08/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040873-99 RODRIGUEZ GONZALEZ CESAR 45570232 ALCALA DE HENARES 08/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040874-99 RODRIGUEZ GONZALEZ FRANCISCO 12353042 VALLADOLID 08/06/99 5000 O.R.A.9 2
040874-99 RODRIGUEZ GONZALEZ FRANCISCO 12353042 VALLADOLID 08/06/99 5000 O.R.A.9 2
040736-99 RODRIGUEZ MORAN MANUEL 09765369 SAN ANDRES RABANEDO 08/06/99 7500 O.R.A. 9 1
039396-99 RODRIGUEZ ROBLES MONICA 09790100 MORALDELCONDADO 02/06/99 7500 O.R.A. 9 1
039774-99 RODRIGUEZ ROBLES MONICA 09790100 MORALDELCONDADO 03/06/99 5000 O.R.A.9 2
040089-99 RODRIGUEZ ROBLES MONICA 09790100 MORALDELCONDADO 04/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040539-99 RODRIGUEZ ROBLES MONICA 09790100 MORALDELCONDADO 07/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040860-99 RODRIGUEZ SILVANO MARIA SOLEDAD 09730091 LEON 08/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040846-99 RODRIGUEZ VARGAS MARIA DOLORES 76997604 GONDOMAR 08/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040314-99 ROJO VAZQUEZ FRANCISCO A 09631181 LEON 05/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040768-99 ROMERO GONZALEZ CARLOS 10069934 FABERO 08/06/99 7500 O.R.A. 9 3
040712-99 ROMERO LOPEZ JUAN MIGUEL 09695406 SAN ANDRESRABANEDO 08/06/99 5000 O.R.A.9 2
040797-99 ROSAL MUNTADAS PRIM PABLO 46114668 BARCELONA 08/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040869-99 ROUCO LAMELA RAMON 33811808 VILLALBA 08/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040869-99 ROUCO LAMELA RAMON 33811808 VILLALBA 08/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040301-99 RUANO SERRANO MA MONTSERRAT 12357080 VALLADOLID 05/06/99 7500 O.R.A. 9 3
040685-99 RUBIO ALLER AVELINO DOSITEO 0009.713.307 LEON 07/06/99 5000 R.G.C. 15401
039047-99 SAENZSEGARRA ISABEL 00199579 LEON 01/06/99 7500 O.R.A. 9 1
039927-99 SALAS MARTINEZ OLEGARIO 09577022 VILLACIL 04/06/99 5000 O.R.A. 94
040885-99 SAN MARTIN MAYO MA ANGELES 10180776 LEON 08/06/99 5000 O.R.A. 9 4
039393-99 SAN MIELAN GONZALEZ MA VIR 09763243 MOZONDIGA 02/06/99 7500 O.R.A. 9 1
039615-99 SAN MIELAN GONZALEZ MA VIR 09763243 MOZONDIGA 03/06/99 7500 O.R.A. 9 1
039698-99 SAN MIELAN GONZALEZ MA VIR 09763243 MOZONDIGA 03/06/99 7500 O.R.A. 91
039984-99 SAN MIELAN GONZALEZ MA VIR 09763243 MOZONDIGA 04/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040466-99 SAN MIELAN GONZALEZ MA VIR 09763243 MOZONDIGA 07/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040776-99 SAN MIELAN GONZALEZ MA VIR 09763243 MOZONDIGA 08/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040831-99 SAN MIELAN GONZALEZ MA VIR 09763243 MOZONDIGA 08/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040776-99 SAN MIELAN GONZALEZ MA VIR 09763243 MOZONDIGA 08/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040831-99 SAN MIELAN GONZALEZ MA VIR 09763243 MOZONDIGA 08/06/99 7500 O.R.A. 91
038995-99 SAN MIELAN GONZALEZ MA VIR 09763243 MOZONDIGA 01/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040839-99 SANCHEZ ALVAREZ MERCEDES 10778932 GIJON 08/06/99 7500 O.R.A. 9 1
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040852-99 SANCHEZ MARBAN CARLOS 09788598 LEON 08/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040312-99 SANCHEZ PEREZ MANUEL 09681105 LEON 05/06/99 7500 O.R.A.9 1
040795-99 SANCHEZ USERA MA TERESA 13728901 SANTANDER 08/06/99 7500 O.R.A. 91
039072-99 SANTOS DELAMO YOLANDA 08872738 BADAJOZ 01/06/99 7500 O.R.A.9 1
039081-99 SANTOS VICENTE FERNANDO 09773554 LEON 01/06/99 7500 O.R.A. 91
040782-99 SANZTOQUEROJOSE CARLOS 09289539 TUDELA DE DUERO 08/06/99 5000 O.R.A. 9 2
039051-99 SERRADILLA DOMINGUEZ JUAN 00102760 MADRID 01/06/99 7500 O.R.A.9 1
039221-99 SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 09768035 LEON 01/06/99 7500 R.G.C. 94 1C04
040128-99 SOÑER GARCIA MARIA LUZ 09689300 ROBLEDO DE TORIO 04/06/99 7500 R.G.C. 94 1C04
040785-99 SOTILLO RUEDA ARTURO B 09587794 LEON 08/06/99 7500 O.R.A.9 1
040838-99 SOTO DIEZ LUISA FERNANDA 09732237 LEON 08/06/99 5000 O.R.A. 9 2
040490-99 SOTO FEAL JUAN MANUEL 32651956 FERROL 07/06/99 7500 O.R.A.9 1
040643-99 SOTO FERNANDEZ VICENTE 09748474 LEON 07/06/99 7500 R.G.C. 94 1C04
040704-99 SOTO PEREZ CELESTINO 22996839 TORRE PACHECO 08/06/99 7500 O.R.A. 91
040765-99 SUAREZ ALONSO IGNACIO 09779210 LEON 08/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040886-99 SUAREZ ALONSO IGNACIO 09779210 LEON 08/06/99 7500 O.R.A. 91
040875-99 SUAREZ ARIAS ANTONIO 09706263 LEON 08/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040830-99 SUAREZ FERNANDEZ MARIA ANGELES 10765522 VICO 08/06/99 7500 O.R.A.9 1
040741-99 SUAREZ PULGAR FRANCISCO JUAN 09696980 LEON 08/06/99 7500 O.R.A.9 1
039335-99 TEIXEIRA MARIA INES OOOOLEOO215O BEMBIBRE 02/06/99 7500 O.R.A.9 1
039224-99 TERMENON DIAZ JOSE 10071095 PTE DOMINGO FLOREZ 01/06/99 7500 R.G.C. 94 1C04
040754-99 TESON FUERTES ISAAC 09770128 LEON 08/06/99 7500 O.R.A. 9 1
039187-99 TESTON GONZALEZMIGUEL ROSENDO 09709305 LEON 01/06/99 5000 R.G.C. 15401
040740-99 TORIO VILLAR MARIA ESTHER 10074947 LEON 08/06/99 5000 O.R.A. 9 2
040794-99 TORRES GUERRERO MARIA DEL PILAR 10197561 LABAÑEZA 08/06/99 7500 O.R.A.9 1
040794-99 TORRES GUERRERO MARIA DEL PILAR 10197561 LABAÑEZA 08/06/99 7500 O.R.A.9 1
040425-99 TRABANCO ORUS JESUS CARLOS 000010851439 BO.DE CEFONTES CABUEÑES 07/06/99 7500 O.R.A.9 1
040716-99 TRABANCO ORUS JESUS CARLOS 000010851439 BO.DE CEFONTES CABUEÑES 08/06/99 7500 O.R.A.9 1
040848-99 TRABANCO ORUS JESUS CARLOS 0010.851.439 BO.CEFONTES CABUEÑES 08/06/99 7500 O.R.A.9 1
039419-99 TRISTAN ALVAREZ MANUEL 10955684 OVIEDO 02/06/99 7500 O.R.A.9 1
039814-99 VALCARCEL GARCIA LAURA 09797405 LEON 03/06/99 5000 R.G.C. 154 01
039974-99 VASCO MARTINEZ SABINA 11738017 LA UNION DE CAMPOS 04/06/99 7500 O.R.A.9 1
040800-99 VAZQUEZ GILES JUAN MANUEL 01825404 MEJORADA DEL CAMPO 08/06/99 5000 O.R.A. 9 2
040800-99 VAZQUEZ GILES JUAN MANUEL 01825404 MEJORADA DEL CAMPO 08/06/99 5000 O.R.A. 9 2
040715-99 VEIRA BAÑOS JOSE LUIS 32817855 ACORUÑA 08/06/99 5000 O.R.A. 9 2
040715-99 VE1RA BAÑOS JOSE LUIS 32817855 ACORUÑA 08/06/99 5000 O.R.A. 9 2
039818-99 VILLARREAL CRESPO AMADEO 0012.325.060 FUENTE DESTA.CRUZ 03/06/99 7500 R.G.C. 94 2 01
040744-99 VILLARREAL CRESPO AMADEO 12325060 FUENTE DE SANTA CRUZ 08/06/99 7500 O.R.A.9 1
040744-99 VILLARREAL CRESPO AMADEO 12325060 FUENTE DE SANTA CRUZ 08/06/99 7500 O.R.A.9 1
040828-99 VIÑUELA DE CELIS FERNANDO 09751133 LEON 08/06/99 5000 O.R.A. 9 2
040950-99 ZAMBRANO SUAREZ JOSE 09979627 TORENO 08/06/99 5000 R.G.C. 154 01
038993-99 ZIGIC RADICA 000X1993668M LEON 01/06/99 7500 O.R.A.9 1
* * *
- 576 87.500 ptas.
ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de 
los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 del Real 
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el úl­
timo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas, bien entregando su importe en metálico en las oficinas de la Policía Local (paseo del Parque, 
s/n) o, en otro caso, enviando giro postal a la Policía Local, haciendo constar claramente fecha de denuncia y número de expediente, dentro de los 
15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho la deuda en periodo voluntario, ésta se 
exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, incrementada con el recargo y 
los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, recurso 
de reposición previo al contencioso administrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer direc­
tamente recurso contencioso administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en cuya circunscripción tenga su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el Art. 
14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que se estime oportuno ejercitar en derecho.
León, 10 de enero de 2000.-E1 Alcalde, Mario Amilivia González.
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037766-99 ABERTURAS CACHO MARIA BLANCA 12350485 V1LLAQUILAMBRE 27/05/99 5000 O.R.A. 9 2
038000-99 ALAIZ CASTRO CASIMIRO 0009.678.923 SOLANILLASOBARRIBA 27/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
036583-99 ALONSO FELIZ MARIA DEL AMPAR 07835253 VILLARINO 22/05/99 7500 O.R.A.9 1
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036776-99 ALONSO FERNANDEZ LUIS 71404124 SAN PEDRO DE VALDERADUEY 24/05/99 7500 O.R.A. 9 1
037133-99 ALONSO FERNANDEZ LUIS 71404124 SAN PEDRO DE VALDERADUEY 25/05/99 7500 O.R.A. 9 1
037438-99 ALONSO FERNANDEZ LUIS 71404124 SAN PEDRO DE VALDERADUEY 26/05/99 7500 O.R.A. 9 1
038236-99 ALONSO FERNANDEZ LUIS 71404124 SAN PEDRO DE VALDERADUEY 28/05/99 7500 O.R.A. 9 1
038458-99 ALONSO GARCIA LAURENTINO 09612191 QUINTANILLA DE RUEDA 28/05/99 7500 R.G.C. 94 1C02
036827-99 ALONSO GUTIERREZ ISABEL 10590591 MAJADAHONDA 24/05/99 7500 O.R.A. 9 1
036809-99 ALONSO MIRAVETE MARIA ANGELES 74188641 ALICANTE 24/05/99 7500 O.R.A. 9 1
037739-99 ALONSO MIRAVETE MARIA ANGELES 74188641 ALICANTE 26/05/99 5000 R.G.C. 154 01
038949-99 ALVAREZ GONZALEZ OCTAVIO 09507509 VEGA DE INFANZONES 31/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
037437-99 ALVAREZ RAMOS ELOY 09997106 BEMBIBRE 26/05/99 7500 O.R.A. 9 1
037862-99 ARIAS ACEDO FERNANDO 09739382 LA ROBLA 27/05/99 7500 O.R.A. 9 1
037538-99 ASEGUINOLAZA ZUNZUNEGUIF JAVIER 36408216 SAN SEBASTIAN 26/05/99 7500 O.R.A. 9 1
037215-99 AVILES MUÑOYERRO ALFREDO 12331263 MEDINA DEL CAMPO 25/05/99 7500 O.R.A. 9 1
037254-99 AVILES MUÑOYERRO ALFREDO 12331263 MEDINA DEL CAMPO 25/05/99 7500 O.R.A. 9 1
036781-99 BAENA ALCAZAR JOSE FRANCISCO 29083545 GUADIX 24/05/99 5000 O.R.A. 9 4
037146-99 BAENA ALCAZAR JOSE FRANCISCO 29083545 GUADIX 25/05/99 7500 O.R.A. 9 1
037290-99 BARDAL BERNARDEZ AMALIA M A MAR 10179651 PRADORREY 25/05/99 7500 R.G.C. 159 04
037199-99 BARREALES ANDRES MIGUEL ANGEL 09765546 VILLACELAMA 25/05/99 7500 O.R.A. 9 1
038805-99 BARRIOS PRIETO CRISTINA 09765201 LEON 31/05/99 7500 O.R.A. 9 1
038772-99 BARROS GARCIA SUSANA 09725003 LEON 31/05/99 7500 O.R.A. 9 1
038535-99 BECKER GONZALEZ LUIS FERNANDO 09612833 LEON 29/05/99 7500 O.R.A. 9 1
037272-99 BELERDA BELERDA SONIA MARIA 09782219 ARCAHUEJA 25/05/99 7500 O.R.A. 9 1
038963-99 BERNARDO BARTOLOME EUTIMIO 09625799 SAN MIGUELMONTAÑAN 31/05/99 5000 R.G.C. 154 01
038495-99 BLANCO DIAZ ANTONIA MARIA 09911696 PONFERRADA 29/05/99 7500 O.R.A. 9 3
036900-99 BLANCO GARCIA SUSANA 09770567 LEON 24/05/99 7500 O.R.A. 9 1
038551-99 BLANCO GONZALEZ FRANCISCO JAVIE 10054932 PONFERRADA 29/05/99 7500 O.R.A. 9 3
038723-99 BLANCO ROBLES MARIA JOSEFA 10059520 LEON 31/05/99 5000 O.R.A. 9 2
037700-99 BLANCO RODRIGUEZ RAFAEL 10153399 ASTORGA 26/05/99 7500 R.G.C. 15904
037691-99 BLANCO TASCON JOSE MANUEL 09808699 TROBAJO DELCERECEDO 26/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
038845-99 BOYE MONTERO JOSE 02133784 LUGONES 31/05/99 7500 O.R.A. 9 1
036973-99 BREA GARCIA OSCAR JORGE 09758136 SAN ANDRES RABANEDO 24/05/99 7500 O.R.A. 9 1
037730-99 BURON SALAS CASIMIRO 09593609 QUINTANA DE RUEDA 26/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
037588-99 BUSTILLO SUAREZ MA ELENA E 09681364 LEON 26/05/99 7500 O.R.A. 9 1
037307-99 CABEZAS CABEZA DOMINGO 15338498 CASTRO DE CEPEDA 25/05/99 7500 R.G.C. 15903
036823-99 CAMPOS FONTAN MANUEL 35325434 VILAGARCÍA DE AROUSA 24/05/99 5000 O.R.A. 9 2
038912-99 CAPDEVILLA GUTIERREZ LUIS 09778044 NAVATEJERA 31/05/99 5000 R.G.C. 1461 01
037594-99 CARBAJO RUEDA MARIA FE 09779505 LEON 26/05/99 7500 O.R.A. 9 3
037137-99 CARRETERO LOPEZ TELLO JOSE LUIS 05614639 NAVATEJERA 25/05/99 7500 O.R.A. 9 1
036826-99 CASCALLANA ALVAREZ YOLANDA 11404536 VILLAMANIN 24/05/99 7500 O.R.A. 9 1
038891-99 CASTR1LLO TORRES MA LOURDES 09675643 ONZONILLA 31/05/99 7500 R.G.C. 159 03
037393-99 CHARRO BLANCO SEGUNDINO 10170809 LA BAÑEZA 25/05/99 10000 R.G.C. 94 ID06
038482-99 COLODRON MELON JOSE ANTONIO 09757292 LEON 28/05/99 5000 R.G.C. 154 01
037330-99 CORDERO RODRIGUEZ FRANCISCO 09688750 LEON 25/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
036807-99 COSMEN RODRIGUEZ GERARDO 09755450 LA VIRGEN DEL CAMINO 24/05/99 5000 O.R.A. 9 2
036974-99 COSMEN RODRIGUEZ GERARDO 09755450 LA VIRGEN DEL CAMINO 24/05/99 7500 O.R.A. 9 1
037707-99 CUADRADO REGUERA MANUEL 10083792 LA CHANA 26/05/99 7500 R.G.C. 15904
037893-99 DE GOYARZU ARIZMENDIJON ANDONI 000X0793560Z PORTUGALETE 27/05/99 5000 O.R.A. 9 2
036647-99 DE LA IGLESIA BARRIEN 34971832 LEON 22/05/99 7500 O.R.A. 9 1
036793-99 DE ZUNZUNEGUI RUANO MYRIAN 05232106 LEON 24/05/99 7500 O.R.A. 9 1
037672-99 DEL RIO GALINDO GABRIEL 0009.473.863 LEON 26/05/99 10000 R.G.C. 94 ID06
037777-99 DIAZ GONZALEZ ANGEL 09491903 PUENTE DE ALBA 27/05/99 7500 O.R.A. 9 3
038073-99 DIAZ LOPEZ ANTONIO 36604592 PUEBLA DE BROLLON 27/05/99 7500 R.G.C. 15904
038927-99 DIAZ MENENDEZ JUAN CARLOS 10597281 LEON 31/05/99 5000 R.G.C. 154 01
037899-99 DIEZ FERNANDEZ MAXIMINO 09633745 LEON 27/05/99 5000 O.R.A. 9 2
036626-99 DIEZ GONZALEZ CAMINO 45417580 CEREZALES DEL CONDADO 22/05/99 7500 O.R.A. 9 1
037012-99 D1EZTORRES ANA MARIA 09776116 PUENTE VILLARENTE 24/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
036976-99 DIEZ VICENTE ENCARNACION 11677266 ZAMORA 24/05/99 7500 O.R.A. 9 1
036698-99 E INVERSION DE TRANSPORTES SA GESTION OOOA787849O7 BURLADA 22/05/99 50000 L.S.V.72 3 2
038950-99 ELENO CEREZAL MARIA ANGELES 14562442 LEON 31/05/99 7500 R.G.C. 159 03
038355-99 FARRAS FERNANDEZ FRANCISCO 10851281 CASTIELLO BERNUECES 28/05/99 7500 O.R.A. 9 1
037561-99 FERNANDEZ ALVAREZ JOAQUIN 71403045 OVIEDO 26/05/99 7500 O.R.A. 9 1
037361-99 FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL 09990907 CASTROQUILAME 25/05/99 5000 R.G.C. 154 01
038354-99 FERNANDEZ BAJO ANA ISABEL 09786866 LEON 28/05/99 7500 O.R.A. 9 1
037419-99 FERNANDEZ FERNANDEZANA 53096766 LEON 25/05/99 7500 R.G.C. 15904
038863-99 FERNANDEZ NAVES JOSE ALADINO 10283500 TUDELAVEGUIN 31/05/99 7500 O.R.A. 9 1
038655-99 FERNANDEZ PEREZ OLGA MARIA 09796788 LEON 29/05/99 7500 R.G.C. 94 1C02
037139-99 FRANCESCH CHAMIZO JOSE MARIA 39884889 V1LAFORTUNY CAMBRILS 25/05/99 7500 O.R.A. 9 1
038767-99 FUENTE GONZALEZ MARCOS 09745661 LEON 31/05/99 7500 O.R.A. 9 1
038039-99 GARCIA ALONSO ANGEL 09594541 TROBAJO DEL CAMINO 27/05/99 10000 R.G.C. 94 ID06
037734-99 GARCIA ALVAREZ ANGEL 09804888 VALLE DE LAS CASAS 26/05/99 7500 R.G.C. 94 IB 08
036642-99 GARCIA DE ABAJO JUAN JOSE 09779704 TROBAJO DEL CAMINO 22/05/99 5000 O.R.A. 9 2
036821-99 GARCIA DE ABAJO JUAN JOSE 09779704 TROBAJO DEL CAMINO 24/05/99 7500 O.R.A. 9 1
038348-99 GARCIA DEL BLANCO RAMON 36869038 CISTERNA 28/05/99 5000 O.R.A. 9 2
038007-99 GARCIA DIEZ ANTONIO 09703700 LEON 27/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
036948-99 GARCIA DIEZ MONICA INES 09790585 VILLAMANIN 24/05/99 7500 O.R.A. 9 1
037082-99 GARCIA DIEZ MONICA INES 09790585 VILLAMANIN 25/05/99 7500 O.R.A. 9 3
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036602-99 GARCIA FERNANDEZ ALBERTO 09747680 LEON 22/05/99 7500 O.R.A.9 1
036991-99 GARCIA FERNANDEZ LEONCIO 0032.632.262 SAN ANDRES DEL RAB ANEDO 24/05/99 20000 50102
038199-99 GARCIA FRESCO OSCAR 44427679 PONFERRADA 28/05/99 7500 O.R.A.9 1
038308-99 GARCIA GONZALEZ AMANDA ISABEL 44020105 VALLGORGUINA 28/05/99 7500 O.R.A.9 1
036579-99 GARCIA GONZALEZ MA MERCEDES 09707415 LEON 22/05/99 7500 O.R.A.9 1
037714-99 GARCIA MARTINEZ BLAS 10180551 ESCUREDO 26/05/99 7500 R.G.C. 94 1C02
037142-99 GARCIA MARTINEZ RUBEN 20215809 SANTANDER 25/05/99 7500 O.R.A.9 1
038139-99 GARCIA MARTINEZ RUBEN 20215809 SANTANDER 28/05/99 7500 O.R.A.9 3
037513-99 GARCIA MENDEZ NATIVIDAD 09721238 LEON 26/05/99 7500 O.R.A.9 1
038144-99 GARCIA MERINO AGUSTIN 10018120 MATARROSADELSIL 28/05/99 5000 O.R.A.9 2
037658-99 GARCIA PUENTE PEDRO 00000684.063 PUEBLA DELILLO 26/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
036645-99 GARCIA RODRIGUEZ LEONOR 71410248 VILLAMAÑAN 22/05/99 5000 O.R.A.9 2
036965-99 GARCIA RODRIGUEZ LEONOR 71410248 V1LLAMAÑAN 24/05/99 7500 O.R.A.9 1
038233-99 GARCIA RUIZ DE MORALES RAMO 09720901 LEON 28/05/99 7500 O.R.A.9 1
038785-99 GASTON LOPEZ ELENA PILAR 05268594 MADRID 31/05/99 7500 O.R.A.9 1
038557-99 GOMEZ ALVAREZ GABRIEL 09999969 PONFERRADA 29/05/99 7500 O.R.A.9 3
038898-99 GOMEZ GAMAZO VICTORIO 11618492 MANSILLADEMULAS 31/05/99 7500 R.G.C. 15904
038046-99 GONZALEZ ALVAREZ RUFINO 09718431 LEON 27/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
036617-99 GONZALEZ FDEZ LLAMAZARES MARI 09778616 LEON 22/05/99 7500 O.R.A.9 1
037959-99 GONZALEZ FDEZ LLAMAZARES MARI 09778616 LEON 27/05/99 7500 O.R.A.9 1
038222-99 GONZALEZ FDEZ LLAMAZARES MARI 09778616 LEON 28/05/99 7500 O.R.A.9 1
036759-99 GONZALEZ FUENTES MARIA BEGOÑA 09736632 TAPIA DE LA RIBERA 23/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
038975-99 GONZALEZ FUENTES MARIA BEGOÑA 09736632 TAPIA DE LA RIBERA 31/05/99 5000 R.G.C. 171 01
038279-99 GONZALEZ FUERTES SEGISMUNDO 10155992 HUERCA 28/05/99 7500 O.R.A.91
038243-99 GONZALEZ GONZALEZ MA ANTONIA 11632462 LAVECILLA 28/05/99 7500 O.R.A.9 1
037924-99 GONZALEZ GONZALEZ RESTITUTO 09734663 MORA DE LUNA 27/05/99 7500 O.R.A.9 1
036782-99 GONZALEZ IGLESIAS SANTIAGO 09766215 LEON 24/05/99 5000 O.R.A.9 2
037476-99 GONZALEZ LLAMAS CARLOS 71550500 VILLANUEVA DE CARRIZO 26/05/99 5000 O.R.A.9 2
038098-99 GONZALEZ MEDINA FRANCISCO 09266672 SAN ANDRES RAB ANEDO - 27/05/99 7500 R.G.C. 94 1C 02
036596-99 GONZALEZ VALLADARES ALVARO 09805588 SAN MIGUELDEESCALADA 22/05/99 7500 O.R.A.9 1
037790-99 GRANO A GRANDA MARIA ESTHER 71922672 GUARDO 27/05/99 5000 O.R.A.9 2
036928-99 GUERRA GONZALEZ JUAN FERNANDO 71546344 GAVILANES DE ORBIGO 24/05/99 7500 O.R.A.9 1
038921-99 GUTIERREZ MOY JOSE DAVID 09724558 LEON 31/05/99 5000 R.G.C. 154 01
038138-99 GUTIERREZ PEREZ SABINO 09623034 ROBLEDO DE BABIA 28/05/99 5000 O.R.A.9 2
036702-99 HERCE MARZO FRANCISCO MIGUE 16535616 QUEL 22/05/99 7500 O.R.A.9 1
037349-99 HERRERAS REY FELIPE MIGUEL 09544555 ARMUNIA 25/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
038739-99 HERRERO NIETO MARIA DEL CAMIN 09804305 MORGOVEJO 31/05/99 7500 O.R.A.9 1
037653-99 IBAN ALVAREZ MARIA CARMEN 09756419 PUENTE VILLARENTE 26/05/99 5000 O.R.A.9 2
037170-99 JOVEN V1LLALBA LUCIO JOAQUIN 17357508 LEON 25/05/99 7500 O.R.A.9 1
038575-99 JUAN DOMINGUEZ JOSE LUIS 10148407 VEGUELLINA DE ORBIGO 29/05/99 5000 O.R.A.9 2
038360-99 JUSTAMANTE BELDA JOSE DAVID 22127933 ELDA 28/05/99 7500 O.R.A.9 1
037425-99 LAZARO GALINDO MIGUEL ANGEL 70232859 LA ALDEA DEL PUENTE 26/05/99 7500 O.R.A.9 1
036895-99 LEDRADO GARCIA LUIS 07217447 LEON 24/05/99 7500 O.R.A.9 1
038890-99 LLAMAS ALLER FRANCISCO JOSE 09625121 LEON 31/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
038368-99 LOPEZALVAREZJORGE 0044.429.048 LEON 28/05/99 15000 R.G.C. 65 1A01
038965-99 LOPEZ APARICIO PEDRO 10045291 LEON 31/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
038254-99 LOPEZ GARCIA SATURNINO 51851259 SENA DE LUNA 28/05/99 7500 O.R.A.9 1
036959-99 LOPEZ MIRANTES MIGUEL ANGEL 09739807 CARRIZO 24/05/99 7500 O.R.A.9 1
037092-99 LOPEZ MIRANTES MIGUEL ANGEL 09739807 CARRIZO 25/05/99 5000 O.R.A.9 2
038709-99 LOPEZ MIRANTES MIGUEL ANGEL 09739807 CARRIZO 31/05/99 5000 O.R.A.9 2
038500-99 LOPEZ PEREZ JOAQUIN A 10061382 PONFERRADA 29/05/99 5000 O.R.A.9 2
037853-99 MADRID LOZANO JOSE IGNACIO 10192279 LAGUNA DE NEGRILLOS 27/05/99 7500 O.R.A.9 1
038888-99 MAJAHED ZEHNOUN MENJOUBA 71448416 ARMUNIA 31/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
037151-99 MANZANO HERNANDEZ FLORENTINO 07934574 LEON 25/05/99 7500 O.R.A.9 1
036669-99 MARCOS MAYO TOMAS 09639977 TROBAJO DEL CAMINO 22/05/99 7500 O.R.A.9 1
037426-99 MARTIN AGUADO RICARDO 12203661 VALLADOLID 26/05/99 7500 O.R.A.9 3
038323-99 MARTIN ALLENDE JAIME 03442980 SC TENERIFE 28/05/99 7500 O.R.A.9 1
037113-99 MARTIN MARTIN JOSE MANUEL 07858259 ENCINAS DE ABAJO 25/05/99 7500 O.R.A.9 1
038658-99 MARTINEZ DIEZ JOSE ALBERTO 09741692 PEDRUN DE TORIO 29/05/99 5000 R.G.C. 154 01
037482-99 MARTINEZ MARTINEZ FLORENCIO 09461492 LEON 26/05/99 7500 39 2 01
037726-99 MARTINEZ RODRIGUEZ JUSTINO ANTONIO 09483122 LEON 26/05/99 5000 R.G.C. 154 01
038672-99 MATA FERNANDEZ MARIA ISABEL 09319288 LAGUNA DE DUERO 29/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
036772-99 MATAS GUTIERREZ MANUEL 12135481 VILLALON DE CAMPOS 23/05/99 7500 R.G.C. 15904
036836-99 MATEOS PEREZ FELICIANO 09548110 VILLAMAÑAN 24/05/99 7500 O.R.A.9 1
038395-99 MATEOS PEREZ FELICIANO 09548110 VILLAMAÑAN 28/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
038273-99 MATILLA VEGA FRANCISCO 09648701 VILLAMOR DE ORBIGO 28/05/99 7500 O.R.A.9 1
037704-99 MAYO DOMINGUEZ LUIS 09806333 LEON 26/05/99 7500 R.G.C. 15904
038406-99 MAYO DOMINGUEZ LUIS 09806333 LEON 28/05/99 7500 R.G.C. 15904
037080-99 MENENDEZ MARTINEZ PEDRO 09749135 SAN ANDRES RABANEDO 25/05/99 5000 O.R.A.9 2
036988-99 MERAYO BELLO JULIO 10031073 LACAMPAÑANA 24/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
038187-99 MESONERO BARTOLOME MA DEL CARMEN 09760110 LEON 28/05/99 5000 O.R.A.9 4
037138-99 MOLDES IGLESIAS VICTOR 09970579 BEMBIBRE 25/05/99 5000 O.R.A.9 2
038750-99 MORAL GONZALEZ MARCELINO SANTO 09536100 GALLEGUILLOS DE CAMPOS 31/05/99 7500 O.R.A.9 1
037846-99 MORCUENDE BLAZQUEZ EMETERIO 09986663 POSADA DE OMAÑA 27/05/99 5000 O.R.A.9 2
037854-99 MUÑOZ SANCHO TOMAS 06544483 AVELLANEDA 27/05/99 7500 O.R.A.9 1
036808-99 NARANJO ROBAS MANUEL 10031082 BEMBIBRE 24/05/99 7500 O.R.A.9 1
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037061-99 NIETO MARTINEZ PASCUAL 05130323 LEON 24/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
038251-99 OLIVERA ALONSO ALEJANDRO 09672205 ARMUNIA 28/05/99 5000 O.R.A.9 2
038472-99 OREA GARCIA MIGUEL ANGEL 03099385 GUADALAJARA 28/05/99 7500 R.G.C. 94 1C 04
038559-99 OREA GARCIA MIGUEL ANGEL 03099385 GUADALAJARA 29/05/99 7500 O.R.A. 9 1
037697-99 OTADUY BALLESTEROS JOSE IGNACIO 09736295 AZADINOS 26/05/99 5000 R.G.C. 15401
037397-99 PALACIN BLASCO MANUELA 09470356 LEON 25/05/99 7500 R.G.C. 15904
038306-99 PEINADO ENTRIALGO HUGO ALFONSO 10843917 GIJON 28/05/99 7500 O.R.A. 9 1
038814-99 PEINADO MARTINEZ JOSE OLIVIER 51363326 COLMENAR VIEJO 31/05/99 7500 O.R.A. 9 1
038424-99 PEREZ GUERRA JOSE 0076.707.189 BARCELONA 28/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
037744-99 PEREZ PEREZ MARIO 10173556 GAVILANES DE ORBIGO 26/05/99 5000 R.G.C. 15401
037857-99 POBLACION RODRIGUEZ LORENZO 09662974 CARBAJAL DE LA LEGUA 27/05/99 5000 O.R.A.9 2
038576-99 POLVORINOS DE LA RED JOSE ANT 09789193 CABRERA DEALMANZA 29/05/99 7500 O.R.A. 9 1
038684-99 PORCAR VICENTE JUAN JOSE 07608573 SAN EMILIANO 30/05/99 5000 R.G.C. 154 01
037366-99 PORRERO DOMINGUEZ VICTORINO A 09596587 LEON 25/05/99 7500 R.G.C. 94 IB 08
038558-99 PRESA MARTINEZ MA YOLANDA 09708666 LEON 29/05/99 7500 O.R.A. 9 1
038431-99 PRIETO GARCIA OSVALDO 09768722 LEON 28/05/99 5000 R.G.C. 154 01
036960-99 PUENTE PEREZ FRANCISCO 09771584 LEON 24/05/99 5000 O.R.A.9 2
037233-99 PUERTA CASTAÑO ARTURO MIGUEL 00264099 LEON 25/05/99 7500 O.R.A. 9 1
037807-99 PUEY APARICIO JUAN JOSE 17668818 ZARAGOZA 27/05/99 7500 O.R.A. 9 3
037696-99 RABANAL GONZALEZ JULIO 09770183 SORRIBOS DE ALBA 26/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
038884-99 RAMOS NATAL MARIA 10187411 VEGUELLINA DE ORBIGO 31/05/99 7500 R.G.C. 94 IB 08
038681-99 REDONDO LOPEZ RUFINO 12219077 SAELICES DE MAYORGA 30/05/99 5000 R.G.C. 154 01
038122-99 REDONDO MARTINEZ MARIA CRUZ 09769064 RODEROS 28/05/99 7500 O.R.A. 9 1
038339-99 REGUERA DE CASTRO ERIKA NO 09716618 VILLIGUER 28/05/99 5000 O.R.A.9 2
037913-99 REVILLA FERNANDEZ VICTOR MATIAS 09797959 VALVERDE ENRIQUE 27/05/99 7500 O.R.A. 9 1
037015-99 RIESGO TORAL ANA ISABEL 10195089 ASTORGA 24/05/99 5000 R.G.C. 1461 01
038117-99 ROBLES DE LA PUENTE MARIA 09767603 BOÑAR 28/05/99 7500 O.R.A. 9 1
037824-99 ROBLES MIGUELEZ LUIS ANGEL 09762456 MANSILLA DE MULAS 27/05/99 7500 O.R.A. 9 1
036863-99 ROBLES NICOLAS JAVIER 09641717 MIRANDA DE EBRO 24/05/99 5000 O.R.A.9 2
036586-99 ROBLES TASCON JOSE ANTONIO 09780929 CAMPOHERMOSO 22/05/99 7500 O.R.A. 9 1
038959-99 RODRIGUEZ ALVAREZ LUIS 09632166 LEON 31/05/99 7500 R.G.C. 159 03
037405-99 RODRIGUEZ CUEVAS JOSE MANUEL 71411746 LEON 25/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
038234-99 RODRIGUEZ GARCIA GERARDO 09630594 LEON 28/05/99 5000 O.R.A.9 2
038614-99 RODRIGUEZ GONZALEZ ANA ISABEL 09708728 SAN ANDRESRABANEDO 29/05/99 7500 O.R.A. 9 1
038867-99 RODRIGUEZ LOZANO ALEJANDRO 09774362 OTERUELO VALDONCINA 31/05/99 15000 R.G.C. 65 1A 01
036621-99 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL 35935839 OVIEDO 22/05/99 7500 O.R.A. 9 1
038004-99 ROMERO FERNANDEZ PEDRO JOSE 0071.422.745 GARAÑO 27/05/99 20000 50102
036876-99 SAN MILLAN GONZALEZ MA VIR 09763243 MOZONDIGA 24/05/99 7500 O.R.A. 9 1
037074-99 SAN MILLAN GONZALEZ MA VIR 09763243 MOZONDIGA 25/05/99 7500 O.R.A. 9 1
037423-99 SAN MILLAN GONZALEZ MA VIR 09763243 MOZONDIGA 26/05/99 7500 O.R.A. 9 1
037775-99 SAN MILLAN GONZALEZ MA VIR 09763243 MOZONDIGA 27/05/99 7500 O.R.A. 9 1
038223-99 SAN MILLAN GONZALEZ MA VIR 09763243 MOZONDIGA 28/05/99 7500 O.R.A. 9 1
038832-99 SAN MILLAN GONZALEZ MA VIR 09763243 MOZONDIGA 31/05/99 7500 O.R.A. 9 1
038214-99 SANCHEZ PAZ MARIA TERESA 09749040 LEON 28/05/99 7500 O.R.A. 9 3
037692-99 SANDINO RO1Z GUMERSINDO U 71686472 RIOSECO DE TAPIA 26/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
037596-99 SANZ GARCIA ALBINO 12197827 NAVA DE LA ASUNCION 26/05/99 7500 O.R.A. 9 1
038075-99 SANZ GARCIA ALBINO 12197827 NAVA DE LA ASUNCION 27/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
037088-99 SASTRE OVIEDO FRANCISCO IGNAC 10064182 PTE DOMINGO FLOREZ 25/05/99 7500 O.R.A. 91
037414-99 SEGURA FERNANDEZ ANTONIO ANGEL 09695749 LEON 25/05/99 7500 R.G.C. 15904
037703-99 SEGURA FERNANDEZ ANTONIO ANGEL 09695749 LEON 26/05/99 7500 R.G.C. 15904
038496-99 SIERRA BANDERA MA DEL CAMINO 09707179 LEON 29/05/99 7500 O.R.A. 9 1
038610-99 SIERRA BANDERA MARIA NIEVES 34253811 LEON 29/05/99 7500 O.R.A. 9 1
036770-99 SOTO FERNANDEZ DIEGO 0009.803.744 LEON 23/05/99 5000 R.G.C. 12 2 01
038654-99 SUAREZ ALVAREZ DEMETRIO GUSTAV 09780481 LLAMAS DE LA RIBERA 29/05/99 7500 R.G.C. 94 1C 02
037531-99 SUTIL PERRERAS MARIA SOLEDAD 09770003 LEON 26/05/99 7500 O.R.A. 9 1
037400-99 TAGARRO VILLA LUIS MIGUEL 14708993 NAVA DE LOS CABALLEROS 25/05/99 7500 R.G.C. 15904
037469-99 TOCINO DIEZ ELIAS 09935132 LEON 26/05/99 7500 O.R.A. 9 1
037160-99 TORRES GUERRERO MARIA DEL PILAR 10197561 LA BAÑEZA 25/05/99 5000 O.R.A.9 2
038663-99 VALLADARES VILLA MARIA MERCEDES 09252512 BOÑAR 29/05/99 7500 R.G.C. 94 IB 08
036916-99 VALMASEDA GONZALEZ MATA FERNANDO A 09714849 LEON 24/05/99 7500 O.R.A. 9 1
038878-99 VALMASEDA GONZALEZ MATA FERNANDO A 09714849 LEON 31/05/99 7500 R.G.C. 15904
038049-99 VAZQUEZ ESTEVEZ FERNANDO JOSE 10070548 PONFERRADA 27/05/99 7500 R.G.C. 15904
038176-99 VEGA MANSO ABELARDO 10184517 VILLALOBAR 28/05/99 5000 O.R.A.9 2
037006-99 VICENTE VALLELADO ANTONIO 12294828 LA VIRGEN DEL CAMINO 24/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
038887-99 VIDAL GARCIA MARIA SANTOS 09464864 TROBAJO DEL CAMINO 31/05/99 5000 R.G.C. 1461 01
038239-99 VILLAESCUDERO JOSE CARLOS 09264917 VALLADOLID 28/05/99 7500 O.R.A. 9 1
038801-99 VILLAR SANZ JOSE LUIS 12171605 VALLADOLID 31/05/99 7500 O.R.A. 9 1
037019-99 YUDEGO VALDEOLMILLOS ANGEL 09617788 LEON 24/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
577 64.000 ptas.
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